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 takk tiL 
DeNi rUGGeri 
HoveDveiLeDer
- Jeg vil gjerne takk Deni Ruggeri, førstea-
manuensis ved institutt for landskapsplan-
legging ved NMBU, som har vært min ho-
vedveileder i denne masteroppgaven. Deni 
hjalp meg med å finne riktig vinkling og 
størrelse på oppgaven, og har støttet meg 
og motivert meg når det har  vært nødven-
dig. 
JaN BerNiGerotH
BiveiLeDer
- Jan har vært min biveileder, og er første-
amanuensis ved institutt for landskapsplan-
legging ved NMBU. Jan har kommet med 
gode råd og innspill underveis i arbeidet 
med design, og jeg har satt stor pris på hans 
entusiasme.
aNDers HUs foLkeDaL
kontakt aSplan viak
- Årsaken til at jeg fikk en veldig god start 
på oppgaven tidlig i januar, var Anders sin 
fortjeneste.  Jeg hadde problemer med å 
velge caseområde, og spurte derfor om As-
plan Viak hadde en idé. Det hadde de, og 
Moss ble foreslått. Helt i starten av mas-
teroppgaven fikk jeg en god introduksjon 
og materiale fra dem, samt tilbud om å sitte 
i Sandvika og jobbe. Det ble dessverre for 
langt å pendle, men har hele tiden vært en 
trygghet.  
esPeN eveNseN reiNfJorD
kontakt aSplan viak
- Espen skrev i sin artikkel i Arkitektnytt 
om noe som jeg hadde tenkt lenge på - 
hvorfor ikke legge til rette for flere aktivi-
teter i sentrum av byene våre? Jeg avtalte 
et møte med ham nesten ett år før master-
oppgaven skulle skrives, og lurte på om jeg 
kunne samarbeide med Asplan Viak. Espen 
hadde tro på meg, og sendte meg videre til 
Anders. Jeg er takknemlig for at Espen tok 
seg tid til å sende meg i riktig retning. 
figur 1. figur 2.
figur 3. figur 4.
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gjennom et halvt år som intern i  
landskapsarkitektfirmaet Site-
works i new york city våren 2014 
ble det tatt flere tusen bilder av 
bylivet i verdensmetropolens 
mange parker. inntrykkene, 
menneskene og erfaringene 
fra dette oppholdet har blitt en 
naturlig inspirasjonskilde. 
 fororD 
Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og markerer avslutningen på min 
seks år lange utdanning innen landskapsarkitektur og byplanlegging. 
Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.
Tematikken er valgt på bakgrunn av min interesse for mennesker og fysisk aktivitet. Ideen 
om å legge idrett- og aktivitetstilbud inn i byrommene fikk jeg første gang på studietur 
i København. Byen har jobbet med byromsaktiviteter i lengre tid, og fungerer som et 
forbilde i denne sammenheng.
Jeg ønsket å lære om hvilke muligheter spillemidlene gir, og som landskapsarkitekt vil jeg 
bruke denne kunnskapen i framtidig planlegging. Jeg mener at vi som landskapsarkitekter 
vil kunne utforme bedre aktive byrom ved å ha kunnskap om spillemidlene. 
Med oppgaven ønsker jeg å fremme ideen og potensialet til spillemidlene som økonomisk 
og helsefremmende gulrot i kommune-Norge. Selv om staten ønsker å bruke spillemidlene 
til nettopp dette, viser dagens praksis at man går glipp av flere potensielle nærmiljøanlegg 
i byrom, fordi kunnskapen om hvordan man kan benytte spillemidlene ikke er god nok. 
Jeg mener landskapsarkitekter kan og bør gripe muligheten til å benytte spillemidlene i 
planleggingen av aktive byrom.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Maria Eugenie Gjelseth Buene for å ha hjulpet meg 
med å lese korrektur. Jeg vil også takke Vibeke Arnesen og Terje Pettersen på ByLab i 
Moss for all hjelp. Annette Thorgersen i Moss kommune har også vært en god støttespiller 
i forhold til spillemidlene. Takk til øvrige personer jeg har vært i kontakt med, og som har 
gitt meg kunnskap og forståelse. En stor takk rettes også til klassekamerater, venner og 
familie.
Ås, 15.05.2015
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aBstrakt
Fysisk aktivitet er et universelt tema i 
dagens samfunn, og både befolkningen og 
staten har et felles ansvar for folkehelsen. 
Gjennom spillemidlene delte den Norske 
stat ut 1860 millioner kroner til idrett og 
fysiske aktivitet i 2014. Det er i dag en 
hard kamp om prioriteringer og bruken 
av midlene. Fra 2013 til 2014 økte 
bevilgningene med 19 prosent. For å øke 
mangfoldet i aktivitetstilbudet til den 
norske befolkningen, må nye typer anlegg 
settes på dagsordenen. Denne oppgaven 
utfordrer de eksisterende holdningene og 
mytene om at spillemidlene ikke støtter 
annet en tradisjonelle idrettsanlegg som 
fotballbaner. Målet med oppgaven er å vise 
at ved å benytte spillemidlene til å utvikle 
nærmiljøanlegg i byrommene våre, vil man 
stimulere til økt fysisk aktivitet og bidra 
til bedre folkehelse. Som samfunn står vi 
overfor utfordringer i folkehelsearbeidet 
knyttet til ensomhet og fysisk inaktivitet. 
"Byrom for fysisk aktivitet" skal være 
inspirerende, annerledes og inviterende. 
Velutformede nærmiljøanlegg i byrommene 
våre vil fungere som både sosiale og 
aktive arenaer. Landskapsarkitekter og 
planleggere har et ansvar for at ikke alle 
byens sosiale arenaer skal koste penger, noe 
de mest populære private sosiale arenaene 
gjør i dag (kjøpesenter, organisert idrett, 
treningsstudio og kafe). Nye offentlige 
nærmiljøanlegg kan utfordre dagens 
situasjon ved å tilby en gratis arena hvor 
en kan delta uavhengig av økonomisk 
situasjon.
Gjennom et casestudie av Moss 
viser oppgaven tre forslag til mulige 
nærmiljøanlegg i byrom: et gateløp, en 
bakgård og en tradisjonell park. Moss har 
som mange andre mindre byer en utfordring 
med sentrumsdød, og nærmiljøanleggene 
kan også fungere som et ledd i prosessen 
med å snu den negative utviklingen. De tre 
forslagene har oppstått gjennom en bred 
medvirkningsprosess, der befolkningen 
i Moss har deltatt gjennom workshop, 
spørreundersøkelser og idéinnsamling. 
Idéforslagene er ikke ment som et endelig 
svar på design og form,  men er et innspill 
til diskusjon og videre bearbeiding gjennom 
Moss kommunes ByLab. 
Oppgaven fungerer som et eksempel på 
hvordan landskapsarkitekter kan bidra 
til å  skape et bredere og mer variert 
aktivitetstilbud i norske bymiljø gjennom 
bruk av spillemidler.
aBstract
Activity and Public Health concerns many 
in today's society, including the state. 
Through lottery funds from the Norwe-
gian Tipping, the Norwegian government 
has invested over 1.86 billion kroner for 
sport and physical activity in 2014. There 
is currently a fierce battle about priorities 
and use of  the funds. From 2013 to 2014 
appropriations have increased by 19 per-
cent, but use of  the funds has favored foot-
ball as the dominant sport. This in spite of  
the government's desire to allocate money 
to a broader range of  self- organized, in-
formal physical activities. This thesis puts 
the spotlight on this issue from a landscape 
architect perspectiveChallenging existing 
attitudes and myths that lottery funds only 
support traditional sports this thesis propo-
ses  to use these funds to facilitate active 
community life in under-used urban spaces 
and promote more active and healthier li-
festyles.
Urban public space should be inspiring, 
diverse and inviting. As a society, where 
more and more people are struggling with 
loneliness and sedentary life, such active 
community spaces can serve as meeting 
place and social arenas. Through the case 
study of  Moss, a medium size city, this the-
sis illustrates three visions for possible ap-
plication of  in lottery funds toward the cre-
ation of  urban spaces intended to enhance 
physical activity for residents focusing on 
three underutilized spaces: a street, a backy-
ard and a traditional park. 
These three proposals have arisen through 
a broad participatory process, which sought 
to engage Moss residents through works-
hops, online surveys and a “pink piggy 
bank,” a playful instrument used to solicit 
people’s wants and needs with regard to 
social public spaces. The proposals are not 
intended to be finalized in its design and 
shape, but rather as ideas open for discus-
sion and further development by the Moss 
municipality’s ByLab. Like other small citi-
es, Moss suffers from a dying downtown 
and this project suggests hat Norsk Tip-
ping subsidies may be needed to encourage 
more positive futures.
The project concludes with an example of  
how landscape architects can take more 
active roles in partnering with municipaliti-
es to redesign underused urban public spa-
ces and enable  greater physical and social 
health through lottery funds.
figur 7. figur 8.
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ProBLemstiLLiNG/måL
01
 
02
03
Målet med oppgaven er å svare på de tre 
spørsmålene ovenfor som omhandler 
aktive nærmiljøanlegg i byrom. Med aktive 
menes byrom som inviterer til aktiviteter 
der man kan bedrive uorganisert fysisk 
aktivitet. Spillemidlene til Norsk Tipping 
AS er et viktig verktøy for å øke den fysiske 
aktiviteten blant befolkningen, og det deles 
hvert år ut store summer for å gi den norske 
befolkningen anlegg til fysisk aktivitet. 
Dette trengs også i byene. Med stadig 
sentralisering og høyere arealutnyttelse 
i byene våre krever det også at vi legger 
bedre til rette for å bedrive fysisk aktivitet i 
byrommmene. 
Disse prosjektene kan være krevende å få til, 
og man må tenke kreativt og nyskapende. 
Som snart ferdig landskapsarkitekt visste 
jeg forbausende lite om hvilke muligheter 
som ligger i spillemidlene. Dette ønsker 
jeg å bruke masteroppgaven til å gjøre noe 
med.  Som landskapsarkitekt er det viktig å 
kjenne til hvilke muligheter som finnes, og 
spillemidlene er en av dem. 
Måten vi bruker dagens byer på forandrer 
seg fra å være et sted man jobber og handler, 
til å bli et sted for fritid og sosialisering. 
Her kan nærmiljøanlegg støttet av Norsk 
Tipping AS være et alternativ. Ved å 
være støttet av spillemidlene, sikrer man 
at anlegget er tilgjengelig for alle, og at 
kommersielle krefter ikke tar over alle 
de sosiale arenaene i byene våre. Idretts-
Norge er tuftet på dugnad, og det samme 
vil et nærmiljøanlegg være basert på, med 
god støtte fra den aktuelle kommune. 
Nærmiljøanlegg vil kunne sikre den sosiale 
og mestringsbaserte aktiviteten i byene våre 
og gi dagens ungdomskultur et attraktivt 
alternativ til skjermens mange aktiviteter.
metoDe
Oppgaven er delt inn i fire faser, og alle 
fasene skal gi et innblikk i mulig bruk av 
spillemidlene som verktøy og gulrot for 
flere og bedre aktive nærmiljøanlegg i 
byrom. 
Fase en  i oppgaven skal gi et bilde på 
dagens nasjonale folkehelse, politikken som 
føres og hvordan spillemidlene fordeles i 
dag. Det vil her fokuseres på folkehelsen og 
hvorfor det er viktig å bringe den fysiske 
aktiviteten inn i byen. 
Fase to handler om mennesker og 
inneholder spørreundersøkelser, intervjuer 
og workshop gjort i forbindelse med 
oppgaven. Det er krav og utrolig nyttig å 
benytte medvirkning og vurderinger basert 
på brukerne og dem som arbeider med 
temaet. 
I fase tre gjøres analyser, og det utformes 
idéforslag for tre ulike byrom i kommunen 
som blir utvalgt ut som caseområde.
Her undersøkes det hvilke muligheter 
og utfordringer som oppstår når man 
planlegger nærmiljøanlegg midt i en by. 
Som en avslutting lages det en søknad 
i fase fire. Det vil være en søknad for 
forhåndsgodkjenning, slik at man få se hele 
prosessen fra idé til søknaden behandles av 
kommunen. 
Helt avslutningsvis vil det skrives en 
refleksjon og oppsummering der det drøftes 
hvorvidt landskapsarkitektens rolle som en 
slags ”spillemiddelsøknadskonsulent” er 
fornuftig og mulig. I oppgaven benyttes 
flere ulike dataverktøy for visualisering 
og fremstilling. Programmer som er 
brukt i denne oppgaven er hovedsakelig 
AutoCAD, SketchUp, Microsoft Excel og 
Word, Indesign, Photoshop og Illustrator 
og IndgoRender.
kan byrom brukes som verktøy i  statens 
folkehelsearbeid?
hvilken rolle kan spillemidlene spille i 
utviklingen av aktive nærmiljøanlegg i byen?
hvordan kan landskapsarkitekter bidra i 
prosessen med å søke spillemidler? 
figur 10.
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avGreNsNiNG for oPPGaveN
nivå
Detaljeringsnivået utvikler seg gjennom 
oppgaven fra overordnet til detaljert. 
Oppgaven starter med å se på folkehelsen 
i Norge som helhet, og gjør rede for 
hvilke mål og ønsker staten har satt seg 
i forhold til folkehelsearbeidet. Data 
fra rådataregisteret til Norsk Tipping er 
hentet inn  og analysert for å få et innblikk 
i statusen i Norge generelt, men også 
spesifikt for caseområdet Østfold og Moss. 
Videre beveger oppgaven seg raskt ned på 
kommunenivået og caseområdet Moss. Her 
gjøres det ytterligere undersøkelser gjennom 
intervjuer, analyser og befaringer. Det har 
ikke vært mulig å gå ned på detaljnivå i 
utformingsfasen, men illustrasjonene og 
planene gir likevel et inntrykk og innblikk i 
hvordan det kan utformes. 
geografiSk
I kunnskapsdelen tar oppgaven for seg 
Norge som helhet. Resten av oppgaven 
er konsentrert rundt Moss og bydelen 
Møllebyen som ligger nord i sentrum. 
Moss som caseområde ble anbefalt av 
Anders Hus Folkedal i Asplan Viak. Anders 
er, i tillegg til å være fra Moss, godt kjent i 
området etter å ha jobbet med prosjektet 
over elven omtalt som "Peterson-tomten". 
Jeg stod selv helt fritt til å velge hvor i 
byen jeg ønsket å jobbe, og etter møte 
med kommunen og flere befaringer kom 
jeg fram til at Møllebyen var en passende 
avgrensning. Møllebyen er et historisk 
prisbelønnet bymiljø, og er i tillegg 
hovedsete for kommunens kulturtilbud. 
På tross av dette mangler de ”gode” 
uteområdene i bydelen.  
Jeg valgte også å jobbe med Møllegata 
fordi det kom fram at kommunen ønsker 
å binde dagens gågate bedre sammen med 
Møllebyen som en del av sentrumsaksen. 
Møllegata er et naturlig bindeledd, men 
fremstår i dag som lite innbydende og 
interessant. Det var viktig å finne tre 
ulike byrom, slik at de ulike forslagene 
viser størst mulig variasjon. Bakgården og 
Bryggeriparken ble valgt fordi de naturlig 
føyer seg inn i reken av anlegg for fysisk 
aktivitet langs Mosseelva.
tematiSk
Hovedtema for oppgaven er bruken 
av spillemidler til nærmiljøanlegg i 
byrom. Hovedfokuset har vært å lære 
og få kunnskap om hvordan man går 
fram fra et landskapsarkitektperspektiv. 
Utformingsdelen viser tre ulike muligheter i 
tre forskjellige byrom. En bakgård, en park 
og en gate. Landskapsarkitektens rolle er 
ikke et gjennomgående tema, men tas opp 
i refleksjonen som et mulig nytt område 
innenfor faget. Oppgaven konsentrerer seg 
om å vise hvordan det å sitte på kunnskap 
om bruk av spillemidlene er en fordel for 
landskapsarkitekter.
østLaNDet
østfoLD
moss kommUNe
møLLeByeN
figur 12. 
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BeGrePsavkLariNG & forkorteLser
fysisk aktivitet - defineres som 
«all kroppslig bevegelse produsert av 
skjelettmuskulatur som resulterer i en 
vesentlig økning av energiforbruket 
utover hvilenivå.
Norsk tiPPiNG as - er et heleid 
statlig aksjeselskap underlagt 
kulturdepartementet.
sPiLLemiDLeNe - en betegnelse for 
det overskuddet som genereres fra de 
forskjellige spillene som administreres 
og drives av norsk tipping, og som 
fordeles til forskjellige allmennyttige 
formål.
iDrett - med idrett forstås organisert 
aktivitet i form av trening, eller 
konkurranse i den organiserte idretten.
iDrettsaNLeGGskLasser 
- i spillemiddelfordelingen opererer 
staten med følgende klassifisering av 
idrettsanlegg:
• nærmiljøanlegg 
• ordinære anlegg
• nasjonalanlegg
NærmiLJøaNLeGG -med 
nærmiljøanlegg menes anlegg eller 
områder for egenorganisert fysisk 
aktivitet, hovedsaklig beliggende 
i tilknytting til bo- og/eller 
oppholdsområder. med nærmiljøanlegg 
menes kun utendørsanlegg.
aktivitetsaNLeGG - begrepet som er 
brukt i norsk tipping aS rådataregister 
for nærmiljøanlegg.  aktivitetsanlegg og 
nærmiljøanlegg betyr det samme, men 
går under to ulike navn. 
aNLeGGstettHet (aNLeGGsDekNiNG) 
- anleggstetthet er en faktor som 
viser hvor god tilgang en person har til 
idrettsanlegg. i tillegg til antall anlegg, 
forsøker faktoren å
ta hensyn til brukerpotensialet og 
kostnaden ved bygging av anlegget.
møLLeByeN - et historisk bymiljø  i moss 
sentrum som ligger ved mossefossen, 
med det meste av bebyggelsen langs 
mosseelva.
iDrettskoNsULeNt - legger til rette for 
idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og 
fungerer som rådgiver for det offentlige 
eller private.
iDrettsfUNksJoNeLL 
forHåNDsGoDkJeNNiNG 
- alle planer det skal søkes 
om spillemidler til trenger å 
forhåndsgodkjennes av kommunen. 
dette omtales som idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning.
asPLaN viak as - et konsulentselskap 
som tilbyr tverrfaglig rådgivning og 
problemløsning, spesielt rettet mot 
endrings- og omstillingsprosesser i 
samfunnet.
acsm-kriteriet - innebærer enten 
fysisk aktivitet av moderat intensitet 
en halv time fem dager i uken, eller 
mer intens fysisk aktivitet av minst 20 
minutters varighet tre dager i uken eller 
mer.
Norsk moNitor - er en unik, 
omfattende, sosiokulturell studie som 
har blitt gjennomført annethvert år siden 
1985. den gir en grundig beskrivelse av 
det norske samfunnet ved å kartlegge 
verdier, holdninger og adferd over tid.
HeLseDirektoratet - er faglig 
rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk 
og forvalter av lov og regelverk innenfor 
helsesektoren.
kULtUrDePartemeNtet (kUD) - har 
ansvar for den statlige politikken og 
forvaltningen på områdene kultur, kirke, 
medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- 
og livssynssamfunn og pengespill og 
lotteri.
HeLse- oG omsorGsDePartemeNtet 
(HoD) - har det overordnede ansvaret 
for at befolkningen får gode og 
likeverdige helse- og omsorgstjenester, 
uavhengig av blant annet bosted og 
økonomi. departementet styrer helse- 
og omsorgstjenesten gjennom et 
omfattende lovverk, årlige bevilgninger 
og ved hjelp av statlige etater, 
virksomheter og foretak.
amfi Drift as  - har drifts- og 
forvaltningsansvar for 76 kjøpesentre i 
hele landet.
figur 11.
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kUNNskaP
I artikkelen "Bevegelse og aktivitet i en ur-
ban framtid" (2013) beskrev Espen Even-
sen Reinfjord en tendens jeg ønsket å un-
dersøke nærmere. Tema for artikkelen var 
fysisk aktivitet i det urbane rom og bruken 
av spillemidlene. Dette tente en interesse i 
meg, og ble grunnlaget for de undersøkel-
sene og litteraturen jeg presenterer i denne 
kunnskapsdelen. I denne delen av opp-
gaven er det samlet 18 figurer og tabeller 
(markert med blå tall). Disse beskriver og 
sier noe om hva jeg mener er viktig når man 
skal planlegge og legge til rette for fysisk 
aktivitet i byrom. Spillemidlene og den for-
delingen som har vært gjeldende til nå blir 
også presentert og analysert. Min interesse 
for mennesker var grunnlaget for å lese de 
mange rapportene Helse- og omsorgsde-
partementet har utgitt med temaet fysisk 
aktivitet. Denne informasjonen er viktig 
for å forstå dagens utfordringer og mulig-
heter i samfunnet. Hvis man skal klare å 
løse problemet med fysisk inaktivitet må 
man prøve å forstå hva som forårsaker det, 
og hva som er utslagsgivende. Hvordan kan 
vi motivere og engasjere folk til å være fy-
sisk aktive i sitt nærmiljø? I dette kapittelet 
presenterer jeg statistikk med fordelingen 
av anlegg på landsbasis samt antall anlegg, 
hentet fra Norsk Tipping AS sitt rådata-
register. I kampen om midler er det også 
viktig å se på hvordan forholdet er mellom 
den politikken som føres og interessene til 
den organiserte idretten. Aner man her en 
ulik agenda? Etter krav fra Kulturdeparte-
mentet skal alle kommuner i Norge ha en 
plan om idrett og fysisk aktivitet. Hva inne-
holder denne, og tar den opp egenorgani-
sert aktivitet i noen særlig grad? Hvis ikke 
idretten eller kommunen tar et ansvar for 
utvikling og tilrettelegging for nærmiljøan-
leggene, hvem gjør det da?  
figur 14.
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figur  15.
arkitektUrn 2013-04, Side 64
 figur 16.
arkitektUrn 2013-04, Side 69
 figur  17.
arkitektUrn 2013-04, Side 67
sammeNDraG av artikkeL
i arkitektUrn 04/13
det var først etter å ha lest artikkelen 
"bevegelse og aktivitet i en urban 
fremtid" av espen evensen reinfjord i 
arkitekturtidskriftet arkitekturn 04/13 
i 2013, jeg fant ut hva jeg ønsket å 
bruke masteroppgaven til. artikkelen 
omhandler aktivitet i det urbane rom og 
om mulighetene for å bruke spillemidlene 
fra norsk tipping aS til å aktivisere gater- 
og byrom i norske byer. etter å ha lest 
artikkelen ønsket jeg å lære mer om 
hvordan forholdet mellom spillemidlene 
og byrommene fungerer i dagens praksis. 
Som landskapsarkitekt ønsker jeg å 
videreutvikle konseptet med å legge 
akivitetsanleggene i byen.
artikkelen tar opp folkehelse, 
spillemidlene og politikk som sentrale 
temaer. Jeg bestemte meg for å 
undersøke utfordringene og mulighetene 
nærmere. hva er egentlig statusen for 
aktivitetsanlegg i 2015? hva ønsker 
egentlig befolkningen? og hvordan 
fordeles spillemidlene? 
i teksten beskrives statens ønske om 
bruke midlene til å holde befolkningen 
friske og sunne. reinfjord peker på at 
flere og flere ungdom som er aktive, 
velger idretter eller aktiviteter som er 
basert på mestring fremfor konkurranse. 
(reinfjord,  2013, s. 66) dette er et tema 
jeg brenner for og som jeg ønsket å 
lære mer om. hvilke faktorer påviker 
vår fysiske aktivtet? hva slags aktivteter 
er det bygget mest av i forhold til 
aktivitetsanlegg? er det en forskjell på 
hva en ung/gammel eller kvinne/mann 
ønsker?  vil slike forskjeller føre til at noen 
faller utenfor?
Spillemidlene er en del av statens strategi 
for å holde befolkningen friske og sunne, 
men hvordan fungerer egentlig dette? 
Statens og kommuenes rolle i arbeidet 
med fysisk aktivitet nevnes i liten grad i 
artikkelen,  og fikk meg til å undre over 
hvem som eventuelt skal søke midler til 
noe som i utgangspunktet er uorganisert. 
hvem tar ansvaret for denne typen 
aktivitet? 
Reinskog (2013) nevner avslutningsvis fire 
prinsipper jeg mener man bør tenke på hvis 
man skal planlegge for aktivitetsanlegg 
i norske byer.  prinsippene er 1. Samle 
areal og invisteringer, 2. bruke områdets 
kvaliteter, 3. Jobbe med innholdet, 4. 
kvalitet i design og utforming (reinfjord, 
2013, s. 68-70). for masteroppgaven 
ønsket jeg å jobbe videre med disse 
prinsippene. Jeg vil vise hvordan vi 
som landskapsarkiteter kan utvikle 
og planlegge for den egenorganiserte 
aktiviteten i byene våre.
reinfjord mener man må få opp øynene 
opp for mulighetene som ligger i 
krysningspunktet mellom spillemidler, 
uterom og aktivitet. 
"får vi til det, vil vi kunne få en utvikling 
som vil gi et positivt bidrag til folkehelsen 
og som samtidig vil berike byene med mer 
levende, spennende og sosiale parker og 
byrom (reinfjord,  2013, s. 71).
med denne kommentarer oppsummer 
reinskog sin artikkel og setter startskuddet
for min masteroppgave. 
Så lite som mulig
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For å kunne bedre folkehelsen gjennom 
aktive byrom er det viktig å gå gjennom 
hvilke utfordringer og endringer vi som 
samfunn går gjennom i forhold til fysisk 
aktivitet. I rapporten "Fysisk aktivitet; 
omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – 
en oppdatering og revisjon" (2012) peker 
Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss på 
faktorer, data og statistikk som er viktig 
bakgrunnskunnskap for å legge  bedre til 
rette de utfordringene vi som samfunn står 
ovenfor. Tallene fra rapporten er noen år 
gamle, men gir likevel et bilde på hvilke 
utfordringer vi står ovenfor i 2015. Helt i 
starten av rapporten legges det nasjonale 
ansvaret over på Helsedirektoratet:        
Helsedirektoratet har et nasjonalt ansvar for 
å forebygge og behandle helseproblemer 
gjennom å stimulere befolkningen til økt 
fysisk aktivitet, bidra til bedre tilrettelegging 
for fysisk aktivitet, og bidra til utvikling av 
lokale aktivitetstilbud for mennesker som 
er lite fysisk aktive (Breivik og Rafoss, 2012, 
s. 9). 
I sitatet ligger det en stor utfordring, og 
planleggere og landskapsarkitekter må ta 
sin del av ansvaret. Samfunnet vil bli mer 
levedyktig dersom vi legger til rette for 
fysisk aktivitet i det urbane rom, og utvikler 
et godt aktivitetstilbud i nærmiljøene våre. 
Alt handler om balanse, og som man ser i 
Figur 1 over er det en rekke ulike aktiviteter 
fysisk aktivitet
01 aktivitet oG BaLaNse  
Figur 18.  Er inspirert fra USA er hentet fra The 
PEACH™ program, og viser en mulig modell for å 
oppnå en god fysisk helse.  Her beskrives  aktiviteter 
man bør drive med i ulik grad og det skilles mellom 
hverdagsaktivitet, rekreasjon og trening. Mange av disse 
aktivitetene kan man legge til rette for utendørs. 
 vannlekeplaSS i   
brooklyn, våren 2014  
som ikke nødvendigvis er trening, men som 
er viktig rekreasjon og hverdagsaktiviteter 
som skaper en økt fysisk aktivitet. Målet er 
ikke at alle skal bli toppidrettsutøvere, men 
at alle skal ha mulighet til å bevege seg og 
bruke kroppen. 
I rapporten til Breivik og Rafoss (2012) 
presenteres tall fra Norsk Monitor som har 
utført en årlig spørreundersøkelse som viser 
at befolkningens fysiske aktivitet i fritiden 
har økt i perioden 1985-2011. I 2011 trente 
64,9 prosent av oss 1-4 ganger i uken, 
men bare 13,9 prosent var fysisk aktive 5 
ganger i uken, som er Helsedirektoratets 
anbefalinger (Breivik og Rafoss, 2012, s. 
29). Dette vitner om en uholdbar situasjon. 
Når vi trener mer enn før, men likevel 
ikke klarer å oppfylle Helsedirektoratets 
anbefalinger, er det tydelig det at er 
behov for å  ta grep om situasjonen. For 
planleggere blir det i praksis et spørsmål om 
hvordan en kan påvirke folks atferd, ved å 
få folk til å bruke tid på aktivitet fremfor 
stillesittende aktiviteter. Hva skal til for at 
folk velger aktivitet fremfor tv-titting?
Det er mange faktorer som spiller inn på 
vår fysiske aktivitet, og Figur 2 på neste 
side viser hva World Health Organization 
regner som hovedfaktorer. Mange av disse 
faktorene kan vi som landskapsarkitekter 
påvirke og jobbe med for å stimulere til 
fysisk aktivitet. La oss starte med å få opp 
aktivitet utendørs i byene våre!
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02 faktorer for fysisk aktivitet 
Figur 20. Viser World Health Organizations figur over hvilke fak-
torer som påvirker vår fysiske aktivitet. Figuren viser 15 faktorer 
som differensieres fra å handle om det indre i menneske til de ytre 
faktorene.  Det er viktig og være klar over disse faktorene når man 
skal planlegge anlegg for fysisk aktivitet. 
 UtradiSJonell lekeplaSS 
manhattan, våren 2014
figur 19.
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 helSedirektoratetS anbefalinger:
I rapporten "Anbefalinger om kosthold, 
ernæring og fysisk aktivitet" utgitt av 
Helsedirektoratet (2012), listes det opp 
noen minimumsnivåer for barn, voksne og 
eldre. Disse nivåene gir en pekepinn på hva 
som regnes som en anbefalt fysisk aktivitet.
• Barn og ungdom bør være fysisk aktive 
minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten 
bør være av moderat eller høy intensitet. 
Minst tre ganger i uken bør aktiviteter med 
høy intensitet som gir økt muskelstyrke og 
styrker skjelettet, inkluderes.
• Voksne bør være fysisk aktive med 
minimum 150 minutter moderat intensitet 
per uke, eller minimum 75 minutter med 
høy intensitet per uke. Anbefalingen kan 
også oppfylles med en kombinasjon av 
moderat og høy intensitet.
• Eldre bør være fysisk aktive i minimum 
150 minutter hver uke med moderat 
intensitet eller minimum 75 minutter med 
høy intensitet, eller en kombinasjon
Av moderat og høy intensitet, fortrinnsvis 
fordelt på de fleste dagene i uken.
(Helsedirektoratet, 2012, s.12-13)
 fySiSke aktiviteter 
Det kan være vanskelig for planleggere 
å klare å legge til rette for fysisk aktivitet 
for alle brukergrupper. Diagrammet øverst 
på siden Figur 3, hentet fra rapporten 
"Den tredje bølge" (Larsen, 2003, s. 55) 
illustrerer hvilke ulike interesser brukere har 
i forhold til kjønn og alder. Skal vi lykkes 
med å aktivisere hele den mangfoldige 
befolkningen, må det utvikles anlegg som 
reflekterer ulike ønsker og behov. 
I rapporten "Fysisk aktivitet; omfang, 
tilrettelegging og sosial ulikhet – en 
oppdatering og revisjon" (2012) ser 
Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss på 
hvilke aktiviteter befolkningen driver med. 
Resultatet viser hvor liten prosentandel 
den organiserte aktiviteten utgjør av den 
totale fysiske aktiviteten. Som  Figur 4 på 
neste side viser,  er det friluftsaktiviteter 
og uorganisert trening/mosjon som 
dominerer. 3/4 av befolkningen bruker tid 
på dette minst en gang i måneden (Breivik 
og Rafoss, 2012, s. 32). Populariteten til 
de uorgansierte aktivitetene viser at det er 
behov for å prioritere disse, og spillemidlene 
bør derfor  i større grad  legge til rette for 
arenaer der man kan utøve sin uorganiserte 
aktivitet. 
Rapporten tar også for seg hvilke 
aktiviteter som er mest populære blant 
menn og kvinner. Menn dominerer i de 
fleste aktivitetene, utenom "gymnastikk/
jazzballett/aerobics/freestyle" og "dans’" 
der kvinnene dominerer (Breivik og Rafoss, 
2012, s. 35)). Dette gav meg ideen om å 
bringe dansen og aerobic ut i byrommet. 
Ved å legge til rette for de aktivitetene flest 
kvinner fortrekker utendørs, engasjeres nye 
brukergrupper i byrommet.
 motiver for fySiSk aktivitet 
Ser man på hva som motiverer til fysisk 
aktivitet, er det i første omgang knyttet til 
helse. I rapporten til Breivik og Rafoss, fra 
2012 beskrives hvilke motiver  som ligger 
bak det å bedrive fysisk aktivitet. Kanskje 
ikke helt overraskende er det motivene  "gir 
fysisk og mentalt overskudd", "forebygge 
helseplager" og "gir avstressing/
avkobling" som viser seg å være viktigst 
for befolkningen. Det er naturlig at mange 
bruker fysisk aktivitet for å holde seg friske. 
Dette er også i tråd med statens mål om å 
forebygge sykdom gjennom fysisk aktivitet. 
Ser man på ungdom som har svart i 
undersøkelsen, motiveres de i større grad 
av motivene "konkurrere/måle krefter’" 
og "gir spenning/utfordring" (Breivik og 
Rafoss, 2012, s. 51). 
Dette er en utfordring som bør  tas på 
alvor. Ungdom har i dag har tatt disse 
motivene fra uterommet til gutterommet, 
og møter venner og konkurrerer med andre 
ungdom fra hele verden gjennom dataspill. 
Skal vi klare å utfordre PC-en, er det viktig 
at vi satser på anlegg som er  litt utenom 
det vanlige, og som virker attraktive og 
interessante. Uterommene må tilpasses vår 
moderne livsstil.
I rapporten deler Breivik og Rafoss 
befolkningens motiver inn i de fire 
motivgruppene "livskvalitet/helse", 
"instrumentell selvrealisering", "glede" og 
"utfordring". (Breivik og Rafoss, 2012, s. 
52). 
03 iNteresse for fys. aktivitet
Figur 21. Er hentet fra rapporten "Den tredje bølge" av Knud 
Larsen fra 2003. Figuren viser interesse for fysiske aktiviteter 
med tanke på kjønn og alder. Figuren viser tydelige forskjeller når 
det kommer til interesse for fysiske aktiviteter. Sammenligner vi 
denne figuren opp mot hvilke idretter og aktiviteter som er støttet 
av spillemidlene gjennom Norsk Tipping AS, ser vi at menn har 
fått dekket sitt behov i større grad enn kvinner. Grafen er basert 
på dansk statistikk, så interessefordelingen vil i stor grad  være 
overførbar til norske forhold.
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aktivitet
miNst 1 x Per måNeD
04 aktivitet miN. 1 x Per måNeD 
Figur 22. Hentet fra en undersøkelse utført av Norsk Monitor i 
2011 viser at friluftsaktiviteter og uorganisert aktivitet er det mest 
populære blant befolkningen. Organisert aktivitet her helt nede på 
20 prosent og viser at man ikke kun kan satse på  breddeidrettene 
for å aktivisere befolkningen. De to største kategoriene 
"Uorganisert trening/mosjon og friluftsaktiviteter" dekker 3/4 
deler av befolkningen. Fra Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging 
og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon (Breivik og Rafoss, 
2012, s. 32)
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Rapporten viser at "Livskvalitet/helse" er 
det viktigste motivet, og hovedårsaken til 
at befolkningen driver med fysisk aktivitet. 
I perioden 1989-2011 har motivgruppen 
"glede" blitt et mindre motiverende faktor. 
Tar en høyde for kjønnsforskjeller, er det 
flere kvinner som oppgir "livskvalitet/
helse" og "instrumentell selvrealisering" 
som meget viktig enn menn. I andre enden 
er det flere menn som angir "utfordring" 
som meget viktig enn kvinner. Blant barn 
og unge er det viktig med "instrumentell 
selvrealisering" og "utfordring" (Breivik og 
Rafoss, 2012, s. 52). Oppsummert kan man 
si at kvinner mer motivert av indre faktorer 
som helse og selvrealisering, mens menn er 
mer opptatt ytre faktorer som konkurranse 
og spenning. De unge har igjen andre 
motiver for sin fysiske aktivitet enn de eldre. 
Med slike forskjeller i motivasjonsfaktorer, 
må man favne bredt når man skal utforme 
aktive arenaer.
 barrierer for fySiSk aktivitet 
Spørreundersøkelser gjort av Norsk 
Monitor i 2011 presentert av Breivik og 
Rafoss i rapporten tyder på at barrierer 
generelt sett ikke er noen viktig grunn til 
ikke å være aktiv. Men det er en barriere 
som skiller seg ut som et hinder for fysisk 
aktivitet; "har ikke tid/tar for mye tid". 
Denne barrieren har meget stor betydning 
for mer enn 20 prosent av befolkningen. 
(Breivik og Rafoss, 2012, s. 55). Dette 
viser at lokalisering og nærhet til anlegg 
er en viktig faktor hvis man ønsker 
at befolkningen skal prioritere å drive 
med fysiske aktiviteter. Er avstanden og 
tilretteleggingen slik at man velger å gå eller 
sykle, vil man oppnå et enda større fysisk 
aktivitetsnivå. Det er noe med ordtaket "ute 
av syne, ute av sinn". Nettopp nærhet og 
tilrettelegging i bymiljø er et viktig tilskudd 
til de mange lokale treningssentrene i byen. 
Det å få folk i bevegelse nærmiljøet, vil 
også kunne inspirere andre til å bedrive 
fysisk aktivitet. 
 brUk av idrettSanlegg 
Ulike anlegg aktiviserer ulikt. Anleggstyper 
som turstier, private helsestudio, lysløyper 
og vekt- og styrkerom blir mer og mer 
populært. Disse anleggene er lett tilgjengelige 
for individuell bruk. I rapporten til Breivik 
og Rafoss fra 2012 kommer det fram at fra 
1999 – 2011 har andelen av befolkningen 
som bruker tradisjonelle idrettsanlegg 
gått ned. Bruken av mosjonsanleggene 
har gått opp i alle aldersgruppene, men 
man ser den største økningen blant de 
eldre aldersgruppene (Breivik og Rafoss, 
2012, s. 87). Aldersprofilene viser at 
turstier og løyper aktiviserer i de eldre 
aldergruppene, mens helsestudio og vekt- 
og styrkerom, aktiviserer den største 
andelen i aldersgruppen 15-24 år. Det 
er en økt andel aktive kvinner som har 
bidratt mest til vekst i bruk av turstier, 
private helsestudio og vekt- og styrkerom. 
Deler man inn befolkningen etter høy og 
lav klasse basert på parameterne; egen 
utdannelse, foreldres utdannelse, egen 
bruttoinntekt og husstandens samlede 
inntekt, finner man et klart skille. I den 
lave sosiale klassen brukte 25,1 prosent 
private helsestudio og 12 prosent lysløype, 
mens i den høye sosiale klassen brukte 
42,2 prosent private helsestudio og 23,9 
prosent lysløype (Breivik og Rafoss, 2012, 
s. 87). Dette er en trend man må jobbe 
mot. At sosial klasse og økonomi skal styre 
tilgangen til anlegg for fysisk aktivitet, er 
ikke riktig. Private helsestudio er et godt 
eksempel på hvordan økonomi har direkte 
sammenheng med folks mulighet til å 
benytte seg av et aktivitetstilbud. I tillegg er 
også flere og flere tradisjonelle barneidretter 
blitt utrolig dyre og utstyrsfokusert. (Se 
avisartikkel-samlingen side 36). Offentlige 
nærmiljøanlegg vil i motsetning være et 
tilbud hvor alle kan delta, på tvers av sosial 
klasse.
 individUelle aktiviteter 
En stadig mindre andel av den voksne 
befolkningen benytter seg regelmessig 
av tradisjonelle idrettsanlegg. Deler man 
aktivitetene inn i lagidretter og individuelle 
idretter, trer det fram et tydelig mønster. 
Individuelle idretter som vekt- og 
styrketrening, svømming, alpint og golf  øker 
i oppslutning. Et gjennomgående mønster 
er at tradisjonelle konkurranseaktiviteter 
som er avhengig av standardiserte anlegg, 
aktiviserer en mindre andel av de voksne. 
På den ene siden har disse anleggene ført 
til velfungerende aktivitetsrammer for en 
lang rekke idretter, men rapporten peker på 
at  en stadig mindre andel av befolkningen 
benytter slike anlegg. (Breivik og Rafoss, 
2012, s.  91) Dette forsvarer tanken og ideen 
om å dreie aktiviteten mot det uorganiserte 
og uformelle nærmiljøet i byrommene våre. 
 UtradiSJonell plaSS 
og Utdøve kampSport          
manhattan, våren 2014
06 fysisk aktivitet i By vs. ByGD
Figur 25. Viser at befolkningen i storbyer er mer aktive enn 
befolkningen i bygdene. Tabellen viser prosentvis hvem som 
tilfredsstiller ACSM-kriteriet. ACSM innebærer enten fysisk 
aktivitet av moderat intensitet en halv time fem dager i uken, eller 
mer intens fysisk aktivitet av minst 20 minutters varighet tre dager i 
uken eller mer (Haskell et al. 2007). Man har ikke klart å finne en klar 
forbindelse, annet enn at demografi som for eksempel utdannelse 
og lønn ofte henger sammen med hvor man bor. Hentet fra Fysisk 
aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering 
og revisjon (Breivik og Rafoss, 2012, s. 21)
05 tiLGaNG På aktivitetstiLBUD
Figur 24. Illustrerer en idé over mulig planleggingsmodell fra 
svensk planarbeid for hvordan man skal finne en riktig plassering 
av aktivitetsanlegg. Tanken er at hver husstand skal ha tilgang på 
ulike aktiviteter innenfor en viss avstand. Dette er selvfølgelig en 
modell som vil fungere best i mer urbane strøk hvor folk bor mer 
konsentrert enn det som er tilfelle i mange kommuner i dag. Hentet 
fra "Aktivt liv i bebyggda miljöer, Manual för kommunal planering" 
(Statens folkehalsoinstitut, 2010, s. 29).
07 siviL statUs oG aktivitetsNivå 
Figur 26. Viser at sivilstatus spiller inn på aktivitetsnivået. Figuren 
viser prosentvis hvem som tilfredsstiller ACSM-kriteriet. Man kan 
ut fra grafen lese at enke/enkeman i alderen 50-70 og tidligere gift/
separert/skilt i alderen 30-50 er de gruppene som kommer dårligst 
ut. Hentet fra Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial 
ulikhet – en oppdatering og revisjon (Breivik og Rafoss, 2012, s. 
26)
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Tabell 1
Alder 9 år 9 år 15 år 15 år 
Jenter Gutter Jenter Gutter 
Mindre enn 60 25 9 50 46
Minst 60 minutter 75 91 50 54
Tabell 2
Alder 9 år 9 år 15 år 15 år 
Jenter Gutter Jenter Gutter 
Normalvektig 80,6 84,4 87,1 86,4
Overvektig 14,7 12,8 11,6 9,2
Fedme 4,7 2,8 1,3 4,4
Tabell 1
Alder 9 år 9 år 15 år 15 år 
Jenter Gutter Jenter Gutter 
Mindre enn 60 25 9 50 46
Minst 60 minutter 75 91 50 54
Tabell 2
Alder 9 år 9 år 15 år 15 år 
Jenter Gutter Jenter Gutter 
Normalvektig 80,6 84,4 87,1 86,4
Overvektig 14,7 12,8 11,6 9,2
Fedme 4,7 2,8 1,3 4,4
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statistikk: BarN oG fys. aktivitet
08 aktivitetsNivå i ProseNt 
Tabell 1. Viser prosentvis aktivitetsnivået per dag blant 
gutter og jenter i 9- og 15-årsalderen. Man kan lese ut i 
fra tabellen at det i ungdomsårene skjer en markant end-
ring i barnas aktivitetsnivå, det er guttene for endrer sin 
aktive profil mest med en økning fra 9 til 46 prosent som 
er aktive mindre en 60  min per dag. Og en nedgang fra 
91 til 54 prosent som er aktive mer enn 60 min per dag. 
Utfordringen blir å endre denne utviklingen, og klare å 
aktivisere 15 åringene (Helsedirektoratet, 2008, s. 3). 
09 BarN oG overvekt 
Tabell 2. Viser at både jenter og gutter er mindre 
overvektige ved 15-årsalderen enn ved 9-årsalderen. 
Men ser vi på fedme, er utviklingen ulik blant jenter og 
gutter. Jenter har en positiv utvikling, mens guttene har 
en negativ utvikling. Selv om jentene og guttene følger 
hverandre i aktivitetsnivå (se Tabell 1), er flere jenter 
overvektige i 9-årsalderen, mens flere gutter er overvektige 
i 15-årsalderen (Helsedirektoratet, 2008, s. 10).
10 timer meD aktivitet 
Figur 13. Illustrerer aktivitetsmønsteret til gutter på 15 
år. Her ser man en jevnere, men lavere aktivitetskurve 
i helgen og et mer ujevnt aktivitetsnivå i ukedagene. 
Toppene i ukedagene er relatert til skole og organiserte 
aktiviteter. Utfordringen her blir å klare å gi et tilbud 
som kan benyttes gjennom hele dagen og hele uka som 
ikke skaper de store "toppene" som skole og organiserte 
aktiviteter gjør, men klare å fylle inn aktivitet slik at kurven 
blir jevnere (Helsedirektoratet, 2008, s. 7). 
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statistikk: voksNe oG fys. aktivitet
13 stiLLesitteNDe tiD 
Tabell 5. Viser stillesittende tid (minutter/dag) etter alder (år), 
utdanning- og inntektsnivå (kr) og vektstatus og fordelt på kjønn. 
Og viser at personer i alderen 20-29 år med høyere utdanning 
og med fedme er den gruppen som sitter mest (Se markerte felt) 
(Helsedirektoratet, 2014, s. 18).
12 oPPfyLL. tiLLeGGsaNBefaLiNGeNe
Tabell 4. Viser prosentvis andelen som oppfyller tilleggsanbefalingene 
(300 min/uke moderat intensivitet eller 150 min/uke  hard 
intensivitet) for fysisk aktivitet etter alder (år), utdanning, inntekt (kr) 
og vektstatus, fordelt på kjønn.  De med høyere utdanning, og med 
en inntekt på 201.00-400.000 kr  i alderen 60-69 er den gruppen hvor 
flest oppfyller  tilleggsanbefalingene og sier noe om at utdanning 
og lønn spiller inn på det fysisk aktivitetsnivået (Se markerte felt) 
(Helsedirektoratet, 2014, s. 17).
11 oPPfyLL. aNBefaLiNGeNe 
Tabell 3. Viser prosentvis andelen som oppfyller anbefalingene (150 
min/uke moderat intensivitet eller 75 min/uke hard intensivitet) for 
fysisk aktivitet etter alder (år), utdanning, inntekt (kr) og vektstatus 
totalt og fordelt på kjønn. Dette viser at personer med inntekt på 
0-200.000 kr, og kun grunnskole utdanning, i alderen 30-39 og 70+ 
er den gruppen som sliter mest med å oppfylle kravene. Er man i 
tillegg under kategorien fedme er det enda vanskeligere (Se markerte 
felt) (Helsedirektoratet, 2014, s. 16).
Tallene er hentet fra en kortversjon av rapporten "Fysisk aktivitet blant barn og ungdom - Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-årin-
ger", fra 2008 utgitt av Helsedirektoratet. Hovedrapporten er laget på Norges idrettshøyskole av Sigmund Alfred Anderssen, Elin Kolle, 
Jostein Steene-Johannessen,Yngvar Ommundsen og Lars Bo Andersen. I perioden 2005-2006 deltok 2299 barn i en undersøkelse der 
man så på aktiviteksnivået. blant til 9 og 15 åringer. Tallene viser en utvikling der barn blir mindre aktive i tenårene, men likevel ikke 
utvikler overvekt eller fedme.untaket er gutter hvor 1,6 prosent flere er utsatt for fedme i 15 års alderen. 
Tallene er hentet fra en kortversjon av rapporten "Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge - Oppdaterte analyser basert på 
nye nasjonale anbefalinger", fra 2014 utgitt av Helsedirektoratet. Et tilfeldig valgt utvalg av kvinner og menn i alderen 20-85 år deltok  i 
perioden april 2008 til april 2009 i undersøkelsen. Tallene viser hvilke grupper av befolkningen som sliter med et lavt aktivitetnivå og som 
man bør legge til rette for og motivere. 
Tabell 1
Alder Kvinner Menn Totalt 
20-29 40.8 28.1 35.6 
30-39 27.2 22.6 25.0 
40-49 31.7 26.0 29.3 
50-59 42.2 28.3 35.4 
60-69 38.3 36.2 37.2 
70+ 21.3 27.8 24.6 
Utdanning 
Grunnskole 21.3 23.6 22.4 
Videregående 32.8 24.9 29.0 
Høyere utdanning <4 år 38.5 26.4 33.3 
Høyere utdanning >4 år 38.6 37.8 38.2 
Inntekt 
0-200 000 29.3 17.7 25.4 
201 000-400 000 35.8 25.6 31.4 
401 000-700 000 35.1 26.0 30.4 
Over 700 000 36.4 32.6 34.5 
Vekt 
Normalvektig 40.2 33.2 37.6 
Overvektig 29.8 25.7 27.4 
Fedme 16.5 22.8 19.8 
Tabell 2
Alder Kvinner Menn Totalt 
20-29 13.8 5.2 10.3 
30-39 5.4 4.7 5.0 
40-49 8.7 7.7 8.3 
50-59 11.5 8.1 9.8 
60-69 14.1 15.7 14.9 
70+ 7.1 11.1 11.5 
Utdanning 
Grunnskole 7.1 10.6 8.8 
Videregående 8.9 6.9 7.9 
Høyere utdanning <4 år 12.0 7.1 9.9 
Høyere utdanning >4 år 10.9 12.9 11.8 
Inntekt 
0-200 000 8.6 9.7 8.9 
201 000-400 000 9.6 10.7 10.1 
401 000-700 000 11.0 8.0 9.4 
Over 700 000 10. 8.8 9.4 
Vekt 
Normalvektig 13.4 11.2 12.6 
Overvektig 5.5 8.3 7.1 
Fedme 3.4 5.7 4.6 
Tabell 3
Alder Kvinner Menn Totalt 
20-29 570 582 576
30-39 530 562 546
40-49 533 554 544
50-59 526 549 537
60-69 516 550 533
70+ 543 560 552
Utdanning 
Grunnskole 524 540 532
Videregående 528 539 533
Høyere utdanning <4 år 537 575 556
Høyere utdanning >4 år 541 578 560
Inntekt 
0-200 000 561 564 563
201 000-400 000 535 543 539
401000-700 000 526 554 540
Over 700 000 534 568 551
Vekt 
Normalvektig 531 553 542
Overvektig 534 557 546
Fedme 548 573 561
Kulturdepartementet
Idrettsavedlingen 
55 særforbund
Norges
Idrettsforbund
og Olympiske Komité 
Fylkeskommunen Særkretser20 idrettskretser 
Kommune 12200 idrettslag 366 idrettsråd 
SENTRALT 
REGIONALT
LOKALT
FORMELLE
ANBEFALINGER
PRIORITERINGER
NETTVERK
ANBEFALINGER
PRIORITERINGER
ANBEFALINGER
PRIORITERINGER
UFORMELLE
ANBEFALINGER
PRIORITERINGER 
NETTVERK
NIF-linjen Norske myndigheter SF-linjen
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sPiLLemiDLeNe GJeNNom 
Norsk tiPPiNG as
 Spillemidler og anlegg 
Rapporten "Fysisk aktivitet; omfang, 
tilrettelegging og sosial ulikhet – en 
oppdatering og revisjon"  (2012) tar Gunnar 
Breivik og Kolbjørn Rafoss opp temaet om 
spillemidler og anlegg. Fra 1949 - 2011 er 
det investert 21656 millioner norske kroner. 
Over halvparten av tildelte spillemidler 
er benyttet til bygging og opprettelse 
av 52 000 idrettsanlegg. Ser vi på hvilke 
anleggstyper som har fått mest støtte, er det 
den tradisjonelle konkurranseidretten som 
skiller seg ut 
(Breivik og Rafoss, 2012, s. 63).  
Dette beskriver hvilken rolle spillemidlene 
har hatt, og fortsatt har i folkehelsearbeidet. 
Pengene som kommer inn til Norsk Tipping 
er fra norske pengespill som befolkingen 
har spilt på, ergo kan man si at det er 
befolkningen som betaler for anleggene 
gjennom sin deltakelse i spillene. Jeg mener 
derfor at midlene i større grad burde gå til 
de aktivitetene og idrettene befolkingen 
som helhet er interessert i. De mange 
lokale aktivitetsanleggene, også omtalt 
som nærmiljøanlegg, er også støttet av 
spillemidlene. Eksempel på slike anlegg er 
hinderløype, balløkker og skateboardanlegg. 
Disse anleggskategoriene svarer bedre på 
det befolkingen faktisk ønsker (se Figur 
22, side 21). Ser man på hvor mange anlegg 
som er bygget totalt, er det bygget flest 
aktivitetsanlegg. (Se Figur 15, side 28) Ser 
vi på hva slags aktivitetsanlegg det bygges 
"tiLDeLte sPiLLemiDLer 
i PerioDeN 1949-2011; 21656 
miLLioNer Norske korNer." 
mest av, er det anlegg tiltenkt fotball som er 
dominerende, støttet gjennom anlegg som 
balløkke, ballbinge og ballbane (se Figur 16, 
side 28). Ser man på hvordan anleggsmidlene 
er brukt, er det i hovedsak brukt til bygging 
av kommunale idrettsanlegg. Fra 1992 
økte spillemidlene gjennom blant annet 
nye spill. Dette har gitt muligheter til å 
fordele flere midler (Breivik og Rafoss, 
2012, s. 69). Selv om anleggene er støttet 
av spillemidler, er det kommunene som 
velger hvilke type anlegg det skal satses på. 
Skal man planlegge flere nærmiljøanlegg i 
byrommene våre er det viktig å ha et tett 
samarbeid med  kommunen. Kommunen 
er den som betaler hovedkostnaden, og 
jobber også med folkehelse og fysisk 
aktivitet gjennom sitt planarbeid. Skal den 
egenorganiserte aktivitet vinne terreng 
i kampen om spillemidlene, må vi som 
planleggere påvirke kommunene. I figur 31 
på side 29 har jeg tatt antall aktivitetsanlegg 
i et utvalg av kommuner i Norge, og delt 
på antall innbyggerne. Tallene viser en stor 
variasjon i antall personer per anlegg. Min 
egen hjemkommune Arendal kommer best 
ut med 171 personer per aktivitetsanlegg, 
mens Horten kommer dårligst ut med 836 
personer per anlegg. På tross av Arendals 
gode dekning, har Arendal som by likevel 
ingen byrom med aktivitetsanlegg i dag. 
Moss kommune har 652 personer per 
anlegg, og er en av kommunene som 
kommer dårligst ut. Norsk Tipping AS har 
en politikk og ordning for å fordele midlene 
jevnt utover befolkningen,  og sikre at alle 
får et like godt tilbud. Moss er av den 
grunn et godt caseområde med rom for 
forbedring.
 forvaltning av Spillemidlene 
I boken "Kampen om idrettsanleggene - 
planlegging, politikk og bruk" fra 2009, tar 
Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen for 
seg idrettsanlegg og betydningen det har 
for samfunnet. Boken er forskningsbasert 
og forklarer ulike sider ved norsk anleggs-
politikk. I loven om pengespill kommer det 
fram at overskuddet av spillene skal gå til 
idrett og kultur. Overskuddet er lagt uten-
for statsbudsjettet, og politikerne har derfor 
ikke direkte fordelingsmakt over spillemid-
lene. Likevel kan midlene styres gjennom 
Kulturdepartementet, herunder idrettsav-
delingen. Stortinget kan også omgjøre for-
delingsnøkkelen ved å bestemme at kultur 
og organisasjoner skal få mindre og idrett 
mer, og motsatt.  Kulturdepartementet 
kan også legge  inn nye føringer, krav og 
mål som dreier bruken av midlene. Det er 
en forholdsvis liten gruppe mennesker i 
idrettsavdelingen som sitter med stor makt 
over store beløp (Rafoss og Tangen, 2009, s. 
21). Man må spørre seg om dagens modell 
fungerer hvis ikke det snart blir gjort grep 
om håndteringen av midlene. Det er etter 
min mening alt for sårbart at en liten grup-
pe i idrettsavdelingen sitter og bestemmer. 
Jeg mener gruppen som skal bestemme 
over fordelingen av spillemidlene bør bestå 
av en større og bredere gruppe av fagper-
soner innenfor idrett, samfunnsgeografi, 
helse, planlegging og landskapsarkitektur. I 
dag fungerer det slik at det er idrettskonsu-
lenter i kommuner og fylker som sitter og 
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vi som landskapsarkitekter kan spille til oss 
flere midler til byrommene våre med den 
eksisterende strukturen som finnes i dag. 
Norges Idrettsforbund/ Norges olympiske 
komite (NIF-linjen) og Særforbund (SF-
linjen).
NIF-linjen har ansvar for:
• Administrative oppgaver
• Strategisk arbeid
• Politisk arbeid
(Påvirker fordelingen formelt)
SF-linjen har ansvar for:
• Topp- og lagnivået 
• Operativt arbeid
• Taktisk arbeid
(Påvirker fordelingen uformelt )
14 orGaNiseriNGeN av iDrettsNorGe 
Figur 27. Viser organiseringen av idrettsnorge og hvordan de ulike 
aktørene påvirker systemet. Figuren er hentet fra boken "Kampen om 
idrettsanleggene -planlegging, politikk og bruk", Kolbjørn Rafoss og Jan 
Ove Tangen, 2009, Figur 1.1, s. 23)
tar imot søknader og forespørsler om spil-
lemidler fra lag og foreninger. Det er fylket 
som i dag sitter på pengesekken og gir ut 
støtte. Den nære kontakten mellom idret-
ten og myndighetene som sitter på pengene 
har både fordeler og ulemper. Fordelene er 
at man har nær kontakt og kommuniserer 
godt. Nye krav og mål når lettere idretten, 
samtidig som myndighetene hele veien kan 
få innspill og ønsker fra idretten. Ulempen 
er at de organiserte aktiviteten har fått en 
slags monopol på spillemidlene, og at pen-
gestrømmen følger de idrettene som frem-
mer sine ønsker og krav. 
 Spill om Spillemidlene 
I boka til Rafoss og Tangen (2009) beskrives 
kampen om spillemidlene mellom den 
organiserte idretten og myndighetene, 
herunder staten, som hard. Den organiserte 
idretten er representert fra to ulike hold: 
gjennom Norges Idrettsforbund (NIF), 
som er en overordnet organisasjon som 
jobber for hele idretten samlet, og samtidig 
gjennom sine egne særforbund (SF), som 
har sine interesser og saker knyttet opp til 
sin egen idrett som for eksempel fotballen. 
Myndighetene og idretten er ikke parter 
som jobber hver for seg mot egne mål, 
men består av et omfattende nettverk 
av relasjoner og aktører som snakker 
sammen og påvirker hverandre (Rafoss og 
Tangen, 2009, s. 25). Denne beskrivelsen 
av forholdet mellom staten og idretten gir 
grunnlag til bekymring for den uorganiserte 
aktiviteten. Jeg mener man burde danne 
en sterk organisasjon  for uorganisert 
idrett som vil kunne kjempe for sin sak og 
komplimentere de allerede eksisterende 
forbundslinjene (se Figur 14 over). Det 
er selvfølgelig vanskelig å organisere en 
allerede uorganisert struktur, så det vil 
være nødvendig at staten legger til rette og 
oppretter et eventuelt forbund selv. Ideen 
om et nytt forbund er en masteroppgave i 
seg selv.  Jeg velger derfor å se på hvordan 
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16 sPiLLemiDLer tiLDeLt
Figur 29. En analysegraf  tatt ut fra rådataregisteret  (sist 
oppdatert 2014/mars) hentet ned fra www.idrettsanlegg.
no Grafen viser de ulike anleggstypene innenfor anlegg-
skategorien aktivitetsanlegg og x kr de har fått tildelt. 
Man leser ut fra grafen at store deler av poten her har gått 
til idretten fotball fra både balløkke, ballbinge og ballbane 
forbindes med denne idretten. 
15 totaLe aNLeGG i reG. 
Figur 28. En analysegraf  tatt ut fra rådataregisteret  (sist 
oppdatert 2014/mars) hentet ned fra www.idrettsanlegg.
no. Grafen viser de ulike anleggskategoriene og x antall av 
hver kategori. Man leser ut fra grafen at aktivitetsanlegg 
er den desidert største anleggskategorien.
statistikk: sPiLLemiDLeNe
taLLeNe er HeNtet fra Norsk tiPPiNG as sitt råDatareGister oG er sortert 
oG BeHaNDLet i microsoft exceL (DataeNe var sist oPPDatert mars 2014)
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17 aNtaLL aktivitetsaNLeGG 
Figur 30. En analysegraf  tatt ut fra rådataregisteret  (sist 
oppdatert 2014/mars) hentet ned fra www.idrettsanlegg.
no Grafen viser 28 av Norges mellomstore kommuner 
og x antall aktivitetsanlegg i hver av dem. I bakgrunnen 
er en oversikt over hvilke fylker med flest aktivitetstilbud. 
Her kommer Rogaland best og Finnmark verst ut. Man 
leser ut fra grafen at det er stor variasjon mellom de ulike 
kommunene. 
18 PersoNer Per aNLeGG
Figur 31. En analysegraf  tatt ut fra rådataregisteret  (sist 
oppdatert 2014/mars) hentet ned fra www.idrettsanlegg.
no Grafen viser de utvalgte kommunenes x antall akti-
vitetsanlegg delt på kommunens befolkning hentet fra 
SSB register over befolkning (sist oppdatert 2015 januar) 
hentet fra (http://www.ssb.no/befolkning). Grafen viser 
at antall aktivitetsanlegg ikke gjenspeiler dekningsgraden 
i befolkningen. 
Staten norSk tipping aS befolkningen 
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PoLitikk oG Lover
 hvem har anSvaret? 
I Helsedirektoratets rapport "Kunnskaps-
grunnlag fysisk aktivitet - Innspill til depar-
tementets videre arbeid for økt  fysisk akti-
vitet og redusert inaktivitet i befolkningen" 
(2014) kommer det fram at alle har ansvar 
for egen helse. Som borgere i staten Norge 
har vi et felles ansvar for folkehelsen, hvor 
fysisk aktivitetsnivå er en grunnleggende 
faktor. Viktige samfunnsaktører med folke-
helseansvar er staten, fylkeskommuner og 
kommuner. Privat og frivillig sektor er også 
viktige aktører. Dette beskrives i folkehel-
seloven som slår fast utgangspunktet om at 
alle sektorer har et folkehelseansvar.
"Kommuner og fylkeskommuner er selv-
stendige politisk valgte og styrte for-
valtningsnivåer. Kommuner og fylkes-
kommuner har som sådan ansvar for 
befolkningens helse og skal ivareta helse-
hensyn i planlegging, forvaltning, tjeneste-
yting og i utviklingsarbeid. Kommuner og 
fylkeskommuner tar gjerne hånd om strate-
gier, satsinger og tiltak hvor det er politisk 
handlingsrom, slik at arbeidet kan iverkset-
tes ut fra lokale og regionale tilpasninger.” 
(Helsedirektoratet, 2014, s. 16)
I dette sitatet legges ansvaret for befolk-
ningens helse på kommunene. Planlegging 
nevnes som et av områdene hvor det skal 
tenkes på planlegging. Planlegging er viktig 
for å sikre en framtidsrettet og bærekraftig 
tilrettelegging i forhold til helse. Alle kom-
muner har fått krav fra Kulturdepartemen-
tet om å ha en plan for fysisk aktivitet som 
skal sikre at kommunene jobber og plan-
legger for den fysiske aktiviteter i kommu-
nen. 
 lover og forSkrifter 
I Norge har vi en rekke lover som tar opp 
temaet folks helse. Ulike sektorer og for-
valtningsnivåer har ulike lover og forskrif-
ter de må forholde seg til med tanke på 
helse. Folkehelseloven har for eksempel 
som formål å bidra til en utvikling i Norge 
der folkehelse og utjevning av sosiale helse-
forskjeller står i fokus. Man skal gjennom 
loven "sikre befolkningens helse, trivsel, 
gode sosial og miljømessige forhold, samt 
forebygge mot skade og sykdom". Denne 
loven setter krav til at stat, fylkeskommune 
og kommune setter i gang tiltak og virk-
somheter for å fremme folks helse. 
Temaet fysisk aktivitet er ikke regulert i en 
enkelt lov, men er nevnt i flere lover. I det 
markerte feltet ser du en oversikt over lover 
med relevans for fysisk aktivitet. 
FNs barnekonvensjon er juridisk forplik-
tende for Norge, og slår fast at alle barn 
"har rett til hvile og fritid og til å delta i lek 
og fritidsaktiviteter som passer for barnets 
alder (…)"(FNs barnekonvensjon, revidert 
utgave 2003, s. 24). Dette stiller krav til 
Norge, som er et av landene som har ra-
tifisert avtalen. Det er derfor ekstra viktig 
at barn og unge er et fokusområde for sta-
ten. Ved å satse på barn og unge sikrer man 
framtiden og legger grunnlaget for aktivi-
tetsnivået senere i livet. 
Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven 
skal sikre at de anlegg som planlegges og 
bygges er tilgjengelige for alle uansett funk-
sjonsnivå. Dette stiller krav til planleggere 
om å sikre at anlegg er bygd universelt ut-
formet. Er ikke anleggene tilgjengelig for 
alle, skaper man sosiale forskjeller og dis-
kriminerer på grunnlag av funksjonsnivå. 
Går man inn på www.regjeringen.no vil 
man kunne finne flere stortingsmeldinger 
som omtaler temaet fysisk aktivitet. 
lover med relevanS for 
fySiSk aktivitet:
 
• Arbeidsmiljøloven 
• Barnehageloven 
• Diskriminerings- og tilgjenglighetslo-
ven
• Folkehelseloven
• Friluftsloven 
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Helsepersonelloven
• Lov om pengespill (pengespilloven)
• Lov om psykisk helsevern
• Opplæringslova
• Plan- og bygningsloven
• Skatteloven
• Veglova
• Vegtrafikkloven
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 måLet er å øke DeN 
fysisk aktiviteteN BLaNt 
BefoLkNiNGeN
noen StortingSmeld. med 
relevanS for fySiSk akti-
vitet:
 
• Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig 
integreringspolitikk. (Barne-, likestil-
lings- og Inkluderingsdepartementet) 
• Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal 
helse- og omsorgsplan (2011–2015). 
(Helse- og omsorgsdepartementet)
• Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu 
– leve. (Kommunal- og Regionaldepar-
tementet)
• Meld. St. 26 (2011–2012). Den norske 
idrettsmodellen. (Kulturdepartementet)
• Meld. St. 34 (2012-2013). Folkehelse-
meldingen. God helse – felles ansvar. 
(Helse- og omsorgsdepartementet)
på den uorganiserte aktiviteten. Kommuen 
og fylkeskommunen får her et ansvar for å 
legge tilrette for den uorganisert aktivitet. 
I samme stortingsmelding er det også lagt 
inn ulike satsningsområder hvor et av om-
rådene er "Økt satsing på ungdomsidrett. 
Satsingen på ungdom vil avspeiles i både 
anleggs- og aktivitetspolitikken" (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2012, s. 14) .  Skal 
dette innfris må det bygges mer variert og 
bredere. Unge oppgir  at de ønsker andre 
aktiviteter enn de tradisjonelle idrettene, 
som for eksempel fotball. Aktivitetsanlegg 
kofaktorer og fremme faktorer som virker 
positivt på helse og livskvalitet." (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2013, s. 162) 
Her knytter Helse- og omsorgsdeparte-
mentet folkehelse og samfunnsplanlegging 
sammen. Inaktivitet er en utfordring og et 
tema  innenfor folkehelse som kan påvirkes 
med samfunnsplanlegging. Vi som land-
skapsarkitekter kan bidra ved å planlegge 
flere gode og  inspirerende aktivitetsanlegg. 
"Folkehelsen er viktig for økonomien. In-
vestering i helse gir drivkraft i økonomien 
på samme måte som investering i utdan-
ning og infrastruktur." (Helse- og omsorgs-
departementet, 2013, s. 162). Her peker 
stortingsmeldingen på et viktig poeng i 
forhold til folkehelsearbeidet. Helse er like 
viktig i et samfunn som utdanning og infra-
struktur, og det er derfor viktig å planlegge 
for dette som man gjør for infrastruktur og 
utdanning. 
"En befolkning med god psykisk og fysisk 
helse er en av de viktigste ressursene vi har 
i samfunnet. Evne til å lære, til kreativitet, 
utvikling og fleksibilitet og overskudd til 
å bidra i samfunnet er i større grad sosi-
alt enn genetisk betinget." (Helse- og om-
sorgsdepartementet, 2013, s. 162). Sikrer 
man menneskenes helse, sikrer man den 
viktigste ressursen vi som samfunn har. 
Skal man sikre en god psykisk og fysisk 
helse må man planlegge og sikre fleksible 
anlegg hvor man kan lære, være kreative, 
utvikle seg og få overskudd. Nærmiljøan-
leggene kan her bidra og utfordre dagens 
arenaer i byene våre (kafe, kjøpesenter og 
treningstudio).
 erfaringer fra USa 
I Helsedirektoratets rapport "Kunnskaps-
grunnlag fysisk aktivitet - Innspill til de-
partementets videre arbeid for økt  fysisk 
aktivitet og redusert inaktivitet i befolk-
ningen" (2014) beskrives National Physical 
Activity plan som ble lansert i USA i 2010. 
Tanken bak planen er å øke befolkningens 
fysiske aktivitetsnivå. Som i Norge er det 
en stor utfordring i USA knyttet til inakti-
vitet innenfor folkehelsearbeidet. Dette er 
en handlingsplan som er lagt opp til at det 
skal jobbes innenfor 8 sektorer på samme 
tid. Sektorene det skal jobbens innenfor 
er: folkehelse, helsetjenesten, utdanning, 
utforming av samfunnet, aktivitet, frivilli-
ge organisasjoner og massemedia. De ulike 
sektorene har klart å komme fram til 5 ulike 
strategier for å få gjennomslag.
 (Helsedirektoratet, 2014, s. 22)
1) Forankring av arbeidet i grasrota for å 
følge opp, 2) Etablere et nasjonalt utdan-
ningsprogram for å undervise befolknin-
gen, 3) Spre effektive tiltak, program og 
politikk forøkt aktivitet, 4) Etablere et na-
sjonalt ressurssenter for å spre effektive 
verktøy som promoterer fysisk aktivitet. 5) 
Etablere et ressurssenter for politikkutfor-
ming og forskning på tvers av sektorene i 
handlingsplanen (Helsedirektoratet, 2014, 
s. 22).
Denne ideen med å jobbe sammen og mål-
rettet mot et klare mål er en ønskesituasjon. 
Tenk hvis prosjekterende landskapsarki-
tekt, kommune, idrettskonsulent og andre 
som jobber med folkehelse i kommunen 
kunne ha et felles mål om å øke den fysiske 
aktivitet i byrommene våre.
målet er å gi hele 
befolkningen tilgang på 
anlegg for å bedrive fySiSk 
aktivitet
målet er å legge tilrette og 
Jobbe mot et fiSkere SamfUnn 
der hele befolkningen har 
god  helSe
Stortingsmeldingene kan ta for seg temaet 
på en direkte eller indirekte måte, og er å 
finne for mange av departementenes an-
svarsområder. Helsesektoren, skole- og ar-
beidsliv, kultur og idrett, miljø og samferdsel 
er eksempler på ulike områder hvor fysisk 
aktivitet er nevnt. Meld. St. 26 (2011–2012). 
Den norske idrettsmodellen  og Meld. St. 
34 (2012-2013). Folkehelsemeldingen. God 
helse – felles ansvar. tar opp denne master-
oppgavens tema. 
Fra Meld. St. 26 (2011–2012) vil  jeg trekke 
fram et av målene i meldingen: "Samfunnet 
skal være godt tilrettelagt for egenorganisert 
fysisk aktivitet." (Helse- og omsorgsdepar-
tementet, 2012, s. 13) Her settes det fokus 
figur 32.
for uorganisert aktivitet vil her kunne bidra 
til flere lavterskeltibud.
I Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemel-
dingen. God helse – felles ansvar står det at
"God samfunnsplanlegging skal bidra til å 
styrke folkehelse ved å beskytte mot risi-
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kommUNaL PLaNLeGGiNG for 
iDrett oG fysisk aktivitet 
reviDert UtGave 2014
 mål i veilederen:
Staten har et overordnet mål om å legge 
til rette for at alle som ønsker det skal 
ha mulighet til å drive idrett og fysisk 
aktivitet. meld. St. 26 (2011–2012) den 
norske idrettsmodellen slår fast at staten 
gjennom idrettspolitikken har et særlig 
ansvar for målgruppene barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år), personer med nedsatt 
funksjonsevne og inaktive. 
gjennom rammefordeling av spille-
midler til fylkeskommunene, søker 
departementet å legge til rette for at det 
skal være tilnærmet lik tilgang på anlegg 
for befolkningen, uavhengig av bosted. 
hvilke anleggstyper som bygges vil i 
første rekke være et resultat av lokale og 
regionale behov og prioriteringer. målet 
med anleggsutbyggingen er å gi flest 
mulig anledning til å drive idrett og fysisk 
aktivitet. anleggstyper som harmonerer 
med aktivitetsprofilen til barn og ungdom 
prioriteres spesielt. videre satses det på 
anleggstyper som kan brukes av mange 
og som gir mulighet for egenorganisert 
fysisk aktivitet. Selv om den primære 
målgruppen er barn og unge, er det viktig 
også å legge til rette for voksne, og for 
den eldre delen av befolkningen, som 
blir en stadig større og mer fysisk aktiv 
gruppe (kulturdepartementet, 2014, s. 15).  figur 33: forSiden til 
kUltUrdepartementetS
veileder
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Planen er et styringsredskap og brukes til 
oppfølging. Finner man mangler i planen, 
skal registreres fortløpende, implementeres 
ved neste revisjon. Nye tider og utvikling 
vi føre til et behov for å rullere og oppda-
tere planen. Dette for å sikre at planen er 
så oppdatert som mulig. Planen bør også 
inneholde årlige forventende kostnader 
og vedlikeholdsbehov. Planen kan være 
et viktig verktøy i det helsefremmende og 
forebyggende arbeid, og kan være et viktig 
styringsverktøy til ulike tiltak.
 
iDrett, fysisk aktivitet oG 
friLUftsLiv for aLLe, moss 
kommUNes PLaN for iDrett 
oG fysisk aktivitet 2011 - 2022
Moss kommune som er casestudiet i den-
ne masteroppgaven, har som alle andre 
kommuner en slik plan. Her kommer det 
fram at kommunen har utfordringer knyt-
tet til befolkningen. Befolkningen i Moss 
blir stadig eldre og folketallet går ned. Det-
te er ikke ønskelig, og det jobbes med å 
snu trenden. Planen tar også opp at Moss 
har mange husholdninger med lav inntekt 
og de utfordringer som finnes i at mange 
barneidretter er blitt for dyre. Planen tar 
også opp at for mye av spillemidlene i dag 
går til bygging av fotballanlegg, og at disse 
kommer en begrenset del av befolkningen 
til gode. Det pekes på at byggingen og fi-
nansieringen må endres, slik at flere deler 
av befolkningen får glede av spillemidlene. 
Moss er regnet som et pressområde som vil 
vokse i framtiden, og må derfor ta høyde 
for at det vil være behov for flere anlegg 
for fysisk aktivitet og idrett. Moss er en del 
av Østfold, og kommer dårligst ut i fylket 
på tildelte spillemidler. Østfold som fylke er 
også en av de fylkene i landet som får tildelt 
minst. Kommunen tar opp temaet som en 
trend de ønsker å endre (Moss kommune, 
2011, s. 5-53).
 medvirkning 
I veilederen til kommunene går det fram at 
medvirkning er et grunnleggende demokra-
tisk prinsipp  som er en svært viktig del av 
planarbeidet. Planmyndigheten har ansvar 
for å få i gang en god medvirkning blant 
befolkningen. Det skal tilstrebes en så åpen 
prosess som mulig. Eksempler som nev-
nes er: internett, informasjon/utstillinger 
plassert lett tilgjengelige steder i lokalsam-
funnet, egne brosjyrer om planarbeidet, 
invitasjon til åpne dager på plankontoret, 
høringer/konferanser. Både uorganiserte 
og organiserte skal få mulighet til å delta, 
og barn og unge og personer med nedsatt 
funksjonsevne skal prioriteres som gruppe. 
Her kan: barne- og ungdomsråd, barnas/
ungdommens kommunestyre, ungdomsre-
presentanter i idretten, kontaktutvalg mel-
lom barn/ungdom og politikere, kommu-
nale elevråd, erfarne barnerepresentanter, 
skole og undervisning være aktuelle arena-
er. (Kulturdepartementet, 2014, s. 37).
Ambisjonsnivået til medvirkningsproses-
sen bør justeres til kommunens størrelse 
og hva som er realistisk mulig. Likevel er 
det viktig å forstå at en god medvirknings-
prosess er nøkkelen til et vellykket prosjekt. 
Kommunen har et ansvar for å sikre med-
virkningsprosessen, og er ansvarlige for 
at de innspill og synspunkter som er lagt 
fram av befolkningen følges opp. I denne 
oppgaven skal det utføres ulike former for 
medvirkning, det er viktig å få kunnskap og 
innsikt om hva befolkningen i Moss ønsker 
av anlegg for fysisk aktivitet. I tillegg hadde 
det vært ønskelig å utføre et barnetråkk da 
dette er en bra metode for å registrere bruk, 
men tiden stekker dessverre ikke til (Kul-
turdepartementet, 2014, s. 38).
 planlegge for fyS. aktivitet
Alle kommuner i Norge har fått krav fra 
Kulturdepartementet om å ha en plan for 
idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Det-
te for å sikre at kommunene har et aktivt 
forhold til temaet og bruke planen som en 
strategi for å holde befolkningen aktive og 
friske. Det er også et krav om en slik plan 
hvis man har tenkt å søke om spillemidler, 
da planen sier noe om behovet og tilstan-
den i kommunen. Planen inneholder infor-
masjon om utviklingstrekk og politikken i 
kommunen, og går gjennom resultatene av 
forrige plan. 
Noe av det viktigste planen beskriver er 
dagens behov og situasjon. Dette er vikti-
ge indikatorer på hvilken anleggsdekkning 
kommunen har og hvilke eventuelle man-
gler kommunen har. Mange av planene 
har også med ønsker og behov fra lokale 
interesser, og går gjennom dekningen for 
hver   enkelt idrett/aktivitet. Alle disse 
ønskene og en langsiktig behovsvurdering 
danner grunnlaget for en prioritert liste 
over hva som bør anlegges og bygges først. 
Dette sikrer en god og framtidsrettet idrett 
og aktivitetspolitikk.  
 krav til plan for fySiSk 
aktivitet 
"Minstekrav til hva planen skal inneholde:
• Målsetting for kommunens satsing på 
idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
• Målsetting for anleggsutbygging og sik-
ring av arealer for idrett og friluftsliv.
• Resultatvurdering av forrige plan, med 
statusoversikt.
• Vurdering av langsiktige og kortsiktige be-
hov for både anlegg og aktivitet.
• Det skal gjøres rede for sammenhengen 
med andre planer i kommunen.
• Prioritert handlingsprogram for utbyg-
ging av idretts- og friluftsanlegg.
• Oversikt over forventede kostnader knyt-
tet til drift og vedlikehold av planlagte an-
legg.
• Uprioritert liste over langsiktige behov for 
anlegg.
• Lokaliseringen av eksisterende og planlag-
te anlegg, områder for friluftsliv og arealbe-
hov for planlagte anlegg og friluftslivsom-
råder bør framgå av relevante kart."
(Kulturdepartementet, 2014, s. 44).
 barnetråkk
"– Metode for barns dokumentasjon av 
bruk og opplevelse av nærmiljøet
Barnetråkk er en metode for . dokumentere 
arealbruk. Barn og unge viser sin bruk 
arealene i kommunen (eller deler av 
kommunen). Det kan være grønne 
naturområder som brukes til skigåing, 
aking, skøyting og klatring. Og det kan 
være grå asfaltflater i sentrumsnære 
områder, gater, gang- og sykkelstier som 
brukes til tau- og strikkhopping, skating, 
ballspilling og sykkeltriksing. Metoden 
er primært tilrettelagt for barn fra ca. 
8 - 13 år. Den er enkel å gjennomføre. 
(Kulturdepartementet, 2014, s. 41).
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•	aviser
•	sPørreUNDersøkeLse
•	iNtervJU
•	iDéGris
SkoleklaSSen tar 
UnderviSningen Ute i parken
manhattan, våren 2014
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meNNesker
I kunnskapsdelen av oppgaven kom det 
fram hvilke menneskelige faktorer og moti-
ver som ligger bak fysisk aktivitet. I dette 
kapittelet er menneskene i Moss i fokus. 
Politikken og praksisen som føres i dag 
rundt spillemidlene viser at det er viktig 
med en god medvirkningsprosess. Skal 
man lykkes med å aktivisere folk, må man 
klare å finne ut hvilke aktiviteter de ønsker. 
Jeg prøvde ut tre ulike medvirkningstiltak 
i Moss: en workshop på ungdomskolenivå 
(presenteres i neste fase), to online spørre-
undersøkelser og en idégris (en boks hvor 
folk kan legge ned ideer). En utfordring i 
medvirkningsprosessen har vært å tolke og 
videreutvikle forslagene som har kommet 
inn. Som planlegger og fagperson i prosjek-
tet har jeg vurdert og silt ut hva jeg mener 
er gode løsninger og ideer. Som påpekt i 
kunnskapsfasen er det viktig å få med seg 
kommunen i planleggingen av slike anlegg. 
Jeg valgte i den forbindelse å intervjue og 
snakke med planleggere og idrettskonsu-
lenten i Moss kommune. På den måten fikk 
jeg innsikt i mulighetene i Moss og innspill 
til prosjektet. Deres erfaringer rundt spil-
lemidlene og kommunens planprosesser 
ga meg også økt forståelse for situasjonen 
i Moss. Moss har gjennom ByLab et plan-
leggingskontor åpent for publikum midt i 
gågata. Dette har jeg brukt som arena for 
medvirkning ved plassere idégrisen der og 
reklamere for en av spørreundersøkelsene.
Undersøkelsen ser på hvordan befolkingen 
kommer seg til og bruker sentrum. Respon-
dentene svarer også på om de driver med 
organisert eller uorganisert aktivitet. Helt til 
slutt svarer de på hva de kunne tenke seg 
av aktiviteter i sentrum, og kommer med 
innspill til den videre prosessen i analyse og 
utformingsdelen. Funnene som jeg mener 
er viktige er markert brunfarge og kom-
menteres i slutten av spørreundersøkelsen. figur 34.
36 master 
artikLer fra Norske aviser
I løpet masteroppgaven har det vært flere artikler som har tatt opp temaet idrett og fysisk aktivitet blant 
befolkningen. det har vært interessant å følge den offentlige debatten samtidig som man undersøker og 
skriver om sitt tema og caseområde. i tillegg til dette har også vært skrevet artikler i den lokale avisen 
som har fanget min interesse. her er et utvalg av ulike artikler som jeg mener er av interesse i forhold til 
den tematikken denne oppgaven tar for seg. 
01 artikkelen handlet om denne masteroppgaven, og inviterte 
moss kommunes befolkning til å ta del i utviklingen og idèmyld-
ringen rundt tanken om å fylle noen av byens rom med fysiske 
aktiviteter.
02 vgs sak handlet om den stadig mer kostbare barneidretten 
og om hvilke forskjeller dette skaper mellom ulike familier og 
barn. flere tar nå til orde for at man nå må prøve og bremse 
dette og satse på idrett, og ikke bare toppidrett.
03 aftenposten skrev i november at det må bli vanlig igjen å gå 
tur på søndagen! aktivitetsnivået blant befolkningen er urovek-
kende lavt. og helseministeren mener vi selv må ta ansvaret for 
vår egen fysiske aktivitet og helse. 
02
01
04 i i begynnelsen av mars tok denne artikkelen i moss avis 
opp hva som burde være identiteten og slagordet for moss. det 
ble stilt spørsmål om hvilken retning moss beveger seg i, og 
drøftet hvorvidt det riktig å holde på det eksisterende slagordet 
"Ja vi elsker moss". 
 figUr 35: artikkel 
 figUr  36: artikkel 
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06 artikkelen i aftenposten presenterte nye tall fra forskning 
som viste at inaktivitet kan kobles til dobbelt så mange dødsfall 
som fedme. dette viser hvor viktig den daglige mosjonen er for 
helsen. 20 minutter fysisk aktivitet kan utgjøre en stor forskjell.
05 enda en artikkel i vg som tar for seg klasseskillet i idretten. 
mange av idrettene er så dyre at en mor måtte spørre sønnen 
sin om han kunne slutte med fotball. da har det gått for langt. 
Samlinger, turer, sko og annet utstyr ble for dyrt for moren, som 
har to barn. hun beskriver at hun bare har råd til å ha ett av 
barna i idretten, og det er datteren som går på dans to ganger 
i uken. 
03
05
06
04
alle artikklene har tilhørende linker Under kilder
 figUr  37: artikkel
figUr 38: artikkel
 figUr 39: artikkel 
figUr 40: artikkel 
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a Har kommUNeN DiN strateGier oG/
eLLer PLaNer for fysisk aktivitet oG 
iDrett?  Hvis Ja, HvorDaN føLGes Disse oPP? 
 
•  Årlig anleggsstatus med rapportering til politisk utvalg
• Innarbeiding av tiltak/planene i budsjett og økonomiplaner
• Bortimot daglig oppfølging.
• Handlingsdelen evalueres og rulleres hvert år 
• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
• Egen plan og gjennom handlingsprogram
• 4-årig kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
• Vedtak på egen kommunal andel i forbindelse med spillemiddelsøknad
• De planer blir fulgt opp gjennom søknadsprosessen til spillemidlene.
• Lag og foreninger blir oppfordret til å komme med planer
• Tverretatlig/-sektorielt samarbeid om fysisk aktivitet
• Både parkvesen, idrettsetat og oppvekst/skole jobber sammen
• Vi er en liten kommune, og arbeidet skjer i stor grad fortløpende 
• Det er vanskelig å planlegge langt fram i tid på grunn av økonomi
• Planene/strategiene følges derfor opp med en årlig rulleringsplan 
• Anleggsbiten rulleres hvert år, planen revideres hvert 4 år
• Temaplanen benyttes ukentlig som oppslagsverk.
• Benyttes som behovs- og vurderingsgrunnlag
• Inneholder statusrapporter for hver enkelt bydel.
• Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
oppSUmmert:
- gode rUtiner på planområdet
- interkommUnale Samarbeid
- Ulike Sektorer Som Jobber Sammen
- planer blir brUkt i SpillemidelSøknadSarbeidet
- økonomi en USikkerhetSfaktor
- Utfører årlige anleggSvUderinger
B Hvis DiN kommUNe skULLe PLaNLeGGe et 
aktivitetsaNLeGG i Gate eLLer Byrom, Hva 
sLaGs iNformasJoN øNsker DU at eN Ny 
veiLeDer skULLe iNNeHoLDe?
• Veiledere som fornyes oftere
• Ideer/inspirasjon til anlegg som er "i tiden"
• Skisse over mulig prosess
• Forslag til medvirkning
• Mulige støttespillere/finansieringsmuligheter
• Inspirasjon over muligheter
• Tekniske spesifikasjoner
• Gode eksempler på prosesser
• Eksempler så det er enkelt å planlegge og kostnadsberegne
• Et samlet hefte med eksempler på mål og utforming
• Gode eksempler på prosessen
• Gode eksempler på elementer som ikke går av moten hadde vært flott
• Men samtidig er inspirasjon vanskelig, da dette endrer seg så raskt 
• Viktig med medvirkningsprosessen
• Hva som skaper aktivitet i de ulike lag av befolkningen  
• En mix av normaler, standarder for mål og utforming 
• Inspirasjon i form av gode eksempler fra inn- og utland
• I hovedsak forslag til oppsett/sammensetning/forslag 
• Hadde vært fint å hatt en overordnet oversikt før prosjektet
oppSUmmert:
- alle peker på medvirkning
- ønSker en overSikt over hele proSeSSen
- ekSempler på bygde anlegg
- ønSker å Se anlegg fra Utlandet
- StøtteSpillere/finanSieringSmUligheter
- faglig evidenS
6 sPørsmåL tiL 20 kommUNer
I perioden 16-30 januar 2015 utførte jeg 
en spørreundersøkelse der 20 mellomstore 
kommuner ble spurt om hvilket forhold de 
hadde til aktivitetsanlegg i byrom, og om 
de bruker spillemidlene i dette arbeidet. 19 
svarte, 1 svarte ikke. Kort oppsummert vis-
te undersøkelsen at 3 kommuner ikke bruk-
te spillemidlene som en del av strategien, 
og 8 brukte det bare av og til. Her er det 
et forbedringspotensial. Flere kommuner 
etterspør også flere veiledere og eksempler 
på hvordan man kan utnytte byrommene til 
fysisk aktivitet. På spørsmål om kommu-
nen planlegger anleggene sine selv, svarer 
9 kommuner "av og til". Dette viser at også 
kommunene må ha en rolle som veileder 
og hjelpe andre i plan- og søkeprosessen 
knyttet til spillemidlene. Undersøkelsen 
spør ikke om hvem som prosjekterer anleg-
gene, men det hadde vært interessant å se 
på kunnskapen og forståelsen til dem som 
får i oppdrag med å tegne og prosjektere 
anleggene.
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aktivitet
i kommUNe-NorGe
c PLaNLeGGiNG av aktivitet
4) BrUkes veiLeDer, Bok, artikkeL etc. i 
PLaNLeGGiNGsarBeiDet? 
3) BrUkes meDvirkNiNGsProsesser i PLaNLeGGiNGeN av 
aktivitetsaNLeGG? 
2) PLaNLeGGer DiN kommUNe aktivitetsaNLeGG seLv? 
1) BrUkes sPiLLemiDLer fra Norsk tiPPiNG as som eN DeL av 
strateGieN for et mer aktivt Liv i seNtrUm av DiN kommUNe?
figur 41.
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15 sPørsmåL tiL iNNByGGerNe i moss
I perioden 10. februar 15. mars 2015 utfør-
te jeg en spørreundersøkelse der innbyg-
gerne i Moss ble bedt om å svare på en un-
dersøkelse om fysisk aktivitet og bruken av 
sentrum. I tillegg til dette, inneholdt under-
søkelsen en rekke spørsmål med tanke på 
hvilke aktiviteter og innhold de kunne ten-
ke seg i byrommene. På tross av elektronisk 
undersøkelse, avisartikkel, egen nettside og 
plakater på kommunens ByLab var respon-
sen lav, med 29 respondenter. Likevel var 
fordelingen på alder og kjønn god, og gir 
en indikasjon på brukerprofilen til Moss 
sentrum. Helt ideelt burde det ha vært 150 
til 250 respondenter. Men siden dette er i 
forbindelse med en masteroppgave og ti-
den svært begrenset, var det ikke mulig å 
legge inn mer resurser i å øke andelen svar. 
De 29 respondentene har svart godt og gitt 
gode svar og innspill til det videre arbeidet 
med å prosjektere byrommene i Moss. Det 
kan ikke understrekes nok hvor viktig det er 
å få en innsikt og forståelse av menneskene 
og deres hverdag. Det er tross alt dem vi 
planlegger for. Se oppsummering siste side.
Hvor maNGe DaGer i UkeN er DU 
fysisk aktiv fra eN skaLa 1-7?
0 0 0 %
1 1 3.4 %
2 3 10.3 %
3 5 17.2 %
4 5 17.2 %
5 4 13.8 %
6 4 13.8 %
7 7 24.1 %
Ditt kJøNN?
Mann 14 48.3 %
Kvinne 15 51.7 %
DiN aLDer?
0-13 8 27.6 %
14-18 7 24.1 %
19-25 1 3.4 %
26-40 6 20.7 %
41-67 6 20.7 %
68-100 1 3.4 %
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Hva sLaGs aktiviteter GJør DU 
Når DU er fysisk aktiv?
• Turer, sykle, hus og hagearbeid
• Gåtur, trening, sykling
• Gåtur, ridning, trening
• Gåtur, dance og trening
• Løper etter en 2 åring
• Trening
•  Gåtur
• Gym, puls og styrke
• Fotball, løpe, gå turer
• Trening, er med venner
• Gåtur, sykler
• Går, jogger, vasker, leker m barn
• Arbeid hjemme og i hagen   
samt trening
• Håndball
• Lillebror, prøver å overleve på 
fotball i friminuttene
• Spiller fotball og innebandy
• Sykler,
• Gåtur
• Gåtur, hagearbeid, snekring, 
sykling
• BMX, Jogging, Boks, Kickbo-
xing, sloss med broren min (det 
verste er at han er 21 år)...
• Spenst
• Løping, gåturer, styrketrening, 
ski, sykling
• Styrketrening, løping, gåtur, 
sykling
• Tur med bikkja
• Trening
• Trener idrett trener fysisk jobber 
hjemme gjør oppgaver
• Ishockey, løp
• Jogger, gåtur
• Lufter bikja, svømmer
Hvor LaNG tiD tar Det DeG å 
komme tiL moss seNtrUm?
0-5 minutter 5 17.2 %
5-10 minutter 9 31 %
10-15 minutter 10 34.5 %
15-30 minutter 5 17.2 %
30-60 minutter 0 0 %
60 + minutter 0 0 %
HvorDaN kommer DU DeG 
vaNLiGvis tiL moss seNtrUm?
Gåing  8 27.6 %
Løping  0 0 %
Sykkling  5 17.2 %
Bil  13 44.8 %
Buss  2 6.9 %
Taxi  0 0 %
Båt  0 0 %
Andre  1 3.4 %
aLDer aNt. svar ProseNt
DaGer aNt. svar ProseNt
aLterNativ aNt. svar ProseNt
tiDsBrUk aNt. svar ProseNt
kJøNN aNt. svar ProseNt
figur 42.
figur 43.
figur 44.
figur 45.
figur 46.
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Hvor mye tiD Hver Uke 
BrUker DU i moss seNtrUm?
Mindre enn en time 10 34.5 %
1-4 timer  11 37.9 %
6-8 timer  4 13.8 %
8+ timer   4 13.8 %
  
Hva GJør DU UteNDørs i moss seNtrUm?
shopping  15 51.7 %
løpe   4 13.8 %
meditere   1 3.4 %
hagearbeid  0 0 %
sport   5 17.2 %
sosialisere/henge sammen 11 37.9 %
leke med barn  2 6.9 %
nyte været  4 13.8 %
gå   16 55.2 %
sykle   6 20.7 %
spille ball  1 3.4 %
hundelufting  2 6.9 %
Hvor mye tiD tiLBriNGer DU 
UteNDørs i moss seNtrUm Hver Uke?
0-15 minutter 14 48.3 %
15-30 minutter 6 20.7 %
30-60 minutter 3 10.3 %
1-2 timer 3 10.3 %
2+ timer  3 10.3 %
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Hvor i moss seNtrUm ser DU 
DiNe BekJeNte oftest?
Når DU er aktiv, er Det som 
oftest i orGaNiserte aktiviteter 
eLLer UorGaNiserte aktiviteter?
(vaLGfritt oG svare)
hjemme   13 44.8 %
sportsbegivenheter 2 6.9 %
ved postkassa  1 3.4 %
svømmebasseng  3 10.3 %
kaffehus   6 20.7 %
i gaten   13 44.8 %
folkemøter  2 6.9 %
på stranden  6 20.7 %
samfunnshus  0 0 %
utsiden av samfunnet 0 0 %
på kjøpesenteret  14 48.3 %
i kirken   1 3.4 %
skolen   12 41.4 %
park / lekeplasser  1 3.4 %
postkontor  0 0 %
lokale butikker  6 20.7 %
innkjørsel / trapp  0 0 %
stier   1 3.4 %
barer / restauranter 8 27.6 %
andre   2 6.9 %
• Idk.
• Organistert
• Uorganiert
• Begge deler
• Uorganisert
• Organisert
• Uorganisert
• Uorganisert
• Uorganisert
• Organisert
• Uorganiert
• Organisert
• Uorganiert
• Organisert
• Uorganiert
• Uorganiert
• Uorganiert
• Organisert
• Organisert
• Uorganiert
• Begge deler Uorganisert,      
men i regi av lag og foreninger
tiDsBrUk aNt. svar ProseNt
tiDsBrUk aNt. svar ProseNt
aktivitet aNt. svar ProseNt
steD aNt. svar ProseNtfigur 47.
figur 48.
figur 49.
figur 50.
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Hva er DiNe taNker om å LeGGe 
iNN Nye aktiviteter i seNtrUm 
i form av fysisk aktivitet?
• Det er bra å få endringer i 
miljøet.
• Høres utrolig spennende ut! 
Viktig med hverdagsaktivitet og 
mer liv i sentrum!
• Bra
• Kjempebra
• Jeg tror som det er veldig 
bra å gjøre nye aktiviteter og 
spennende
• Meget bra
• Jeg har ingen tanker om det
• Vi kjøper en stor ball, og sender 
den i gaten. Folk skal være aktiv.
• Bortkastet
• Positivt
• Høres bra ut
• Jeg synes det er bra for at flere 
skal komme i form.
• Lurt
• Veldig god ide
• Det høres flott ut! 
• Lavterskelaktiviteter er akkurat 
det vi trenger mer av. Enda 
bedre at man slipper å betale 
tusenvis i året for medlemskap i 
treningssentre.
• Jeg tror parker med ulike mulig-
heter for rekreasjon er det jeg 
vil benytte
• Bra!
• Det er veldig bra, for da får 
kanskje flere muligheten til å 
være fysisk aktiv
• Høres bra ut.
• Fantastisk,
• Treningssenter i parken (ute).
• Jeg syns det er en god idé 
siden alle har godt av fysisk 
aktivitet ,og hvis det er flere 
aktiviteter rundt om kring er 
det lettere å få folk aktive.
• Steng kjøpesentrene i 
utkanten
• Jeg mener man burde fått la-
get en lekeplass i sentrum der 
hvor voksen, barn og ungdom 
kan ha det gøy sammen.
• Jeg synte det hadde vært 
bra
• Det hadde vært fint med 
et sted hvor jeg kan trene 
uten å dra så langt.
• Det er bra å legge inn nye 
aktiviteter, det vil gjøre at 
flere kan møtes sammen 
og lage et større sosialt 
nettverk, samtidig som en 
er aktiv.
• Veldig bra
Hva sLaGs aktiviteter kUNNe DU 
teNke DeG i framtiDeN i moss seNtrUm?
• Racingbane
• Noen asfalterte löyper for rul-
lesköyter. utendörs varme bad, 
som kan brukes året om
• Alt over høres flott ut. Men 
utvikling av noe vi har naturlig, 
kanalområdet burde vært utbyg-
get med små butikker, gallerier, 
puber og restauranter, samt en 
hevebro pga. båtturistene
• Fin tursti langs vann, elv og skog
• Hundepark som man kan verre 
trygg i,bedre miljø på skolene. 
bedre miljø og flere parker.
• Kunne ikke tenkt meg noen ting
• Skøytebane
• Skøytebane ala spikersuppa i 
Oslo. Tuftepark og klatrevegg. 
Lavterskeltilbud som ikke krever 
mye å leke med
• Bedre muligheter for barn
• Klatrestativ (bouldring). Liten 
innebandy bane der det i dag er 
parkering.
• Parkour, treningsutstyr, skøteba-
ne og bordtennis.
• Ballbinge og en stor park
• Paintball treeningssenter for 
mellom 13 -15 parkour park
• Bedre sykkel stier
• Parker, tennis
• Treningsutstyr
• Apparater til kroppsvekttre-
ning.
• Skøytebane
• Hundepark
• Barnepark
• Bordtennis
• Skøytebane og løpebane
• Klatrevegg, rulleskiløype, 
bordtennis
• Skøytebane, hundepark
• Treningsutstyr
• Hundepark
• Butikker
• Løpegruppe
• Flere parker som man 
kan gå til
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HvorDaN kaN mUsikkaNLeGG, Gratis 
iNterNett eLLer BeLysNiNG øke DeN 
fysiske aktiviteteN i eN Park?
• Inviterer til opphold
• Alle er jo på internett nå tildags, 
men alle sitter jo stille med nett-
brettet eller telefonene sine
• Dårlig spørsmål
• Musikk er bra å ha, for da kan 
danse og komme seg i bevegelse.
• Få flere til å komme
• Lys viktig for trygghet og aktivi-
tet i vinterhalvåret.
• ?
• Belysning = økt trygghet. 
Interessante løyper for løpende. 
Oversiktlige traseer. Gratis in-
ternett er bra for de som bruker 
trenings-apper.
• Da kommer de fleste til å sitte 
stille med en telefon og surfe på 
internett.
• I dont know
• Da ville det være flere i parken 
daglig, og folk ville ha vært der 
i lengere tid pga belysning på 
kvelden.
• Fordi mange personer vil gratis 
ting. (Jeg også.)
• Man kan høre på musikk og 
lete etter forskjellige aktiviteter i 
Moss/ andre byer
• Blir mer gemenskap
• Internett hadde nok økt bruken
• Da har jeg mer lyst til å være der
• Det høres jo mer gøy ut med 
musikkanlegg, gratis inter-
nett eller belysning gjør det 
morsommere å være ute og 
sosialisere
• Det blir beder stemning, så 
folk kan bli mer motivert
• Musikk kan fort bli støy om 
det ikke knyttes til og begren-
ses til en bestemt aktivitet. 
Lys bidrar til trivsel. De fleste 
har internett på telefonen, og 
trenger ikke gratis Wi-Fi
• Kanskje liksom høre på mu-
sikk mens du kjører sykkel/
trener ?
• Jeg mener at gratis internett 
og musikkanlegg vil trekke 
mange barn og ungdommer 
til en park.
• Folk vil være mer ute og 
bevege litt mer på seg om det 
var musikk.
• Vil trekke flere
• Veldig mye
• Belysning er flott da man 
kan gjøre aktiviteter på 
kveldstid, og med litt 
funky farger vil det være 
kunst for de som går for-
bi, de gående og de som 
bruker det
• musikk i byen
• Alle er glad i musikk, så 
det er en god ide
• Tja! Belysning gjør det 
iallfall lettere i mørket!
• Belysning
viLLe DU BrUkt mer tiD i seNtrUm Hvis 
Det var fLere aktiviteter UteNDørs 
som var Gratis?
(vaLGfritt å svare)
• Nei
• Ja, definitivt.
• Hvis jeg hade barn: ja, definitivt!
• Tja
• Hvis de er spennende for meg 
ville jeg mest sansynlig gått ut 
hver dag
• Nei
• Noe ganger, hvis ute er kaldt
• Tror nok det
• YUUP
• Absolutt
• Definitivt!
• Ville kanskje brukt lavterskeltil-
bud som også engasjerer barna
• Ja, det tror jeg
• Ja
• Ja
• Ja for da kan man ta med venner 
og vere mere sosiale. for ung-
dommer i dag er bare helt hekta 
av Internett.
• Ja
• Ja
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oPPsUmmeriNG av 
sPørreUNDersøkeLse
 liv i SentrUm 
det å se på hvordan folk kommer seg til 
sentrum er en ting, men det som er viktig 
er å se på hvordan befolkningen bruker 
sentrum og hvordan vi kan påvirke den 
allerede eksisterende situasjonen. 
det første som ble spurt om er hvor 
mye tid respondentene bruker i sentrum 
hver uke. 38 prosent svarer at de bruker 
1-4 timer i sentrum hver uke. 35 prosent 
oppgir at de bruker mindre enn en time 
hver uke. de resterende bruker mer enn 4 
timer i sentrum hver uke. det interessante 
er å se hvor mange av disse timene som 
blir brukt i frisk luft. 48 prosent oppgir 
at de er kun utendørs i sentrum i 0-15 
minutter i uken, mens 40 prosent er 
utendørs i sentrum 15-60 minutter. dette 
sier noe om bruken av sentrum, og at de 
aller fleste tilbringer mest tid innendørs 
når de er i sentrum. kjøpesenteret er en 
naturlig bidragsyter til denne aktiviteten, 
hvor man går fra butikk til butikk under 
tak. Selv om flesteparten holder seg 
innendørs, oppgir 55 prosent at de går 
rundt når de er i sentrum. rett bak 
kommer shopping med 52 prosent. andre 
populære aktiviteter å gjøre når man er i 
sentrum er å sosialisere seg (38 prosent), 
sykle (20 prosent) og bedrive sport (17 
prosent). de to siste aktivitetene vekket 
min interesse, og man kan undres på hvor 
det sykles eller bedrives sport dersom 
folk i hovedsak oppholder seg innendørs.
Sentrum kan være en viktig sosial arena, 
og det er derfor interessant å se på hvor 
man sosialiserer seg. Som planlegger 
har man mulighet til å legge til rette for 
ulike møter, og det er derfor interessant 
å samle inn data på hvor man opplever å 
møte bekjente. tallene fra undersøkelsen 
 fySiSk aktivitetSnivå 
fordi undersøkelsen hadde såpass få 
respondenter, kan man ikke trekke 
generelle konklusjoner om befolkningen 
i moss basert på undersøkelsen. likevel 
kan man som utenforstående få  et 
verdifullt innblikk i situasjonen i moss. 
Spørreundersøkelsen tok for seg i 
hovedsak tre ulike temaer: aktivitetsnivå, 
bruk og nærhet til sentrum og ideer 
til hva man kan fylle sentrum med. 
Undersøkelsen viser at 24 prosent svarte 
at de er fysisk aktive 7 dager i uken. det 
er overraskende høyt, og man må kunne 
spørre seg hva som regnes og vurderes 
som fysisk aktivitet. nivået med fysisk 
aktivitet 3 og 4 dager i uken har 17 prosent 
hver og blir til sammen 34 prosent. nivået 
fysisk aktiv 5 og 6 dager i uken har 13 
prosent hver, tilsammen 26 prosent. 
disse tallene viser at personene i som 
svarte i undersøkelsen regner seg selv 
som aktive. 
på spørsmål om hva slags aktiviteter 
som utøves ved fysisk aktivitet, svarer 
mange gåturer, sykling og løping som er 
typiske egenorganiserte aktiviteter. når 
det kommer til organiserte aktiviteter, 
nevnes fotball, håndball og ishockey. 
på spørsmål om hvordan man kommer 
seg til sentrum, svarer 28 prosent at de 
går og 17 prosent sykler, dette svarer til 
hvilke egenorganiserte aktiviteter som 
bedrives. overraskende er det bare 55 
prosent som tar bilen til sentrum. dette 
er også et overraskende tall med tanke på 
hvor mye parkering det er i sentrum. et 
negativt trekk er at bare 7 prosent oppgir 
at de bruker kollektiv transport som buss.
viser at  både gaten og hjemmet er en 
sosial arena, begge med 45 prosent. 20 
prosent oppgir den lokale butikken, café 
og stranden som  sosiale arenaer.
 ideer 
den siste delen av undersøkelsen handlet 
om ideer, muligheter og medvirkning. 
Her fikk respondentene mulighet til å 
komme med innspill, ideer og meninger. 
mange gode innspill ble nedskrevet, 
og det ble kommentert viktigheten av 
lavterskeltilbud og hverdagsaktivitet. 
tanker om alt fra å plassere en kjempestor 
ball i gata til å anlegge et gratis utendørs 
treningssenter for alle ble presentert. 
klatring og parkour går igjen, og er 
tydelig noe som ønskes. et mer radikalt 
forslag er å stenge kjøpesentrene. mange 
ser på kjøpesentrene som en stor trussel, 
og frykter at kjøpesentrene skaper en 
øde by. man kan snu på det, og heller 
se muligheten til å fylle byen med nye 
identitetsskapende og fysiske aktiviteter. 
Av konkrete aktiviteter som nevnes flere 
ganger er bordtennis, klatrevegg og 
treningsutstyr. dette er alle aktiviteter 
som lar seg plassere i bymiljø. racing-, 
paintball- og rulleskøytebane er ideer 
som er vanskeligere å få til. 
på spørsmål om belysning, internett og 
musikk i byrom, er besvarelse sprikende. 
noen liker at internett og musikk legges 
inn i byrommene. mens andre mener at 
det allerede er lett tilgjengelig internett. 
når det kommer til belysning, er mange 
positive og mener dette gjør området 
mer trygt og vil øke bruken. dette tas med 
videre, og vil være et gjennomgående 
element i byrommene. hvis man vil øke 
bruken av anleggene ved å tilføre lys, er 
kostnaden allerede godt begrunnet.
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oPPsUmmeriNG av iNtervJUer
iNtervJUeNe 
 intervJU med annette thorgerSen 
i intervjuet med thorgersen var fokuset 
å få et innblikk i praksis og utfordringer 
i moss kommune i dag. det ble pekt på 
at det er få søknader inne til behandling 
fra moss til østfold fylke, og at søknadene 
tar mye tid. på spørsmål om kommunen 
hadde søkt om spillemidler i forhold til 
aktiviteter i sentrum, svarte thorgersen 
at det ikke hadde vært prioritert, men at 
det var ønskelig. moss kommune hadde 
for noen år tilbake investert i et dyrt 
skateanlegg som viste seg å bli veldig 
dyrt, men som er kjempepopulært, og 
hvor en privat aktør passer på at det ikke 
skjer hærverk. i forhold til søknader om 
nærmiljø må man være kreative med 
tanke på hva man bygger. for eksempel 
er ikke tradisjonelle lekeapparater støttet 
av spillemidlene, mens svingstenger og 
hinderløyper støttes. i denne utvelgelsen 
kan det være viktig å se på hva som er 
listet opp i veilederen. thorgersen  kunne 
ikke huske at byromsidrett eller lignende 
temaer var tatt opp på samlingene 
hun hadde hatt med fylket, men virket 
interessert, og ser et tydelig behov for å 
tenke nytt rundt folks aktivitetsnivå og 
bruk av fasiliteter. 
 intervJU med Sara hagerUp 
hagerup er arkitekt og jobber i 
planavdelingen i moss kommune. i disse 
dager jobber hun med et aktivitetstorg 
midt i bykjernen på kirketorget ved kirka. 
det kom fram i intervjuet at prosjektet 
ikke ble støttet av spillemidlene, og  det 
Annette thorgersen
(kommunAl rådgiver og 
sAksbehAndler på kul-
turområdet i moss) 
12.02.2015
sArA hAgerup 
(kommunAl plAnlegger 
ved plAn- og byggesAk-
seksjonen)
12.02.2015
Arild johnsen
 (tidliggre pArksjef, nå 
leder i moss historielAg)
12.02.2015
stein CAto røsnæs
 (fylkesrådgiver og 
sAksbehAndler på spil-
lemideler i østfold ) 
25.02.2015
ble pekt på at dårlig kommunikasjon 
og begrensninger i forhold til hva som 
støttes var årsakene til at prosjektet ikke 
søker støtte. Som planlegger brenner 
Sara veldig for byrom med aktiviteter, 
og synes det er viktig med byrom som 
engasjerer og utfordrer. på spørsmål 
om hva hun synes er viktig i et slikt rom, 
svarer hagerup at møbler og elementer 
som kan brukes på flere mulige måter 
kan være en god ting, og at  det er 
viktig å sette inn ting som kan brukes 
og settes pris på av flere brukergrupper 
og aldersgrupper. helt til slutt ble det 
tatt opp at planleggere og arkitekter 
trenger mer kunnskap om spillemidlene, 
og at de som jobber med spillemidlene 
og planleggerne skulle hatt mye tettere 
kontakt og jobbet tettere sammen. 
 intervJU med arild JohnSen 
intervjuet med Johnsen forgikk som en 
vandring i møllebyen, hvor arild fortalte 
om byen og prosessene bydelen allerede 
hadde vært gjennom. på spørsmål om han 
mente at uteområdene i møllebyen kunne 
trenge et løft, svarte han kort og konsist 
ja. bryggeriparken er i dag i privat eie, og 
Johnsen mente at eieren av parken gjerne 
ville gi den over til kommunen dersom de 
holder den i en god stand og gjør noe ut 
av parken. om svaret er aktivitetspark 
var Johnsen litt usikker på, men han 
mente at det ville skape en reaksjon og 
sannsynligvis en god debatt om hva man 
burde gjøre med parken, som i dag står 
ubrukt og i dårlig forfatning. parken er 
ikke fredet, men hører til bryggerigården 
på den andre siden av veien, som er 
fredet. videre på vandringen fortalte 
Johnsen at sentrumsaksen skulle gå 
gjennom Møllegata, men at trafikk 
og parkeringshus ikke gjorde det noe 
særlig trivelig. han mente det var fullt 
mulig å stenge gata og forlenge gågata 
i byen. Johnsen var svært positiv til alle 
forslagene som kom opp, og så ingen 
problemer mellom historie, vern og nye 
aktivitetsparker i møllebyen. 
 
 intervJU med Stein cato røSnæS 
det ble avtalt møte med røsnæs på 
fylkeshuset i østfold, og temaet for møtet 
var å høre status for østfold, og hvordan 
han stilte seg til bruk av spillemidler i 
forhold til byromsaktiviteter. røsnæs 
ønsket ikke å siteres fra møtet. noen 
hovedtrekk fra møtet var at østfold 
har lave søkertall, og dermed får tildelt 
mindre midler. enkelte idretter og 
aktiviteter viser seg å være døgnfluer, 
og man må tenke på dette når man 
fordeler midlene. mange fylker sliter med 
etterslep i forhold til søknader, det gjør 
ikke østfold. noen kommuner er bedre 
til å søke enn andre. det ble presisert 
på møtet at spillemidlene først og 
fremst er tiltenkt idrett. røsnæs har selv 
bakgrunn fra idretten håndball, og har 
tatt sine erfaringer med seg i jobben som 
saksbehandler for spillemidlene i fylket.
figur 51.
figur 52.
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koNtakt oG iNfo. NettsiDe
koNtakt oG iNfosiDe
Det er viktig å være tilgjengelig og ha en nettside (http://land-
skapsarkitekturmaster.tumblr.com) hvor folk kan komme i kontakt 
og si ifra hvis de har noe på hjerte. Masteroppgaven vil legges ut 
her i sin helhet etter at oppgaven er levert, slik at den kan være til 
inspirasjon for andre som vil bruke spillemidlene som strategi for 
et mer levende sentrum. 
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Postere oG iDéGris På ByLaB
klatrevegg med sikring
Badebasseng
Løpeskål
Parkouranlegg
Vandring i Moss (historie)
Temperære byrom
Fast plass for "profesjonelle" gateartister
klatrevegg
klatrevegger med seler
Utendørs klatrevegg på pettersontomta
parkmuseum hvor de viser ting fra gamle dager
flysirkel
berg og dalbane
parkourløype
trehytter
bikuber
Sykkeltrails
Down-hill
parsellhage i sentrum
Juleverksted
påskeverksted
skatepark over alt
Treningsapparater
BMX-bane
Treningsløype
klatrepark
hundepark
Klatrevegg
tarzanløype
hinderløype
iDéGris På ByLaB i moss
Det ble plassert en sparebøsse-gris på ByLab i Moss hvor befolk-
ningen ble invitert til å komme med ideer til nye aktiviteter i  sen-
trum. Mange gode forslag kom inn, og klatrevegg (park) viste seg 
å være den store vinneren. De turkise forslagene er ideer jeg valgte 
å gå videre med, mens de brune er gode ideer som dessverre ikke 
fikk plass i denne omgang. 
figur 53.
figur 54.
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•	møLLeGata
•	BryGGeriParkeN
•	BakGårDeN
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aNaLyse oG UtformiNG
Det var interessant å se  hvordan vi land-
skapsarkitekter kan bruke online spørre-
undersøkelser til å bli kjent med et sted. 
Undersøkelsen ga meg et innblikk i folks 
hverdag og brukermønster. På tross av få 
svar, hjelper de svarene jeg fikk meg videre 
i denne delen av oppgaven hvor prosjektet 
konkretiseres og ting plasseres på kartet. 
Intervjuene som er gjort hjelper meg også 
å forstå kommunen og deres utfordringer 
og planer. Denne delen av oppgaven tar for 
seg tre ulike byrom og prøver å løse dem 
ved hjelp av elementer som kan støttes av 
spillemidlene i kategorien aktivitetsanlegg, 
også kjent som nærmiljøanlegg. De tre 
byrommene skal være til inspirasjon for 
andre kommuner, og det er lagt vekt på at 
de skal være av ulik størrelse og karakter. 
Byrommene er valgt etter en utvelgingspro-
sess der flere ulike byrom i Møllebyen ble 
vurdert. I dette kapittelet presenteres først 
en rekke stedlige analyser, med fokus på 
Moss sentrum og Møllebyen. Videre pre-
senteres et overordnet konsept for en ak-
tivitetsakse i Moss sentrum. Aksen ligger 
langs Mosseelven, mellom Nesparken i øst 
og Mossesundet i vest. Aksen går gjennom 
Møllebyen hvor de tre utvalgte byrommene 
ligger. De tre forskjellige byrommene har 
fått hver sine temaer, konsepter og akti-
viteter. Gjennomgående er målet om økt 
aktivisering og bruk av byrommene. Lys 
har også blitt et gjennomgående element 
for å skape trygghet og forlenge  bruken 
gjennom året. I denne delen av oppgaven 
undersøker  jeg  hvordan vi som landskaps-
arkitekter kan planlegge best mulig anlegg 
for fysisk aktivitet. Dette er gjort ved hjelp 
av en workshop med 9. klasse (2015 kullet) 
på Verket ungdomsskole. Det er med deres 
hjelp jeg har kunnet utvikle aktive byrom 
for mossekråkene. Tusen takk for hjelpen!
 figur  55. ortofoto 
over møllebyen
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oPPGaveområDe i  moss
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• Historien, kulturlandskapet og byen
• Infrastrukturen, knutepunktene og terminalene
• Beliggenhet, valgmuligheter og tilgjengelighet
• Opplevelser, kultur, og natur
• Mange, varierte og robuste lokalsamfunn
• Presset offentlig økonomi
• Lav bruk av kollektive transportmidler
• Presset trafikksystem
• Lav FOU aktivitet
• Næringsstruktur
• Utdanningstilbud
• Næringspolitikk
• Utydelig omdømme
• Ungdomssatsing ”Talentenes arena”
• Intermodale transportknutepunkter MLR, MH,NSB
•  Vinne kampen om de ”kloke hodene” rundt Oslofjorden
• Campus Moss
• Kunsten og Galleriene
• Offensivt samarbeid innen og utenfor regionen.
• Samhandling mellom offentlig / privat / frivillig sektor
• Nærings- og kompetanseklynger
• Aldersstruktur, balanse tærende og nærende
• Transportsystemet og uløste utfordringer
• Forurenset Vansjø
• Liten samhandling mellom offentlig / privat /frivillig sektor
• Liten gjennomføringskraft pga. liten tillit mellom aktører
• Klimaendringene
• Liten handlingsfrihet, må fokusere ”reparasjon”
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moss 
 figur 57. flyfoto 
over møllebyen
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Moss er en gammel by, og fikk bystatus 
allerede i 1720. byen har   opprinnelig 
vært bygd opp rundt tre-, jern- og papi-
rindustri. etter nedbygging av industri og 
utbygging av infrastruktur, pendler man-
ge av innbyggerne i dag til arbeidsplasser 
i blant annet oslo. moss er en av norges 
minste kommuner i areal(63,49 km²), 
men har på tross av dette en befolkning 
på 31308(Statistisk sentralbyrå:2014). i 
dagens situasjon har moss en unik mu-
lighet til å transformere de gamle store 
industritomtene i sentrum til gode bolig- 
og oppvekstområder.   
Etterhvert som kjøpesenterkjeden Amfi  
har  inntatt byen,  ser man som et naturlig 
resultat at mange butikklokaler i sentrum 
står tomme. dette skaper en del utfor-
dringer med tanke på liv og røre i de tid-
ligere handlegatene. kjøpesenteret har 
stadig vokst, og nye butikker har flyttet 
inn. dette er et typisk utviklingstrekk i 
norske byer, og man ser at det er vanske-
lig å konkurrere mot kjøpesentrene. moss 
sitt handelssentrum har krympet inn, og 
man ser at selv den renoverte miljøgå-
gaten i moss sliter med å fylle lokalene. 
moss  er en gjennomfartsby på grunn av 
båtfergen fra moss til horten. de som tar 
fergen kjører gjennom moss for å komme 
til og fra e6.  her ligger et stort potensiale 
i å dra disse reisende inn i bykjernen,  og 
få dem til å ha byen som et naturlig stop-
pested på veien. dette er muligens dagen 
tankegang med tanke på at byen er full 
av bilparkering.  byen er en pendleby, og 
vil derfor alltid ha utfordringer knyttet til 
parkering. 
Swot-analysen i kommunens kommu-
neplan gir viktige pekepinner på hvilken 
retting og visjoner kommunen har for 
framtiden. det pekes på kommunens 
styrker som historie, opplevelser, lokal-
samfunn og beliggenhet. dette er alle 
gode styrker som bør bevares, styrkes og 
fremmes. Under muligheter nevnes ung-
domssatsning og talentenes arena. det er 
svært interessant at unge er i fokus i kom-
munen, og  dette er i tråd med arbeidet 
med attraktive aktive byrom . blant mu-
ligheter står også kunsten og galleriene. 
dette eksisterer allerede, og kan spisses 
og promoteres bedre i omdømmesam-
menheng. omdømme blir nevnt som en 
av svakhetene i kommunen. i tillegg til 
utydelig omdømme, er presset offentlig 
økonomi satt opp som en svakhet i moss 
kommune. dette er på ingen måte unikt 
for moss, og en god grunn til å få spille-
midlene inn i strategien for et mer attrak-
tivt bysentrum.  på trusler er aldersstruk-
tur nevnt som eneste befolkningsfaktor. 
det blir derfor nødvendig å se mer på fol-
kehelseprofilen til Moss, for å se om det 
er mulig å enten forbedre eller holde på 
den eventuelle gode folkehelsen i kom-
munen. 
en annen trussel som også nevnes er 
problemer i forhold til samhandling, 
gjennomføring og handlingsfrihet. det-
te er alle nødvendige ord hvis man skal 
få til en satsing på aktive byrom i moss, 
og må klart bli bedre hvis man skal lyk-
kes. kommunen er helt avhengige av at 
frivillig og privat sektor er med på tanke-
ne og prosessene, og de bidrar til å gjøre 
det mulig. moss har masse potensial og 
fine kvaliteter som vil kunne bygge opp 
om de endringene byen nå er i gang med. 
moss kommUNe Har i siN kommUNePLaN for 2011 - 2022 GJort eN swot-aNaLyse 
Der De Har sett På  styrker, svakHeter, mULiGHeter oG trUsLer i kommUNeN. 
DeNNe swot-aNaLyseN øNsker JeG å BrUke for å sikre at kommUNeNs 
PersPektiv  oG syN kommer fram i Lyset i arBeiDet meD moss. 
figur 58.
SwatanalySe
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NøkkeLtaLL for 
moss
1 BeHovsProfiL
Figur 59. Nøkkeltall hentet fra SSBs (Statistisk sen-
tralbyrå) Statistikkbank kalt KOSTRA - KOmmu-
ne-STat-RApportering. Tallene viser antall ut i fra en 
befolkning på totalt 31308 innbyggere i Moss 
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2 Historisk tiDsLiNJe
Figur 60. Viser byens utvikling gjennom de siste 400 år 
og er hentet fra Asplan Viaks analyser etter mulighetsstu-
die om papirfabrikktomten. Deres resymé er at framti-
den for Moss ligger i byutvikling.  
figUr  14: flyfoto 
over møllebyen
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foLkeHeLseProfiLeN 2014 for moss
• Andelen barn med enslig forsørger er 
høyere enn landsgjennomsnittet.
skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på 
skolen er høyere enn landsgjennomsnit-
tet. 
• Andelen 5.-klassinger som er på laveste 
mestringsnivå i lesing er ikke entydig for-
skjellig fra landsgjennomsnittet.
• Frafallet i videregående skole er høyere 
enn landsgjennomsnittet.
Levevaner
• Utbredelsen av overvekt er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet, vur-
dert etter andelen menn med kmi > 25 
kg/m² på sesjon.
Helse og sykdom
• Forventet levealder for menn er lavere 
enn landsgjennomsnittet.
• Andelen med psykiske symptomer og 
lidelser er høyere enn landsgjennomsnit-
tet, vurdert etter data fra fastlege og le-
gevakt.
• Hjerte- og karsykdom ser ut til å være 
mer utbredt enn landsgjennomsnittet, 
vurdert etter sykehusinnleggelser.
• Sykdommer og plager knyttet til mus-
kel- og skjelettsystemet ser ut til å være 
mer utbredt enn landsgjennomsnittet, 
vurdert etter data fra fastlege og lege-
vakt.
• Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til 
å være entydig forskjellig fra landsgjen-
nomsnittet, vurdert etter antall nye tilfel-
ler.
i folkehelsebarometeret for moss som 
man finner på "Kommunehelsa statis-
tikkbank, khs.fhi.no" sammenlignes noen 
nøkkeltall i kommunen og fylket med 
landstall. moss kommer dårlig ut på de 
fleste statistikkene, og har et stort forbe-
dringspotensiale når det kommer til fol-
kehelse.
moss har også en høyere prosent ar-
beidsledige og uføre som trenger arena-
er som sikrer en god folkehelse og sosial 
hverdag.
Statistikken viser også at det er flere barn 
i moss som er i familier med lav inntekt, 
og som dermed er ekstra sårbare i for-
hold til dyre barneidretter. 
Noen	funn	hentet	fra	folkehelseprofilen:	
rød er dårligere enn landsgjennomsnittet
grønn er likt eller bedre enn landsgjen-
nomsnittet
om befolkningen
• Andelen eldre over 80 år i 2020 er es-
timert til å være høyere enn landsgjen-
nomsnittet.
• Andelen som bor alene er høyere enn 
landsgjennomsnittet.
Levekår
• Andelen med videregående eller høyere 
utdanning er lavere enn landsgjennom-
snittet.
• Andelen barn (0-17 år) som bor i hus-
holdninger med lav inntekt er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Lav inntekt define-
res her som under 60 % av nasjonal me-
dianinntekt.
 Skateparken en Sikker vinner
manhattan, våren 2014
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 figur 62.  folkehelSeprofilen for 
moSS 2014
figur 61.
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verket
Den gamle fabrikkområdet i utkanten 
av sentrum er i dag kjøpt opp av 
Hoegh Eiendom. Det er gjort et 
mulighetsstudie i forbindelse med 
omgjøring av fabrikktomten til et 
sentrumsnært boligområde. Asplan 
Viak AS har jobbet med dette, og 
har kartlagt byen godt gjennom ulike 
analyser og befaringer.
oversikt over omGiveLseNe 
tiL møLLeByeN
figur 63. flyfoto  
over møllebyen
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NesParkeN
Parken ligger som en halvøy i Vansjø, 
og er et populært rekreasjonsområde 
beliggende helt sentralt i kommunen. 
Mellom parken og sentrum ligger 
innfartsåren til Moss, et tungt trafikkert 
bindeledd mellom E6 og ferga som går 
fra Moss til Horten og videre mot E18.
møLLeByeN
Så og si alle byens kulturinstitusjoner er 
lagt til Møllebyen. Det eneste som ikke 
ligger her er kulturhuset, som ligger 
opp mot rådhuset. Dette skaper en 
unik mulighet for å dra aktiviteten ut 
i gatene og skape liv og røre. Området 
har også mange kafeer og restauranter 
som skaper liv også på kveldstid. seNtrUmskJerNeN
I de senere årene  har sentrum 
gjennomgått store forandringer, og 
området som kan defineres som 
bykjernen har skrumpet inn. Flere og 
flere av butikklokalene står tomme. 
Kjøpesenteret har vokst seg større 
og større, og flere butikker har flyttet 
fra lokaler på gateplan og inn i Moss 
Amfi. Deres gratis  parkering frister 
også mange til å parkere bilen sin inne 
i senteret. 
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3 kLima 
Vinddata hentet fra målestasjon 17280 
Gullholmen, 2014. Det blåser mest 
fra sør om sommeren og nordøst om 
vinteren. Klimasonen i Moss er 2, 
noe som legger til rette for en kreativ 
plantebruk. 
4 GaNG oG sykkeL
Både Dronningens gate  og Prinsens 
gat  er i dag gågater. Møllegata og 
Henrick Gerners gate er gatetun, og 
benyttes mye av biler. Der finnes par-
kering for sykkel, men det kan alltid bli 
flere. 
5 trafikk
Trafikken i Moss er veldig bilbasert, 
og alle parkeringsplassene i sentrum 
reflekterer dette. Mulighetene for å 
utvikle tomter til boligområder er 
under utredning. Busstasjonen er 
sentralt plassert midt i byen, så å si inni 
kjøpesenteret Moss Amfi. 
6 verN
Selve Møllebyen er et bevaringsverdig 
nasjonalt bymiljø. Til tross for dette er 
ikke så mange bygg fredet, kun to bygg 
er fredet i Møllebyen i forbindelse med 
det gamle bryggeriet. 
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7 kULtUr
Alle de ulike kulturtilbudene i Mølleby-
en aktiviserer befolkningen innendørs. 
Et mål må være å trekke noen av disse 
ut i bymiljøet.
8 GrøNtområDer
I Moss er det ikke så mange grøntom-
råder, og Bryggeriparken midt i Møl-
lebyen er i dag i privat eie, gjerdet inn 
med port. Dette er regulert til grønt 
område, men ikke tilgjengelig i dag. 
9 offeNtLiG iNst.
Det ligger i dag ikke  skoler eller bar-
nehager i Møllebyen. Dette er bra med 
tanke på fordeling av nærmiljøanlegg 
da disse institusjonene ofte har nær-
miljøanlegg som en del av sitt uteom-
råde. 
10 HaNDeL
Moss har som mange byer fått merke 
kjøpesenterets inntog. Kjøpesenteret 
Moss Amfi ligger midt i byen. Dette 
påvirker butikknæringen som ligger 
utenfor senteret, og man ser at han-
delsvirksomheten i selve byen krym-
per, samtidig som flere butikker trek-
ker inn i kjøpesenteret. Likevel er det 
en del  kafeer og spisesteder i Mølle-
byen. 
figur 64.
figur 65.
figur 66.
figur 67.
figur 68.
figur 69.
figur 70.
figur 71.
mUseUm
DaNseskoLe
BakGårDeN
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møllebyen er en gammel bydel i moss 
sentrum, og allerede første gang jeg kom 
dit ble jeg betatt av de fine mursteins-
bygningene og de gamle skjeve trehuse-
ne. fra før hadde jeg et mentalt bilde av 
moss som et en "stygg" industriby uten 
videre estetisk sjarm. men det var før jeg 
hadde satt mine ben i møllebyen! by-
delen ligger litt gjemt bort et stykke fra 
hovedveien, som er tungt trafikkert gjen-
nom sentrum. mange ganger har jeg kjørt 
gjennom byen i forbindelse med ferga 
til Horten, uten å få greie på hvilken fin 
hemmelighet byen har. 
den lille bydelen har klart å fornye seg, 
og verdien i de gamle byggene har blitt 
fremhevet. dette har ført til et unikt, pris-
vinnende bymiljø. likevel undres jeg over 
at det ikke er flere mennesker i gatene, og 
hvorfor den grønne bryggeriparken ser 
så forlatt ut med grinden igjen. Jeg leg-
ger også godt merke til alle bilene over-
alt. hovedgata i bydelen må være et av 
de mest trafikkerte gatetunene i Norge. 
Hovedgata er belagt med gammel flott 
brostein, og er markert med skilt som ga-
tetun. på tross av dette suser bilene for-
bi meg, og jeg føler at jeg må holde meg 
til siden så jeg ikke blir kjørt ned. mens 
jeg går i gatetunet begynner jeg å tenke 
på hvordan man kunne knyttet gågaten 
i sentrum opp mot møllebyen med alle 
sine kulturelle fasiliteter. 
møllegata fremstår som en lite brukt 
gate med tomme butikklokaler, hvor 
byromskvalitetene er lite utnyttet. gata 
er det naturlige bindeleddet mellom han-
delssentrumet og det kulturelle sentru-
met, uten at gaten fremstår som særlig 
attraktiv i seg selv. Møllebyen har flere 
kulturelle aktivitetstilbud, som ulike mu-
seum, kino, bibliotek og gallerier, samt 
flere kafeer og restauranter. Likevel virker 
det som en litt folketom bydel. hvorfor 
det? ved mine besøk i moss har jeg dratt 
innom flere av kafeene i området, og til 
min store begeistring er samtlige av dem 
godt besøkt. Det viser at folk finner veien 
hit når de  skal  kose seg  med en kopp 
kaffe, alene eller sammen med en venn. 
Sosiale møteplasser og arenaer er veldig 
viktig i et samfunn hvor det skrives om at 
stadig flere føler seg ensomme. Ensom-
het er ingen god følelse å kjenne på, og 
jeg tror at møllebyen har et stort poten-
siale som sosial og aktiv motor i kommu-
nen. 
Det er godt at det finnes et sted i Moss 
hvor man kan være sosial og utvikle seg, 
uten at det skal handle om hva du har 
handlet. møllebyen har allerede gode 
kvaliteter innendørs, men mangler i dag 
de elementer og aktiviteter som inviterer 
mennesker til å bruke byrommene i stør-
re grad.
møLLeByeN 
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figur 73. ortofoto over møllebyen
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BiLDer fra møLLeByeN
11 GorDoN cULLeN
Bildene under er hentet fra Google 
Street View,  juni 2012. Man starter på 
øverste bilde til venstre og følger bildene 
nedover. Første bilde viser inngangen til 
Møllebyen fra kornsiloen og inn i Henrich 
Gerners gate. De to neste bildene viser 
Bryggeriparken fra to ulike vinkler, og 
man ser at der er mye gamle trær, og at 
parken er gjerdet inn med port. Fjerde 
bilde viser åpningen inn til bakgården ved 
House of  Foundation (gult bygg). Rommet 
rammes inn av et gammelt trehus som i dag 
huser kontorer. De to neste bildene viser 
bakken ved den gamle mølla. Bilde syv 
og åtte viser Møllegata. Nummer ni viser 
plassen utenfor det gamle kjøpesenteret i 
tilknytning til Møllegata. Nest siste bilde 
viser Bryggeriparken fra en annen side. 
Siste bilde viser kornsiloen.
1 2 3 4
5
6
7
891011
bakgården
bryggeriparken
møllegata
 figur 74. google Street view
eLemeNter fra møLLeByeN
12 reGistreriNGer
Fargepalletten  i Møllebyen er grønt, 
brunt  og grått. Detter er naturfarger som 
fungerer i det historiske bymiljøet. Sterke 
farger som oransje eller rødt vil trekke mye 
oppmerksomhet og ta unødvendig  fokus 
fra de allerede vakre omgivelsene. Dekket 
i  Møllebyen består i hovedsak av bro-, 
gate- og betongstein. En fin detalj er også 
det gamle rullesteinsunderlaget i den gamle 
gaten ved siden av Bryggeriparken. Gresset 
i Bryggeriparken er den enste plenen i 
området, og komplimenterer alle de harde 
flatene i bydelen. De vertikale flatene 
består i hovedsak av murstein i de gamle 
fabrikkbyggene og trehusene. Ned mot 
vannet trer de godt synlige, grå betongsiloene 
fram i bybildet. Dette gir stedet karakter, og 
er et av de få industribyggene som fortsatt 
er i full drift. Grønt, brunt, grått, gress, 
stein, betong, treverk og murstein danner 
en naturlig fargepalett.
 
GrøNt Gress treverk
BrUNt rUND GatesteiN mUrsteiN
Grått GatesteiN BetoNG
 figur 75. 
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Byrom tiL vUrDeriNG
stor tomt
GoDe LysforHoLD
PLaNLaGt Nytt BoLiGområDe
Lite tiLGJeNGeLiG
aNNeN masterstUDeNts  
oPPGaveområDe 
UNikt Byrom 
tiLGaNG tiL eLveN
eN DeL av BryGGerimUseet 
Privat eie 
Port som steNGer om kveLDeN
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LiteN PLass
For å finne riktige byrom til masteroppgaven 
var det nødvendig å gå ut på befaring å 
gjøre en del Registreringer. Møllebyen har 
på tross av sin størrelse mange rom som 
kunne ha blitt utnyttet bedre. Jeg har her 
listet opp en del byrom som er beskrevet 
med det jeg mener er styrker og svakheter. 
Med dette ble det enklere for meg og veie 
for og i mot. Kom dermed fram til hva jeg 
mener er de beste byrommene  og starte 
med. (Resultatet blir presentert på neste 
side).
 figur 76. 
NN
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møllegata og rommet ved det 
gamle kjøpesenteret
areal: 1322 m2
bryggeriparken ved 
bryggerigården
areal: 2374 m2
bakgården ved 
house of foundation
areal: 372 m2
tre UtvaLGte Byrom
 proSeSS: valg av tomter 
i prosessen med valg av tomter var det 
flere ting som skulle tas hensyn til. det var 
en fordel dersom tomtene lå i nærheten 
av hverandre og i sentrum av byen. vide-
re var det et ønske å binde papirfabrik-
ken og sentrum av byen bedre sammen, 
og det åpnet for en ny byromsutvikling i 
møllebyen. det foreligger i dag planer for 
å omgjøre papirfabrikken til et nytt bolig-
område, og det vil da være et enda større 
behov for uteromsaktiviteter. ved å lage 
en plan for disse byrommene som ligger 
såpass tett, vil man kunne sikre at de nye 
byrommene på begge sidene av elven 
utfyller hverandre. dette vil skape en hel-
het i byen. de tre ulike tomtene skulle 
også skille seg fra hverandre både i både 
størrelse, funksjon og omgivelser. på den 
måten kan man ta i bruk de allerede ek-
sisterende kvalitetene i området. etter en 
del om og men falt valget på møllegata, 
med tilhørende byrom foran det gamle 
kjøpesenteret, nå bolig. bryggeriparken, 
en gammel, sliten og lite vedlikeholdt 
park som i dag er i privat eie og inngjer-
det. og sist men ikke minst, bakgårds-
rommet ved house of foundation som 
i dag bare er en av alt for mange parke-
ringsplasser i bydelen. de tre byrommene 
ligger i umiddelbar nærhet til hverandre, 
og gir tre helt forskjellige inntrykk. ram-
meverket rundt de tre byrommene er de 
historiske omgivelsene, samtidig som det 
er handlingsrom for å innføre noe nytt. 
de ulike størrelsene gjør at man også blir 
tvunget til å tenke kreativt med tanke på 
hvilke aktiviteter man ønsker å plassere 
i de ulike byrommene. i tillegg til disse 
byrommene ble en rekke andre byrom i 
området vurdert. 
soL/skyGGe aNaLyse i ByrommeNe
25, feBrUar, kL:09:00 25, feBrUar, kL:12:00 25, feBrUar, kL:16:00
25, JUNi, kL:09:00 25, JUNi, kL:12:00 25, JUNi, kL:16:00
25, sePtemBer, kL:09:00 25, sePtemBer, kL:12:00 25, sePtemBer, kL:16:00
13 soL/skyGGe
De 9 bildene fra februar, juni og september 
viser at det er utfordringer knyttet sol og 
byrommene i Møllebyen. I Bryggeriparken 
er det de store trærne som skaper skygge, 
mens i bakgården og Møllegata er  det 
bygningene som skygger for solen. Aller 
verst er det i Møllegata, som er veldig 
smal med høyhus på begge sider. Plassen 
foran det gamle kjøpesenteret i tilknytning 
til Møllegata er et av de stedene med best 
solforhold. Fjerner man noen av trærne i 
Bryggeriparken, vil solforholdene også her 
bedres betraktelig. 
 figur 77. 
 figur 78. 
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kommUNeDeLPLaN seNtrUm 
14 kommUNeDeLPLaN
Kommuneplanen hentet fra kommunens 
hjemmeside og viser at bakgården er 
registert som Forretning/Kontor. Det 
samme er Møllegata men har i tillegg 
markering som gatetun, gangvei og gang og 
sykkelvei. Bryggeriparkene er registert som 
park men er i dag en privat park og ikke 
offentlig tilgjengelig. Man kan derfor undre 
seg over om denne er merket feil og burde 
stå som privat. 
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 figUr 79: kommUnedelplan
 figUr 80: SkJermdUmp fra tilhørende 
Utfyllende beStemmelSer
 figUr 81: SkJermdUmp fra tilhørende 
Utfyllende beStemmelSer
 figUr 82: SkJermdUmp fra tilhørende 
Utfyllende beStemmelSer
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sNittoPPriss fra møLLeByeN
15a sNittoPPriss
Snittopprisset mot vest er hentet fra 3D 
modellen viser et så godt som flat terreng i 
Møllegata. Med en liten helning mot nord 
(mot høyre på snittet).
15B sNittoPPriss
Snittopprisset mot vest er hentet fra 3D 
modellen viser et så godt som flatt terreng 
sørvest-nordøst. 2 meters høydedifferanse 
og helning sørøst-nordvest.
15c sNittoPPriss
Snittopprisset mot vest er hentet fra 3D 
modellen viser et så godt som flat terreng. 
Med en liten helning mot nord (til høyre 
på snittet). Dette bør koteres slik at vannet 
ikke renner inn i  bakgården, men ut i gata. 
møLLeGata
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BryGGeriParkeN
BakGårDeN
 figur 83. 
 figur 84. 
 figur 85. 
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aktivitetsakseN
Det overordnede grepet for å forbedre fol-
kehelsen i Moss er å skape en aktivitetsakse 
langs Mosseelva. Den skal gå fra Nespar-
ken i øst gjennom Møllebyen og ende ved 
Mossesundet i vest.  Ideen om en akse tar 
jeg med fra kommunens eksisterende stra-
tegi om en sentrumsakse som går fra kana-
len i sør til Møllebyen i nord. På den måten 
fletter jeg et kjent og eksisterende plangrep 
fra kommunes side inn i mitt konsept om 
å gi Moss flere og bredere aktivitetstilbud. 
Dette overordnede grepet er starten på 
utformingsdelen, hvor jeg ser på hvor det 
vil passe å legge inn  de ulike aktivitete-
ne.  Workshopen på Verket ungdomsskole 
hjalp meg å finne tema, hvilke aktiviteter de 
faktisk ønsket og hvor de skulle plasseres. 
Sammen fant vi ut at "Mossekråka" som 
er på kommunevåpnet skulle være en del 
av formgivningskonseptet. Aktivitetsaksen 
skal være inkluderende, inspirerende og va-
riert. Det har derfor vært nødvendig å se på 
hvilke aktiviteter som ligger i aksen i dag. 
Det jeg har funnet av eksisterende aktivite-
ter er et forholdsvis nytt skateboardanlegg, 
Mossehallen og friluftsområdet Nesparken 
helt i øst. I tillegg jobbes det i disse daget 
med et nytt aktivitetstorg på Kirketorget 
som vil bli byens nye og eneste aktivitets-
anlegg i sentrum. Dette torget ligger som 
en del av sentrumsaksen, og vil dermed 
være knyttet sammen med de planlagte ak-
tivitetsanleggene i Møllebyen. Kommunens 
erfaringer og ideer fra dette nye anlegget på 
Kirketorget vil kunne bidra til en videreut-
vikling og planlegging av ideene presentert 
i denne oppgaven. 
 figur  86. ortofoto 
over møllebyen
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eN Ny akse i moss
 kommUnenS ekSiSterende
plangrep: SentrUmSakSen 
Sentrumsaksen har fulgt moss kommu-
nes planarbeid siden 2000. aksen går fra 
kanalen i sør til møllene i nord. aksen er 
ingen rett linje, og går gjennom flere uli-
ke byrom.  Ulike rom og deler av aksen er 
oppgradert, men det er fortsatt et styk-
ke igjen til aksen fremstår helhetlig akse. 
tanken med å binde kanalen og mølle-
byen sammen med sentrumskjernen er 
et godt grep. Utfordringen i planarbeidet 
vil være å legge ulike fasiliteter og akti-
viteter langs aksen som vil føre til at folk 
faktisk benytter seg av den. vi som men-
nesker velger som oftest korteste vei, og 
for å lokke folk til å ta omveien må man få 
inn noe som får folk til å ta omveien. 
Slik byen fremstår for meg i dag, er det 
riktig å satse på en slik akse. framtidsut-
siktene tilsier at moss vil vokse, og det er 
da viktig å ha en overordnet akse der gå-
ende, syklende og byliv står i fokus.  byen 
vil da kunne utvikle seg rundt aksen, og 
man vil enkelt kunne ta i bruk aksen for å 
komme seg frem. Starter man med å gå 
fra kanalen kommer man først til det jeg 
vil velge å kalle et boligområdet, videre 
går man forbi rådhuset og kirken før man 
kommer inn i handelsgaten og kjøpesen-
teret Moss Amfi. Til slutt kommer man 
opp til møllebyen, som fremstår som et 
slags sentrum for kulturen i byen. aksen 
går gjennom så mange bydeler med ulike 
rom som har ulike funksjoner, og det er 
tilrettelagt for at man enkelt skal kunne 
komme seg fra det ene til det andre delen 
av byen.
 denne oppgavenS foreSlåtte 
plangrep: aktivitetSakSen 
for å skape en helhet og binde de ek-
sisterende og nye aktive byrommene 
sammen, mener jeg at svaret er å oprette 
en gang- og sykkelakse langs mosseelva 
fra vansjø og ned til mossesundet. dette 
vil kunne binde eksisterende og nye akti-
viteter bedre sammen, og samtidig føre 
til at flere får øynene opp for flere ulike 
aktiviteter på sin vei gjennom aktivitets-
aksen. aksen vil dermed fungere som et 
slags utstillingsvindu for de ulike aktivite-
tene moss kommune tilbyr befolkningen. 
i tillegg til å være et sted for fysisk utfol-
delse vil den sammenkoblede gang- og 
sykkelstien fungere som et møtested og 
sosialt treffpunkt.  dette krever at man 
legger til rette med søppelkasser, benker 
og belysning for en utvidet utnyttelse. 
aksen vil kunne tilby den som går gjen-
nom den en rekke ulike rom: gjennom 
den vakre nesparken øverst i øst, videre 
ned langs elven mot møllebyen, og ned 
mot mossesundet i vest. det er  mellom 
disse eskisternde stedene muligheter for 
å bygge ut  flere ulike anlegg for fysisk 
aktivitet (markert med spørsmålstegn i 
kartet).
i denne masteroppgaven tas det tak i 
møllebyen. dette fordi jeg mener at om-
rådet ikke er avhengig av en utbygging av 
aksens gang- og sykkelnettverk for å fun-
gere - her kan man basere seg på den al-
lerede eksisterende infrastrukturen. der-
som resten av aktivitetsaktsen realiseres 
vil de tre anleggene i møllebyen enkelt 
kunne implementeres og berike aksen. 
de tre byrommene møllegata, bryggeri-
parken og bakgården ved house of foun-
dation vil være helt unike og forskjellige 
rom. aktivitetsanlegget i møllegata vil 
også fungere som et bindeledd mellom 
den eksisterende handlegata og møl-
lebyen. dette vil bidra til å fullføre sen-
trumsaksen i nord. denne delen av aksen 
er  i dag lite utviklet, og gaten lider i dag 
av lav aktivitet og tomme butikklokaler. 
ved å legge inn aktivitet her, kan man 
trekke fokus og mennesker gjennom 
nettopp denne gata. Som oppsummering 
kan man si at ideen om en aktivitetsakse 
er plantet, og forholdene ligger til rette 
for å utvikle den på sikt. likevel bør det i 
første rekke satses på kommunenes egen 
sentrumsakse, der møllebyen og resten 
av sentrum kan knyttes sammen gjen-
nom en utvikling av nye spennende nær-
miljøanlegg i møllegata, bryggeriparken 
og bakgården ved house of foundation.
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 figur  87. 
 figur  88. 
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smart
worksHoP - UNGDomskoLeeLver
det ble gjennomført en workshop 
på verket ungdomsskole i valgfaget 
demokrati i praksis. her jobber 
ungdommene med demokrati og 
medvirkning, og det passet derfor 
perfekt for den workshopen som skulle 
gjennomføres. Skolen er en skole for 1.-10. 
trinn, og ligger i nærheten av møllebyen. 
det var cirka 20 elver som deltok på 
workshopen, og mange ideer og innspill 
kom frem. først ble masteroppgavens 
tema og tomtene i møllebyen presentert 
i korte trekk. videre var det en åpen 
idérunde og samtale rundt hvor, når og 
hvorfor elvene brukte byen. mange svarte 
at de synes det var kjedelig i sentrum og at 
alt kostet penger. noen av jentene fortalte 
at de brukte å henge på kjøpesenteret 
selv om de ikke hadde penger å handle 
for. både guttene og jentene oppga at 
de var mest i byen i forbindelse med 
shopping på kjøpesenteret. i andre del 
av workshopen ble klassen delt inn i tre 
grupper som fikk hvert sin tomt hvor de 
skulle skrive opp ideer til hva byrommet 
kunne inneholde. etter ti minutter byttet 
gruppene tomt, og skrev ideene for neste 
byrom. først ble de bedt om å skrive 
ideer til byrommene, og i neste runde 
ble de bedt å kommentere på hverandres 
ideer for å finne ut hvilke ideer som 
var mer populære enn andre. det ble 
da tydelig hvilke ideer som var mest 
populære. i siste runde jobbet alle samlet 
for å finne en idé til hva som kunne være 
et felles konsept for byrommene. mange 
ulike ideer kom opp, men kråka stod igjen 
som den beste ideen. de to timene gikk 
veldig raskt. plutlselig rigte klokka, og 
timen var over. Elevene var veldig flinke 
og reflekterte, og jobbet godt. Likevel 
merker man godt at de kjeder seg fort, og 
at man må bytte fokus ofte. workshopen 
må kalles en suksess, og var en hjelp i det 
videre arbeidet. 
(det var ikke lov å ta bilder av elevene.)
BryGGeriParkeN
Figur 90. Elevene synes parken i dag er kjede-
lig, og mange av elevene visste ikke en gang 
om parken. Overraskende var hundepark og 
basket populære ideer. I tillegg var tennis og 
sandvollyball idretter de ønsket seg. Mange av 
elevene syntes parken så liten ut, men ble glade 
da de fikk vite hvor mye det faktisk er plass til.
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møLLeGata
Figur 89. Mange av elevene går gjennom Møl-
legata på veien til sentrum, og beskriver gata 
som tom, kjedelig, og lang. De høye husene 
skaper mye skygge, og flere av elevene har 
tenkt hvordan det ville være å klatre opp og stå 
på overgangen over gata. En av elevene ville 
ha en jungelsti hvor man kan slenge seg i tau 
og klatre. En annen hadde hørt om parkour, 
og mente det var det riktige å plassere i gata. 
Alle elevene ønsker at gata skal være bilfri.  
BakGårDeN
Figur 91. Bakgården var det mest populære 
byrommet hos elevene, og scene, musikkan-
legg og zumba var kjempepopulære. Det å ha 
et samlingssted for musikk, internett og kunst 
syntes alle var en kjempegod idé, spesielt med 
tanke på danseskolen som ligger rett ved. Det 
ble også gjort et poeng av at veggene i bakgår-
den passer veldig bra til graffitikunst. 
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a GateN oG Byrommet 
 i møLLeGata
Fremstår i dag som en gate og et byrom 
som er lite i bruk. Det tilhørende byg-
get var tidligere et kjøpesenter, men er 
nå omgjort til lelligheter. På motsatt 
side av gata ligger et tilhørende par-
keringshus med en innebygd overgang 
over gata. 
B BryGGeriParkeN
Parken er i dag i privat eie, og fremstår 
som lite brukt. Parken er det eneste 
grønne området i Møllebyen, og frem-
står som en oase mellom all betongen 
og mursteinen. Parken er idag inngjer-
det og lukket av med grind. 
c BakGårDeN veD
HoUse of foUNDatioN
Bakgården er i dag en parkeringsplass. 
Bakgården er liten, noe som fører til at 
den oppleves som et lunt og avskjer-
met rom. Utfordringen med å plan-
legge for aktiviteter her, er at man må 
kunne kjøre inn til kunstskolen som 
ligger innerst i bakgården.
resULtat fra worksHoP 
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a BeveGeLse oG 
UtforDriNG
Målet er å gjøre gata til en areana for 
parkour og klatring. Møllegata skal 
forandres fra å være et sted uten noe 
særlig action og spenning, til et sted 
fylt med liv og aktivitet i både
horisontal og vertikal retning.  
B rekreasJoN oG
aktivitet i GrøNNe rom
Målet er å aktivisere den private 
parken midt i Møllebyen med ulike 
ballaktiviteter, samtidig som den grøn-
ne karakteren bevares.
c DaNs oG rytme
I bakgården blir det fokus på scene og 
kunst. Målet er å bruke byrommet til å 
holde gruppetimer og arrangementer 
som inviterer til deltakelse. 
ByeNs Nye NærmiLJø
 figur  92. 
 figur  93. 
 figur  94. 
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HiNDerLøyPe
fLerBrUksfLater
kLatriNG
9 referaNseProsJekt
se mer fra ProskJekteNe veD å Gå På NettaDresseNe UNDer kiLDeNe 
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ParkoUr
Basket oG skatiNG
skatiNG
kLatriNG
tUrN
fLerBrUksfLater
 figur 95. bilder fra ref. 
proSkJekter
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formkoNsePt: kråker i moss
BefoLkNiNGeN er stoLte over å kaLLe seG seLv 
"mossekråker".
koNsePtet Går Ut På å skaPe Nye sosiaLe oG 
aktivisereNDe NærmiLJø som kaN fUNGere 
som Nye areNaer for ULike aktiviter, som for 
eksemPeL NatUrfeNomeNet "kråketiNG".
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UtformiNGsPriNsiPPer
01 aktivitet
Byrommene skal oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial interaksjon. Nye, 
uformelle arenaer gir rom for økt uorganisert aktivitet.
02 maNGfoLD
Byrommene skal appellere og tiltrekke seg flest mulig brukergrupper med 
tanke på alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 
03 BrUkBarHet
Det skal tilrettelegges og utformes slik at alle mennesker, uavhengig av 
funksjonsnivå, kan utfolde og oppholde seg i byrommene gjennom hele året.
04 samsPiLL
Byrom, gater og byggene skal spille på lag og styrke byens kvaliteter, både 
med tanke på innhold og visuell kvalitet. 
05 kvaLitet
Det skal satses på kvalitet gjennom hele prosjektet for å sikre en god og 
fornuftig bruk av midler og areal. 
06 HeLHet
Byrommene skal ha en form for sammenheng, men samtidig utvikles som 
frittstående og attraktive byrom i seg selv.
6
 figur  96. 
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Hva skaPer et GoDt Byrom?
i arBeiDet meD å skaPe GoDe Byrom, Har JeG vaLGt å BrUke et DiaGram 
UtarBeiDet av "ProJect for PUBLic sPaces" i Usa. DiaGrammet 
koNkretiserer Hva som skaPer et GoDt Byrom, oG JeG Har vaLG ULike 
fokUsPUNkter for Hvert av ByrommeNe. 
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2 BryGGeriParkeN
I Bryggeriparken ønsker jeg å skape trygghet og at 
parken skal virke innbydende, tilgjengelig og nært. I 
forhold til bruk og aktivitet ønsker jeg at byrommet 
skal være aktivt, vitalt og moro. Dette håper jeg skal 
resultere i at kommunens  demografiske statestikk skal 
forbedres. For å lykkes med en å skape en god park er 
det viktig med samarbeid med lokale eiere og sikre en 
god forvaltning. 
3 BakGårDeN
I Bakgården ønsker jeg å skape et samarbeid med det 
lokale næringslivet, gateliv og kveldsaktivitet. I forhold 
til bruk og aktivitet ønsker jeg at byrommet skal være 
aktivt og spesielt. Dette håper jeg skal resultere i at flere 
kvinner er aktive og en bedre arealbruk. 
1 møLLeGata
I Møllegata ønsker jeg å skape trygghet, gateliv og 
fotgjengeraktivitet. I forhold til bruk og aktivitet ønsker 
jeg at byrommet skal være aktivt, vitalt og spesielt. 
Dette håper jeg skal resultere i at det lokale næringslivet 
blomster og kan føre til en økt eiendomsverdi. Møllegata 
trenger gateliv og belysning skal sikre kveldsbruken. 
figUr  97.
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figur 98. møllegata Som knytter gå-
gaten og møllebyen Sammen. 
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BJeLkeN
Målet med å legge et nytt nærmiljøanlegg 
kalt Bjelken i Møllegata er å fortsette den 
transformasjonen som har skjedd med det 
tidligere kjøpesenteret, som nå er omgjort 
til leiligheter. Bygget har fått en fornyet ver-
di, og det trenger å skje noe nytt med det 
tilhørende byrommet også. Gaten er i dag 
regulert til gatetun, noe som gjør det mu-
lig å kjøre bil. Dette er endret på i idéfor-
slaget, og omgjort til veiklassen gågate. 
Den eksisterende trafikksituasjonen legger 
til rette for en slik endring, og det er fullt 
mulig å kun ha inn-/utkjøring fra baksiden 
av parkeringshuset. Det kom tidlig fram at 
befolkningen i Moss ønsket seg klatring, 
svingstang og parkour. Dette er aktivite-
ter som passer perfekt inn i denne typen 
byrom. Parkour er en idrett som bruker uli-
ke høyder og elementer for å trikse, og man 
kan kombinere det med sitteelementer og 
andre kreative installasjoner. Klatring pas-
ser veldig godt inn med eksisterende byg-
ningsstruktur, og gangbroen over gateløpet 
dekt med klatreelementer vil fungere som 
et blikkfang. Dette er også bakgrunnen for 
navnet Bjelken. Gjennom bruk av alumini-
um kan lys reflekteres ned i gaten, noe det 
er behov for ettersom byrommet fremstår 
som mørkt i dag. Siden gata er cirka 8,5 me-
ter i bredde, legges det inn trær og lystak for 
å bryte den høye smalgangen. Forplassen 
foran bygget er tatt med i gateutformingen 
for å gi mer plass til ulike parkourelementer. 
Her har jeg valgt å dele inn området med en 
lysvegg sammen med klatreplanter og pryd-
gress. Dette skapet ulike seksjoner i rom-
met, og danner i tillegg ulike scener for bil-
de- og videotaking av ulike parkourtriks på 
dag og kveldstid. Kanskje vil videoer legges 
ut på Youtube og  reklamere for Moss som 
en urban og frisk by i Oslo-regionen? Ma-
terialene jeg har valgt å jobbe med er gum-
midekke, slipte brostein, trykkimpregnert 
treverk og polert aluminium. Byrommet 
er designet litt "ekstremt" for å skille seg 
ut, og på den måten tiltrekke seg den typen 
aktivitet og positiv oppmerksomhet byen 
trenger.
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form -BJeLkeN
rom
Byrommet er omgitt av høye bygg, noe som skaper skygge 
og en følese av at gaten er smalere enn det det er. Videre er 
det en utfordring med parkeringshusets inngang i starten 
av gateløpet. Privathuset i enden av gaten er også  en utfor-
dring og begrenser mulighetene foran bygget.  
koNsePt
Kåkeslottet er konseptet. Tanken er et rom fult av liv og 
røre, der det flyr "mossekråker" høyt og lavt overalt. Dette 
er også ideen med byrommet. Her skal der klatres, hoppes 
og være bevegelse i alle retninger, både vertikalt og horison-
talt. Krinker, kroker og ulike høyder skaper mange fine rom 
og steder for å utøve byromsidretten parkour. 
eLemeNt
Et viktig element i byrommet er mange ulike klatregrep 
på forskjellige steder i byrommet. Dette gir mulighet for 
klatring, samtidig som det gir stedet egenart. 
GJeNNomGåeNDe eLemeNt
For å binde de ulike byrommene i Møllebyen bedre 
sammen, ble det naturlig å jobbe med lys. Lys kan virke 
beroligende, betryggende og spennende på samme tid. 
Målet med belysningen er, i tillegg til å skape en stem-
ning, ment som et tiltak for å utvide sesongen og bruken. 
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fUNksJoNer -BJeLkeN
kLatriNG som iDrett
Ved å klatre i det urbane rom, vil man også kunne benytte 
de vertikale flatene i byrommet. Dette er en aktivitet man 
kan bedrive hele året. Anlegget har i tillegg til selve bjelken 
også flere små vegger plassert rundt slik at den yngre delen 
av befolkningen også kan delta. 
ParkoUr som treNiNG
Parkour er en ganske ny byromsidrett.. Man ønsker ikke 
å bruke "lekeapparater" i idretten, men bruker i stedet 
byrommets eksisterende elementer. Byrommet har fått ulike 
elementer laget av tre med ulike høyder og former. Dette 
skal inspirere til parkour og invitere hele befolkingen til å 
delta.
sviNGstaNG som aktivitet
Svingstang er en gammel turnaktivitet, men har i det siste 
blitt veldig populære aktivitetselementer i byromstrening. 
Denne aktivteten utføres gjerne i gruppesammmenheng, 
slik at man kan lære fra hverandre og hvile mellom rundene. 
Bjelken har flere svingstenger ulike steder i byrommet slik at 
man også har muligheten til øve alene. 
Lys som attraksJoN
Lys er stemningsskapene og effektfult, og i tillegg skaper 
det trygghet. Lyset skaper en effektfull scene for å ta kule 
filmer av parkouraktiviteten. Belysning fører også til at 
man kan benytte anlegget også etter at dagslyset er borte.
figur  99.
figur  100.
figur  101.
figur  102.
figur  103.
figur  104.
figur  105.
figur  106.
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smaLe trær
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figur  107. figur  108.
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eLemeNtPLaN - BJeLkeN
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iLL.PLaN - BJeLkeN
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figur  109. figur  110.
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BJeLkeN
figur  111.
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"klokka er fire, og Ungdommen tar Seg en pUSt i bakken 
i Sola etter trening. flere Samler Seg ogSå rUndt for å 
følge med på de SpektakUlære trikSene."
BJeLkeN
iLLUstrasJoN 1
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BJeLkeN
iLLUstrasJoN 2
"etter at SvingStangidretten ble viSt på pUlS på nrk, har 
flere og flere fått øynene opp for den Spreke idretten."
figur  112. figur  113.
Det Der fikk JeG 
oGså Lyst tiL å 
Prøve!
eNDeLiG kaN JeG 
få vist miNe GamLe
tUrNferiGHeter! 
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"det er ti minUtter til klatretimen Starter, og folk 
Samler Seg rUndt for å kanSkJe prøve eller bare Se på. 
det er gratiS å klatre, og kommUnen har vært heldige 
og fått lov til å brUke de tomme lokalene til UtStyr og 
bUldrerom."
BJeLkeN
iLLUstrasJoN 3
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BJeLkeN
iLLUstrasJoN 4
"parkoUranlegget er det meSt popUlære Stedet å henge 
på kveldStid, og flere og kommer til for å lære Seg nye 
trikS. videoer poSteS på internett, og alle Ser at det er i 
moSS det SkJer."
figur  114. figur  115.
siGriD HaUGLiN er
et råskiNN tiL å 
kLatre! fiLm meG Nå!
JeG er morteN oG 
JeG er sUPerHeLt!
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figur  116.. bilde  fra bryggeriparken Som er 
regUlert til offentlig park, men Som i dag er i 
privat eie. 
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BryGGeriParkeN
Målet med å gjøre Bryggeriparken om fra 
en privat park til et offentlig nærmiljøan-
legg, er å vise at en forholdsvis liten park 
kan romme mange ulike aktiviteter. Parken, 
som ligger midt inni et historisk område i 
Moss, fremstår i dag som lite brukt og del-
vis nedslitt. Parken grenser til hovedgaten i 
Møllebyen, og trenger å bringe litt "grønn 
skjønnhet" til gatebildet. Et staudeplante-
felt legges derfor helt inntil gateløpet, slik 
at det kan nytes både fra parken og gaten. 
Befolkningen i Moss ønsket seg trenings-
apparater, basket, tennis, sandvolleyball, og 
bordtennis. Dette er tradisjonelle aktiviteter 
som krever en del plass. Dette ble  løst ved 
å legge to tennisbaner, basket og ballvegg 
på et flerbruksareale omkranset av trær. 
Dette for å spare plass, samtidig som det 
gir rom for kreativitet og aktiviteter som 
er litt annerledes. Bordtennis var desidert 
en stor hit, men jeg valgte å plassere kun 
ett bord i parken. På denne måten må man 
vente på tur, og man kan lage en turnering. 
Bordtennisbordet ble plassert inne i en krå-
kebolle som lyser opp bordet på kveldstid, 
og som danner et eget rom for aktiviteten. 
Lys ble poengtert som et viktig element for 
økt bruk og trygghetsfølelse, og det ble der-
for plassert ut lys både med tanke på stem-
ning og idrett. Lys ble et gjennomgående 
element, og illustreres på noen av illustra-
sjonene. Parken er i dag veldig grønn, og 
det var en utfordring å fortsatt få den til å 
oppleves som et grøntområde. Svaret ble 
å beholde noe av gressarealet og legge inn 
nye trær av ulik størrelse. Koteforskjellene 
på tomten krevde også to nivåer, og det 
legges inn en trapp som nivåinndeler. For å 
sikre universell utforming er det lagt inn en 
universell vei på den ene siden, og en ram-
pe på den andre. Dette sikrer tilgjengelighet 
for alle, og legger til rette for at man også 
kan brukte sykkel og skateboard på fler-
bruksarealet. Byrommet er designet ganske 
tradisjonelt for å få inn flest mulig ønskede 
aktiviteter, og har samtidig en del grønne 
elementer. Det vil være mulig å utvide par-
ken mot vest på et senere tidspunkt. Jeg 
foreslår en hundepark, da dette var ønsket 
av befolkningen i Moss.
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form - BryGGeriParkeN
rom
Byrommet er forholdsvis åpent, og er omgitt av fredede 
bygg. I tillegg er parken full av gamle trær som bør fjernes 
for å utnytte arealet på en best mulig måte. Parkens to meters 
høydeforskjell fra nord til sør gjør det nødvendig med 
trapper og murer når en planerer området for ballaktivitet. 
koNsePt
Konseptet i Bryggeriparken er kråkebolle, og har blitt brukt 
som en assosiasjon til et bra innhold inni en fin innpakning. 
Beplantningen, trærne og materialvalget skal være attraktive 
og ramme inn aktivitetene på en fin måte.
eLemeNt
For å både skjerme og invitere mennesker inn fra gata, falt 
valget på planter som element. Blomster skaper stemning 
og er tiltrekkende, samtidig som de kan virke skjermende 
og beroligende. 
GJeNNomGåeNDe eLemeNt
For å binde de ulike byrommene i Møllebyen bedre 
sammen, ble det naturlig å bruke lys som gjennomgående 
element. Lys kan virke beroligende, betryggende og 
spennende på samme tid. Målet med belysningen er i 
tillegg til å skape en stemning, ment som et tiltak for å 
utvide sesongen og bruken. Den store kråkebollen skal 
inneholde bordtennis og fungere som et blikkfang. 
fUNksJoNer - BryGGeriParkeN
Basket som iDrett
Basket er en idrett man kan bedrive helt alene eller sammen 
med tyve andre. Banen til basket er fleksibel og kan brukes 
til andre aktiviter, for eksempel skøyter om vinteren.
saNDvoLLeyBaLL som treNiNG
Sandvolleyball er en populær sport, og god trening. 
Sandvolleyball er ekstra populært om sommeren, og 
fungerer som et samlingsted om sommeren. Nærheten til 
Mossesundet gjør det også mulig og kombinere  treningen 
med et bad.
BorDteNNis som aktivitet
Mange ønsker seg bordtennis. Det er spennende og farts-
fylt. I Bryggeriparken er det bare lagt inn ett bord, for at 
man skal kunne følge med på hverandre og vente til det er 
sin tur. Bordet er plassert inni kråkebollen og er derfor godt 
opplyst om kvelden. 
PLaNter som attraksJoN
Til alle dem som setter pris på en grønn park, er det vik-
tig å kunne tilby behagelige omgivelser og god fremkom-
melighet. Det er lagt inn et staudebed og prydtrær, som i 
tillegg til gresset og parktrærne skal være vakre blikkfang.
figur  117.
figur  118.
figur  119.
figur  120.
figur  121.
figur  122.
figur  123.
figur  124.
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figur  125. figur  126.
figur  127.
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teGNforkLariNG:
eLemeNtPLaN: BryGGeriParkeN
måLestokk: 1:300
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iLL.PLaN - BryGGeriParkeN
teGNforkLariNG:
iLLUstrasJoNsPLaN: BryGGeriParkeN
måLestokk: 1:300
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eLemeNtPLaN - BryGGeriParkeN
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figur  128.
figur  129.
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BryGGeriParkeN
figur  130. figur  131.
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"det er tidlig mandagS morgen, og folk er allerede på 
plaSS for å Starte dagen med litt fySiSk aktivitet."
BryGGeriParkeN
iLLUstrasJoN 1
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BryGGeriParkeN
iLLUstrasJoN 2
"det er en varm JUlidag, ikke en Sky på himmelen og midt 
i Sommerferien. folk Sitter i kø for å Spille i en liten, 
Spontan vollyballtUnering."
i am DiNa,
aND i keeP it 
roLLiN! 
Her sitter Nok 
maria oG
føLGer meD! 
figur  132. figur  133.
116 master 
"det er greit å ha treningSapparater og baSketballmål 
midt i SentrUm, Så kan dU trene både Sammen med andre 
og alene."
BryGGeriParkeN
iLLUstrasJoN 3
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BryGGeriParkeN
iLLUstrasJoN 4
"de glemte tiden, og vipS var det blitt mørkt. men det 
gJør ingen verdenS ting - for kråkebolla lySer opp, og 
de kan bare holde på Så lenge de vil."
JeG BLir GJerNe 
meD Hvis Dere 
sPiLLer 21! 
aLLe kveLDeNe På
UNGDomskLUBBeN
kommer GoDt meD! 
118 master 
 figur 134. bilde  fra bakgården knyttet opp til danSe- og 
kUnStSkole Samt, litteratUrhUSet hoUSe of foUndation.  
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BakGårDskrattet
Målet med bakgården var å prøve å skape 
et byrom litt utenom det vanlige. Stedet er 
et sted for kunst og formidling gjennom lit-
teratur og dans, og jeg ønsket å skape en 
arena der dette kunne fungere utendørs. 
Bakgårdskrattet ble svaret. For å få til en 
krattfølelse erstatter aluminiumsgreiner 
ekte greiner. Årsaken til at det ikke ble 
planlagt levende trær i bakgården, er at det 
tar for mye sollys, og at det blir vanskelig 
med slitasje og sikt. Metalltrær reflekterer 
mer lys, samtidig som en kan konstruere 
dem i ønsket høyde, og dermed oppnå øn-
sket romlig effekt fra dag en. Samtidig ska-
per det en dramatisk karakter og gir stedet 
egenart. Klatreplanter er det dominerende 
grønne elementet, og tradisjonelle partylys 
skal skape stemning ved å reflektere i me-
tallgreinene. Befolkningen i Moss ønsket en 
slags scene som kan brukes til aktivitetene 
dans og aerobic. I tillegg til dette, utformes 
stedet som en åpen og inviterende plass for 
gratis konserter og ulike arrangementer. 
I tillegg til scene og ulike dansbare terrasse-
nivåer, er det viktig å legge til rette for gratis 
internett og høyttalere, da dette også var øn-
sket. Den ene langveggen passer også svært 
godt til graffiti, som noen i befolkningen 
viste seg å være opptatt av. Byrommet  skal 
være universelt utformet, og de ulike danse-
gulvene er universelt tilgjengelige gjennom 
ramper. Veien inn til kunstskolen skaper en 
del begrensninger i forhold til utnyttelse av 
arealet, men ble løst med å legge de ulike 
elementene langs sidene i rommet. Stedet 
blir i dag brukt som parkering på tross av 
sine fine kvaliteter og fortjener å bli brukt 
til noe annet. Byrommet er ikke det man 
regner som et tradisjonelt nærmiljøanlegg, 
men kan legge til rette for aktiviteter som 
tradisjonelt kvinner er interessert i. Det 
er viktig med nærmiljøanlegg som spen-
ner bredt, og jeg er av den overbevisning 
at dette byrommet er et bra og annerledes 
tilskudd i byens nye nærmiljø. 
figur  135.
figur  136.
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form - BakGårDskrattet
rom
Byrommet er omgitt av høye bygninger, og det ble derfor 
nødvendig å  tenke litt i høyden når man skulle legge inn 
et konsept. Arealet er forholdsvis lite, og det ble naturlig å 
utnytte arealet best mulig og ikke la for mange elementer ta 
opp plassen. 
koNsePt
Bakgården skulle fylles med liv og røre, men samtidig frem-
stå som varmt og lunt. Konseptet Kråkereir ble skapt som 
en assosiasjon, og målet var å gi stedet et ny identitet og 
tilføre Møllebyen et nytt element.  
eLemeNt
For å få fram konseptet og gi stedet karakter, ble det plassert 
metalltrær i aluminium som vil glinse i solen og fungere som 
klatrestativ for klatreplantene. Om kvelden vil lyset igjen 
skinne i metalltærne og kaste skyggger ned på dansegulvet. 
GJeNNomGåeNDe eLemeNt
For å binde de ulike byrommene i Møllebyen bedre 
sammen, ble det naturlig å jobbe med lys. Lys kan virke 
beroligende, betryggende og spennende på samme tid. 
Målet med belysningen er i tillegg til å skape en stemning 
ment som et tiltak for å utvide sesongen og bruken. 
fUNksJoNer - BakGårDskrattet
DaNs som iDrett
Dans er en idrett på lik linje med fotball. På tross av dette 
finnes det ikke så mange tilrettelagte anlegg for dans ute i 
norske byrom. Kråkereiret skal by på muligheten til dette 
ved hjelp av treterasser, lydutstyr og internetttilgang. 
aroBic som treNiNG
Flere og flere benytter seg av gruppetimer når de skal trene. 
Denne aktiviteten er fullt mulig å ta med seg ut hvis været 
tillater det. Opphøyde terraser og scene gjør det enklere å 
se instruktøren, og mulighet for å rydde vekk bord og stoler 
gir mulighet for større plass. 
LesiNG som aktivitet
De flyttbare stolene i solhjørnet inviterer leselystene ut i so-
len. Stolene kan også fjernes ved behov for større plass til 
dansende mennesker. Sitteplassene er også fine med tanke 
på roligere aktiviteter på scenen.
koNserter som attraksJoN
Enkelte dager og kvelder kan et lokalt husband spille opp 
til dans, eller man kan invitere musikere til å holde kon-
sert for å promotere bakgårdskrattet. 
figur  137.
figur  138.
figur  139.
figur  140.
figur  141.
figur  142.
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skisser - BakGårDskrattet
iNNGaNG tiL kUNstskoLe
iNNGaNG tiL 
HoUse of fUNDatioN
Best soLforHoLD
smUG
mULiGHet tiL å kJøre iNN 
BrosteiN
treverk
sceNe
treverk
DaNseGULv
sitteGrUPPer metaLLtrær
metaLLGreiNer
LysLeNker
i sammeNHeNG
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GrafittikUNst
BorD oG stoLer
sceNe
iNNGaNG
metaLLtrær
sitteområDe
kLatrePLaNter
kJøreBaNe
figur  143. figur  144.
124 master 
eLemeNtPLaN - BakGårDskrattet
teGNforkLariNG:
eLemeNtPLaN: BakGårDskrattet
måLestokk: 1:200
+3.0
+broStein
SmUg
inngang
N
 lySrekker Som belySning 
Som Skinner i alUminiUmS 
trærne. 
+broStein
+Sykkelparkering
+3.1
+3.1
+rampe
+rampe
+rampe
+3.15
+3.30
+3.45
+3.45
+3.2
+3.4
+3.6
+treverk
+treverk
+treverk
+høytaler
+planteklaSSe
metalltrær
+Sittebenk
inngang
+høytaler
+rampe
 kafebord og Stoler Som 
kan fJerneS og flytteS ved 
behov. 
 trappetrinn med 15 opp-
trinn og 30 cm inntrinn.   
 metallgreiner Som er mon-
tert i veggen. 
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iLL.PLaN - BakGårDskrattet
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figur  145. figur  146.
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BakGårDskrattet
figur  147.
128 master 
"morgenSolen titter fram på Secenen en JUni morgen. 
mannen på Scenen Skal til å inStrUere yogaøvelSer og 
prøver å få med Seg de ivrige litteratUrleSerne i kroken. "
BakGårDskrattet
iLLUstrasJoN 1
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BakGårDskrattet
iLLUstrasJoN 2
"kUnStSkolelæren har tatt Seg en fem minUtterS paUSe i 
ettermiddagSSolen. han kikker bort på folkene Som Står 
på Scenen og lærer Seg de nyeSte trinnene innenfor 
zUmba til rUngende latinSke rytmer."
JeG er eN omrei-
seNDe kUNstNer 
Her viL JeG stoPPe! 
eNDeLiG et steD 
Hvor De Har yoGati-
meNe UteNDørs!
figur  148. figur  149.
La oss skaPe Litt 
rock aND roLL
Her! 
130 master 
"de Små kafébordene og Stolene er perfekte å ta fram 
eller bortetter Som behovet for mer danSeplaSS øker. 
det er ogSå godt å kUnne ta Seg en paUSe i danSen og Sit-
te og nyte mUSikken og Sola."
BakGårDskrattet
iLLUstrasJoN 3
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BakGårDskrattet
iLLUstrasJoN 4
"det går mot kveld og partylySene blir Slått på. det er 
klart for latinSk aften, og kveldenS hUSband Spiller opp 
til danS. litteratUrhUSet har åpnet Serveringen, og det 
lUkter godt øl, alt ligger tilrette for en fin kveld."
etter DeNNe 
koNserteN LaGer 
vi vår eGeN eP!
figur  150. figur  151.
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BryGGeriParkeN
BakGårDskratert
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BJeLkeN
figur  152.
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figur  153.
136 master 
ved å bygge opp og legge tilrette for aktiviteter i 
våre Små rom i byen, vil man kUnne høSte og erfare 
ringvirkningene det vil Skape.
sLiPPe 
eN 
DråPe
eN DråPe meD aktivitet
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gjennom vår kompetanse som 
landskapsarkitekter kan vi hjelpe 
kommunene med en kommunepolitikk 
der det satses på å forebygge fremfor 
å reparere helsen til befolkningen. vi er 
ekspertene på registreringer, analyse og 
planlegging av uteområder. kommunen 
og innbyggerne trenger at vi gir ideer 
og forslag de kan ta videre og diskutere 
gjennom demokratiske prosesser. det 
er dette som er tanken bak bjelken, 
bakgårdskrattet og bryggeriparken. 
disse type anleggene handler ikke om 
prestasjoner eller medaljer, men om 
hverdagsliv og folkehelse. folkehelsen 
måles både gjennom den fysiske og 
psykiske tilstanden i befolkningen. 
byrommene i byene våre har en 
innvirkning på dette hvis vi velger å 
utnytte potensialet. Staten ønsker 
gjennom sitt folkehelsearbeid å legge 
bedre til rette for den egenorganiserte 
(også kalt uorganiserte) aktiviteten. på 
mindre steder er naturen en naturlig 
arena for denne aktiviteten, mens det i 
byene er mindre plass og man må utnytte 
de rommene som eksisterer. Små rom 
i komplekse bysituasjoner kan skape 
utfordrende prosjekter. men man må hele 
tiden tenke på hvilke ringvirkninger slike 
lavterskelanlegg har for befolkningen og 
igjen kommunen, som i de fleste tilfeller 
er utbygger og drifter av anlegget. Jeg 
ønsker helt avslutningsvis å presentere 6 
positive ringvirkninger man vil kunne  få fra 
slike nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet: 
en forbedret helse blant befolkningen, 
som igjen fører til reduserte helseutgifter. 
byen blir et mer attraktivt sted å bo 
gjennom et økt aktivitetstilbud, som vil 
føre til at flere ressurssterke mennesker 
flytter inn i kommunen. Flere mennesker 
i sentrum vil føre til økt omsetning og 
utvikling av omkringliggende næringsliv. 
et bedre omdømme med en frisk og 
aktiv folkehelseprofil fører til positiv 
eksponering og reklamering. å tilby 
et gratis offentlig tilbud alle ønsker 
å benytte, vil kunne utjevne sosiale 
forskjeller mellom fattig og rik. byrom 
for fysisk aktivitet tilbyr en sosial 
og helsefremmende møteplass for 
alle, et sted å møte nye venner og få 
bekjentskaper.
resULtat av aktiviteter i ByeNs rom
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figur  154.
figur  155.
figur 156. bilde  fra brooklyn, 
folk lager film i den lokale parken, 
brooklyn, våren  2014
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søkNaD
Siste del av oppgaven er ment som en hjelp 
for noen som aldri har søkt spillemidler før. 
Jeg har gjennom arbeidet med denne mas-
teroppgaven satt meg inn i hvilke bestem-
melser og krav som stilles for å bli tildelt 
spillemidler. På denne måten kan jeg som 
landskapsarkitekt eller medlem i en frivil-
lig organisasjon bistå kommuner med å 
søke midler til framtidige nærmiljøanlegg. 
Det er interessant hvor stor makt som lig-
ger hos enkeltpersoner, som selv må tolke 
hvordan de skal forholde seg til bestemmel-
sene. Nytt er også at mer makt er lagt på 
fylkesnivå, slik at koordinator i fylket kan 
bestemme hvilke anlegg som tildeles eller 
ikke tildeles midler. Systemet i dag er også 
slik at det er vanskelig for små kommuner 
å  benytte de mulighetene midlene gir, for-
di prosessene oppfattes som for store og 
omfattende. For en som ikke er utdannet 
landskapsarkitekt kan kravet om visualise-
ring og snittoppriss virke fryktelig vanske-
lig og kostbart. For en landskapsarkitekt 
er dette en smal sak. Ser man på hva som 
egentlig kreves for å få en idrettsfunksjo-
nell forhåndsgodkjenning, blir det tydelig at 
landskapsarkitekter innehar kompetansen til 
å utforme søknaden. Per dags dato har jeg 
ikke sett eller hørt om firmaer eller prosjek-
ter hvor landskapsarkitekten har hatt ansvar 
for denne type søknader. Dette tyder på et 
behov for å spre kunnskap om søknadspro-
sessen blant landskapsarkitekter. Det er like-
vel viktig å være klar over at det må søkes fra 
frivillige organisasjoner eller kommuner, og 
at private aktører med kommersielle interes-
ser ikke har mulighet til å søke. Gjennom 
konsulentoppdrag er det likevel en tjeneste 
kommuner uten ansatte landskapsarkitekter 
kan benytte seg av. Som en avslutning og 
innledning til refleksjonsdelen av oppgaven 
har jeg valgt å presentere en oppsummering 
av tallene og utviklingstrekkene til spille-
midlene i 2014. Dette for å vise helt konkret 
hvordan tilstanden er i dag, og hvilke mu-
ligheter og utfordringer man står overfor. 
Det er veldig mye penger som hvert år blir 
fordelt, og gjennom denne oppgaven har 
jeg argumentert for hvorfor mer av midle-
ne burde gå til aktivitetsfremmende byrom. 
Håpet er at vi som landskapsarkitekter ved å 
sette oss inn i søknadsprosessen kan hjelpe 
kommuner med dette. 
figur  157.
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BestemmeLser om tiLskUDD 
tiL aNLeGG for iDrett oG 
fysisk aktivitet - 2014
innledning 
Kulturdepartementet har laget 
"Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet"  fra 2014 som 
skal hjelpe kommuner og andre frivillige 
organisasjoner med å søke spillemidler. 
Visjonen er klar: "Idrett og fysisk aktivitet 
for alle". Staten skal være en viktig 
bidragsyter i arbeidet for å legge til rette 
og bygge anlegg, slik at befolkningen 
holder seg fysisk aktive og friske. Viktige 
målgrupper som står fremhevet er barn (6-
12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg nevnes 
personer med nedsatt funksjonsevne, 
som en viktig brukergruppe det skal 
tilrettelegges for. I dagens samfunn er 
inaktivitet et stadig økende problem, og det 
legges ekstra trykk på at anlegg i lokalmiljø 
for organiserte/egenorganiserte aktiviteter 
skal prioriteres. Nærmiljøanleggene er en 
viktig del av statens arbeid med å nå sin 
visjon. (Kulturdepartementet, 2014, s. 8).
informaSJon 
Først noen frister og viktige datoer: Man 
kan starte å søke midler til kommunen 
fra 15. juni til og med 15. november. 15. 
januar sendes vedtak og søknader til 
fylkeskommunen. 15. mars sendes de 
videre til Kulturdepartementet. 1. mai skal 
midlene være delt ut fra departementet. 
Videre fordeler fylkeskommunene midlene 
innen 1. juli. Et saksfremlegg og vedtak 
av dette sendes tilbake til departementet 
innen 15 juli. Dette viser hvilken reise 
både søknadene og midlene går gjennom 
før de havner hos dem som faktisk søker 
midler. De søknadskjemaer som trengs 
finnes på www.idrettsanlegg.no, og det 
er en del frister man må forholde seg til. 
Det finnes en rekke bestemmelser for 
både ordinære anlegg, anlegg for friluftsliv 
i fjellet, ved kysten og nærmiljøanlegg 
(Kulturdepartementet, 2014, s. 11).
nærmilJøanlegg 
For dette casestudiet i Moss vil det bare 
bli jobbet med anlegg beregnet som 
nærmiljøanlegg, og det vil det bare bli 
gitt en  oppsummering av tilknyttede 
bestemmelser for nærmiljøanlegg. 
Definisjonen på nærmiljøanlegg er: 
"Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller 
område for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytting til 
bo- og/eller oppholdsområder. Med 
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg." 
Før å kunne søke spillemidler må du 
søker være kommuner/fylkeskommuner, 
idrettslag/frivillige organisasjoner eller 
studentsamskipnader. Alle andre må søke 
departementet om forhåndsgodkjenning. 
Når det kommer til Moss er tanken at 
kommunen selv skal søke om midlene. 
Anleggsgrunnen skal ligge på tinglyst 
eiendomsrett, tinglyst feste- /leierett av 
minimum 20 års varighet, eller avtale med 
kommune, fylkeskommune eller stat om 
bruk av grunn i minst 20 år. Området skal 
være fritt allment tilgjengelig og beregnet 
for egenorganisert fysisk aktivitet, primært 
for barn og ungdom. Et nærmiljøanlegg 
skal ikke være et anlegg for den organiserte 
idretten og aktiviteten, men være et tilbud til 
den lokale uformelle aktiviteten. Anlegget 
må være åpent tilgjengelig og universelt 
utformet for å ikke diskriminere enkelte 
brukergrupper. Det er anleggseier som har 
ansvar for sikkerheten og vedlikeholdet av 
anlegget (Kulturdepartementet, 2014, s. 
39-42).
tilSkUddSberettiget 
Det er ikke alle aktiviteter man 
forbinder  medvfysisk aktivitet som er 
støttet av spillemidlene. Tradisjonelle 
lekeapparater som man gjerne forbinder 
med lekeplasser er for eksempel ikke 
støttet av spillemidlene. I bestemmelsene 
er sandkasser, husker, sklier, vipper og 
klatrehus nevnt som konkrete eksempler 
som ikke er støttet. Når det kommer til 
anleggstyper/elementer som er støttet er 
følgende listet opp:
- flerbruksområder, inntil 2400 m², med 
underlag tilrettelagt for for eksempel 
ballspill, hopp, løp, kast og turnaktiviteter
- anlegg for parkour
- skileikanlegg
- skateboard/rullebrettbane/inline hockey
- hoppbakker med mindre K enn 20 m
- tursti/turløype lengre enn 500 m
- mindre skibakker med høydeforskjell 
under 30 m
- utendørs klatrevegg/buldrevegg
- ballvegg/ballbinge
- streetbasketanlegg
- BMX/offroad/trick/ferdighetsløype
kunstisflate (minimum 900 m², maksimum 
2400 m²)
- nærmiljøkart
- vanningsanlegg/vannkum i tilknytning 
til balløkker/flater for islegging til
skøyteaktiviteter vinterstid
- sandvolleyballbane
- faste bordtennisbord
- godkjente minimålbur
- nettstativ
- stativ for basketball
- kurver til frisbeegolf
- lysanlegg i eldre anlegg
- mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde 
inntil 250 m). I den grad det lar seg gjøre 
uten at vesentlige kostnader påløper, bør 
anleggene tilrettelegges for for eksempel 
kileik om vinteren. 
(Kulturdepartementet, 2014, s. 40).
Det første punktet: "flerbruksområder 
inntil 2400 m² tilrettelagt for for eksempel 
ballspill, hopp, løp, kast og turnaktiviteter" 
gir muligheter for skjønn hos saksbehandler 
og åpner for søker å tenke annerledes og 
nytt. 
tilSkUddSbeløp 
Nærmiljøanlegg støttes med 50% av 
godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per 
enhet er 300.000 kroner, med 600.000 som 
kostnadsramme. Nedre grense for tilskudd 
er 25.000 for anlegg med kostnader på minst 
50.000 kroner. Et anleggssted kan inneholde 
flere enheter. Et anleggssted kan ikke få 
mer enn 1.200.000 kroner i støtte. En skole 
kan for eksemple ha fire nærmiljøanlegg 
i sitt utemiljø. Prosentstøtten er høyere 
for nærmiljøanlegg enn ordinære anlegg. 
Ordinære anlegg støttes med inntil 1/3 
del av kostnaden med et maksbeløp på 
1.000.000 kroner. Uansett hvilken type 
anlegg det søkes om støtte til, krever en 
kostnadsramme på over 600.000 kroner at 
anlegget er beskrevet i planen for idrett og 
fysisk aktivitet i den tilhørende kommunen 
anlegget ligger i. 
idrettSfUnkSJonell 
forhåndSgodkJenning 
Alle planer det skal søkes om 
spillemidler til må forhåndsgodkjennes 
av kommunen, såkalt idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning. Denne 
godkjenningen er nødvendig for å sikre at 
anlegget er i tråd med behov og lovverk, og 
at anlegget er fysisk mulig å bygge i forhold 
til idrettsfunksjonell standard innenfor 
ulike idretter og aktiviteter. Godkjenningen 
må foreligge før arbeidene starter og gir 
ingen garanti for støtte. En søknad for 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
skal inneholde: 
- Opplysning om anleggets plass i 
kommunal plan som omhandler idrett og 
fysisk aktivitet.
- Redegjørelse for universell utforming.
- Situasjonsplan som vises hvilket område 
som disponeres for anlegget og hvilke 
utvidelsesreserver som eventuelt er sikret. 
Oppdeling i eventuelle byggetrinn angis.
- Behovsoppgave med redegjørelse for den 
kartleggingen av behov som har vært
foretatt og resultatet av den. Det skal 
særlig redegjøres for barn og ungdoms 
behov. Dette behovet skal holdes opp mot 
eksisterende tilbud og vil danne grunnlag 
for innhold og dimensjonering av anlegget.
- Enkelt kostnadsoverslag.
- Foreløpig plan for finansiering og drift av 
anlegget.
- Dokumentasjon av anleggets tilpasning til 
nabobebyggelsen og landskapets karakter. 
Det kan benyttes oppriss, aksonometri, 
perspektiv og modellfoto.
(Kulturdepartementet, 2014, s. 23).
I denne masteroppgaven med Moss som 
caseområde prøver jeg helt til slutt å vise 
en fiktiv en søknad om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning for Bryggeriparken. 
Det blir her tatt utgangspunkt i en 
søknad som allerede har blitt godkjent av 
kommunen. Jeg har ikke klart å få på plass 
foreløpig plan for finansiering og drift av 
anlegget, men i reelle situasjoner er det 
mulig å få hjelp av kommunen en søker 
godkjenning av til dette. 
 
UniverSell Utforming 
Universell utforming er utrolig viktig med 
tanke på anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Kulturdepartementets veileder "Universell 
utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" 
(V-0511) og  TEK10 (Forskrift om 
tekniske krav til byggverk, NS 11001-
1:2009 Universell utforming av byggverk 
- Del1: Arbeids- og publikumsbygninger) 
er viktige dokumenter for å sikre at 
anleggene er tilgjengelige for alle. For å få 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må 
anleggene være universelt tilrettelagt og 
tilgjengelig.
foreNiNG/kommUNe
(seNDes viDere iNNeN 15 Nov)
kommUNe
(seNDes viDere iNNeN 15 JaN)
fyLkeskommUNe 
(seNDes viDere iNNeN 15. mars)
 lager Søknad om 
midler til anlegget 
 gir idrettSfUnkSJo-
nell forhåndSgod-
kJenning 
 godkJenner og behandler Søk-
nad om midler 
tegnforklaring:
GoDkJeNte søkNaDer
ikke GoDkJeNte søkNaDer
søkNaDeN seNDes viDere
kULtUrDePartemeNtet
(miDLeNe forDeLes iNNeN 1. mai)
(miDLeNe forDeLes iNNeN 1. JULi)
 fordeler midlene baSert på an-
tall Søknader og befolkning 
eksem
PeL På søkNaD
eksem
PeL På søkNaD
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eksemPeL På søkNaD om iDrettsfUNksJoNeLL forHåNDsGoDkJeNNiNG
for BryGGeriParkeN
Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. (Settes inn av fagkoordinator for kultur i 
kommunen (Annette Torgersen i Moss )
Universell utforming
Anlegget ligger lett tilgjengelig med adkomst fra Gudes gate i sør og Henrich Gerners gate i nord. På vestsiden av an-
legget er det lagt til rette for en bred gang og sykkelakse som vil binde framtidig bro over til Peterson-tomten og sen-
trum. På øst siden er det lagt inn en rampe for å sikre universell utforming. På grunn av terrenget og den begrensende 
plassen er det prosjektert trapper mellom de to nivåene. Dette for å legge rette størst mulig areal til aktivitetsformål. 
Både gang- og sykkelveien og rampen vil ha tilhørende rekkverk. Treningsapparatene vil kunne brukes av personer 
som sitter i rullestol og skal være tilgjengelige for alle. Belegget omtalt som brostein vil være slipt på en slik måte at 
det ikke skaper vibrasjoner ved å bli kjørt på. Alle kanter og overganger mellom belegg vi ikke overskride anbefalinge-
ne til Norsk Standard (NS). Alle benker og belysning vil følge de standarder som er satt i NS. 
situasjonsplan
Se vedlagt kartskisse + Vedlegg 1: illustrasjonsplan og elementplan (side 110 og 111).
Behovsoppgave
 I Moss kommune finnes få nærmiljøanlegg i sentrum. Nederst i Møllebyen ligger en parktomten kalt Bryggeriparken 
i Henrich Gerners gate 9, (2/1176). Parken har lenge vært inngjerdet, forlatt og ubrukt. Kommunen ønsker å bygge et 
offentlig byrom med et aktivitetstilbud omtalt som nærmiljøanlegg. Tomten er i dag i privat eie, men det jobbes med å 
dra over eierforholdet til kommunen. I første omgang er det  snakk om langtidsleie i minst 20 år.  Eier av tomten har 
godkjent vedlagte planer. Tinglysningspapirene er vedlagt som vedlegg 3.
Behov for Bryggeriparken aktivitetsanlegg
Bryggeriparken vil kunne bidra til en økt fysisk aktivitet og gi befolkingen i Moss et utvidet aktivitetstilbud. 
Gjennom en bred medvirkningsprosess med spørreundersøkelse, idéinnsamling og workshop har man kommet 
fram til at befolkningen ønsker å fylle byrommet med aktiviteter som sandvolleyball, basket, bordtennis, tennis 
og treningsapparater. Disse aktivitetene er ønsket av befolkningen og er grunnlaget for valg av aktiviteter. Moss 
kommune ønsker å fortette i sentrum, og flere framtidige boligområder vil kunne benytte seg av den planlagte 
aktivitetsparken i Bryggeriparken. 
kostnadsoverslag
Jeg har mangelfull informasjon om hva anlegget vil koste, men lister opp hvilke elementer som vil kunne få 
støtte:
Et flerbruksareal på 777m2 (støttet med 50 prosent). (Ikke klart å finne tall på)
Et bordtennisbord (støttet med 50 prosent). Pris på basketballutstyr 15595,00 kr, enhetspris, x 2 (anleggsarbeid) 
= totalsum
En komplett sandvolleyballbane (støttet med 50 prosent). Pris på sandvolleyballbaneutstyr 21579,60 kr, enhets-
pris, x 2 (anleggsarbeid) = totalsum
Et sett med basketkurver (støttet med 50 prosent). Pris på basketballutstyr 15825,04 kr, enhetspris, x 2 (an-
leggsarbeid) = totalsum
To tennisnett (støttet med 50 prosent). Pris på tennisnettutstyr 17263,68 kr, enhetspris, x 2 (anleggsarbeid) = 
totalsum
Syv treningsapparater (støttet med 50 prosent). (Ikke klart å finne tall på)
5 prosent av totalkostnaden (støttet med 50 prosent). (Ikke klart å finne tall på)
aLLe Priser er fUNNet i "Norsk PrisBok 2012" oG må oPPDateres i forHoLD tiL PrisNivå for 2015. På GrUNN av maNGeLfULL iNformasJoN 
maNGLer DeN totaLe  sUmmeN Det søkes støtte om, LikeveL ser maN omfaNGet av søkNaDeN oG Hva som treNGs å LeGGes veD søkNaDeN. 
BorDteNNis
teNNis
BasketBaLL
BaLLveGG
BaLLveGG
treNiNGsaPParater
eksem
PeL På søkNaD
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sitUasJoNsPLaN
saNDvoLLeyBaLL
finansiering og drift av anlegget
Finansieringen av anlegget foregår ved at utbyggerne av de omkringliggende tomtene betaler inn til et kommu-
nalt fond som skal gå til utbygging av aktivitetsanlegget i sentrum. Det vil da bil en 60/40 fordeling der kom-
munen gjennom et aktivitetsfond innsamlet fra ulike utbygginger i sentrum dekker 60 prosent av kostnaden, og 
Norsk Tipping AS gjennom spillemidlene dekker 40 prosent. Siden dette er et kommunalt nærmiljøanlegg vil det 
være kommunen som vil stå for driften av anlegget. 
Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelse og landskapets karakter.
Det er også vedlagt to illustrasjoner som viser anlegget , + to snittoppriss (Vedlegg 5) som viser anlegget i rela-
sjon til omgivelsene. + Vedlegg 2: illustrasjoner (side 112-117).
vedlegg
- Vedlegg 1: illustrasjonsplan og elementplan (side 110 og 111 i dette dokumentet)
- Vedlegg 2: illustrasjoner (side 112-117 i dette dokumentet)
- Vedlegg 3: tinglysning av eierforholdet til tomt 2/1176 (Bryggeriparken i Møllebyen)
- Vedlegg 4: situasjonsplan (side 145 i dette dokumentet)
- Vedlegg 5 snittoppriss (side 146-149 i dette dokumentet)
figur  158.
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BryGGeriGårDeN
HeNricH GerNers Gate
korNsiLo
café BraNDstrUP
figur  159.
figur  160.
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LeiLiGHeter
ParkeriNG for PostBiLer
GUDes Gate
figur  161.
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sPiLLemiDDeLsøkNaDer oG
aNLeGGssitUasJoN for 2014
en årlig gJennomgang 
I rapporten "Spillemidler til idrettsanlegg  - 
En gjennomgang av spillemiddelsøknadene" 
(2014) presenteres status og tendenser for 
spillemidlene i 2014. Rapporten tar for 
seg hvor det er best anleggsdekning. Dette 
regnes ut ved å dele antall anlegg  med 
antall innbyggere. For året 2014 kom det 
inn totalt 3029 søknader om spillemidler. 
Disse store søkertallene fører til et økt 
etterslep og ventetid på utbetaling av 
spillemidler. Ventetiden på utbetaling har 
nå et gjennomsnitt på 2,7 år, og regnes 
ut fra total søkesum i forhold til tildelte 
midler. (Kulturdepartementet et.al 2014: 7) 
Dette ser jeg på som en klar utfordring 
for søkerne i dagens praksis. Jeg mener 
en ventetid på 2,7 år er for lang tid, og 
at man enten må være hardere med å gi 
godkjenning eller endre hvilke anlegg som 
kan få støtte. Tippemiddelnøkkelen er 
endret slik at idrettens andel er endret fra 
47,9 til 56 prosent av de totale midlene. 
Dette gav en økning i utdelte midler på 219 
millioner i 2014. (Kulturdepartementet et.al 
2014:7)
"tiLDeLte  sPiLLemiDLer 
for 2014 UtGJorDe totaLt 
NesteN 1860 miLLioNer 
kroNer." (kULtUrDePartemeNtet et.aL 2014: 7) 
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I fjorårets hovedfordeling ble det under 
posten idrettsanlegg i kommunene en 
økning på 27 prosent av tilskudd til 
nærmiljøanlegg fra 2013 til 2014. Ser man 
på tilskuddet til idrettsanlegg ble dette økt 
med 19 prosent (Kulturdepartementet 
et.al 2014:7). En økning på 27 prosent er 
bra for utviklingen av nye og moderne 
nærmiljøanlegg, men for å oppfylle statens 
mål om økt egenorganisert aktivitet kreves 
det endringer. Jeg mener man må prøve å 
dreie midlene  fra den organiserte idretten 
og over til nærmiljøanleggene. Dette vil 
bidra til et bredere tilbud og gi en større 
del av befolknignen de aktivitetsarenaene 
de faktisk ønsker.
I forholdet mellom kostnad og tildelt 
støtte nevnes det i rapporten at cirka 20 
prosent av den totale kostnaden dekkes 
av spillemidlene. For ordinære anlegg 
fører denne praksisen til en fordeling der 
kommunen må gå inn og dekke 60 prosent, 
mens 20 prosent dekkes av spillemidler 
og 20 prosent dekkes av idrettslagene. 
a HoveDforDeLiNGeN 2014
Tabell 6. viser hovedfordelingen av spillemidlene for 2014 og 
viser hvilke poster som får hva.
Når det kommer til nærmiljøanleggene 
dekkesr spillemidlene cirka 40 prosent av 
kostnadene, noe som er over det dobbelte 
(Kulturdepartementet et.al 2014:7). I løpet 
av tre år har idrettslagenes investeringer 
mer en fordoblet seg, mens kommunenes 
investeringer er redusert med 700 millioner. 
(Kulturdepartementet et.al 2014:7) At 
kommunene reduserer sine investeringer i 
idrett- og aktivitetsanlegg er ikke forenlig 
med den uttalte satsningen på forbedret 
folkehelse. 
Denne oppgaven tar opp ideen om tre 
aktivitetsanlegg i byromssituasjoner. Dette 
kan forsvares når man ser på tabell 7 over 
hvor liten prosentandel av anleggsmassen 
totalt som er aktivitetsanlegg (totalt 2 
prosent). Ser man på tabell 8 ser man også 
hvor få søknader som kommer inn Østfold, 
som Moss er en del av (47 søknader 
totalt). Disse to registeringene viser  hvor 
skoen trykker, og at man må satse på 
aktivitetsanlegg  i Moss.  
B Hva ByGGes 
Tabell 7. viser hvilke aktiviteter som det søkes midler om og 
hvilken prosent dette er av den totale søkermassen. 
c Hvor ByGGes Det 
Tabell 8. viser hvilke fylker som få inn flest søknader, i tillegg 
til total kostnad og tildeling. 
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denne oppgaven gir et innblikk i hvilke mUligheter, Utfordringer 
og prakSiS Som er gJeldende for dagenS aktivitetSanlegg og 
Spillemidler. måten vi brUker byen på har forandret Seg, og vi 
trenger å plaSSere nye elementer inn i byene vår for å trekke 
folkelivet  og aktiviteten tilbake til byen. Slår man dette 
Sammen får man titelen på denne maSteropgaven "byrom for 
fySiSk aktivitet - Støttet av norSke Spillemidler".
Vi som samfunn  jobber for å sikre  en 
befolking med god fysisk og psykisk helse. 
Denne oppgaven prøver å bidra i dette 
folkehelsearbeidet gjennom bygging av 
aktivitetsanlegg i byens rom støttet av 
spillemidlene. 
Kunnskapsdelen av oppgaven tar opp 
temaene fysisk aktivitet, spillemidlene 
og politikken som spiller inn i forhold til 
hvordan vi forholder oss til aktivitetsanlegg. 
Konklusjonen er klar. Staten ønsker å bygge 
flere sosiale arenaer for den uorganiserte 
aktiviteten, men har ikke helt klart å lykkes 
så langt. Denne masteroppgaven ønsker å 
endre dette ved å gi landskapsarkitektene 
en mer sentral rolle i planleggingen av 
nærmiljøanlegg. 
Gjennom en bred medvirkningsprosess 
og analyse tar oppgaven for seg Moss som 
caseområde og peker på at byen har et behov 
for inkluderende, samlende og uformelle 
aktivitetstilbud. I kommunehelseprofilen 
for 2014 kommer Moss dårlig ut. Ved hjelp 
av nye aktive byrom, er jeg overbevist om at 
denne negative trenden kan snus. 
I mitt idéforslag for Møllebyen i Moss 
foreslår jeg å utnytte tre eksisterende 
byrom til tre nye, unike aktivitetsanlegg. 
Bevegelse og utfordring i Møllegata kalt 
Bjelken, rekreasjon og aktivitet i det grønne 
rom i Bryggeriparken og dans og rytme i 
Bakgården ved House of  Foundation kalt 
Bakgårdskrattet. Målet med disse er at 
de skal skape positive ringvirkninger for 
befolkningen, myndighetene og samfunnet. 
Eksempler på slike ringvirkninger vil være: 
En forbedret helse blant befolkningen, 
som igjen fører til reduserte helseutgifter. 
Byen blir et mer attraktivt sted å bo 
gjennom et økt aktivitetstilbud, som vil 
føre til at flere ressurssterke mennesker 
flytter inn i kommunen. Flere mennesker 
i sentrum vil føre til økt omsetning og 
utvikling av omkringliggende næringsliv. 
Et bedre omdømme med en frisk og 
aktiv folkehelseprofil fører til positiv 
eksponering og reklamering. Å tilby et 
gratis offentlig tilbud alle ønsker å benytte, 
vil kunne utjevne sosiale forskjeller mellom 
fattig og rik.
I problemstillingene i begynnelsen 
av oppgaven tar jeg for meg 
landskapsarkitektens rolle i planleggningen, 
bruken av spillemidlene som verktøy og om 
aktivitetsanlegg kan forbedre folkehelsen. 
Jeg mener at vi som landskapsarkitekter 
gjennom økt kunnskap, medvirkning, 
analyser, utforming og søknader vil 
kunne påvirke folkehelsen gjennom vårt 
arbeid i det urbane rom. Byrommene 
mener jeg er det riktige stedet for disse 
aktivitetsanleggene, og det er i dag fullt 
mulig å bruke spillemidlene i denne 
utviklingen basert på de rammene som i 
dag finnes. 
Helt avslutningsvis vil jeg peke fremover 
og si at jeg om ti år håper og tror at 
morgendagens landskapsarkitekter bruker 
spillemidlene som gulrot for å påvirke 
og støtte kommunene til å satse på 
aktivitetsanlegg i  byrommene sine. Kan 
denne masteroppgaven være med på å 
sette fokus på og informere om denne 
tematikken, vil jeg ha oppnådd målet mitt 
for denne masteroppgaven. 
I denne prosessen har jeg sett at det er 
et behov for en veileder som kan lede 
landskapsarkitekter og andre som driver 
denne type planlegging  gjennom prosessen. 
Jeg mener det er skrevet for lite om fysisk 
aktivitet med spillemidlene som støttespiller 
i Norge fra et landskapsarkitektperspektiv. 
Det bør også satses på flere pilotprosjekter 
for nyskapende aktivitetsarenaer. Dette kan 
gi ny sårt tiltrengt kunnskap og forståelse, 
og samtidig inspirere andre til å benytte seg 
av mulighetene spillemidlene gir. 
Kommunen i Moss har gitt utrykk for at 
de ønsker ideer og innspill for å utvikle 
framtidens Moss. Jeg ønsker Moss kommune 
lykke til med den videre utviklingen og 
planleggingen for folkehelsen i kommunen, 
og håper de velger å ta tak i idéforslagene 
mine og videreutvikle dem gjennom en 
åpen og inkluderende prosess på deres 
ByLab.
"La landskapsarkitekten få knytte folkehel-
sen og byrommene tettere sammen gjen-
nom de mulighetene spillemidlene gir"
 ─ Sitat: Even Bakken, mai 2014.
oPPsUmmeriNG oG koNkLUsJoN
kommUNe oG 
BefoLkNiNG
BrUk av
verktøy
morGeNDaGeNs 
LaNDskaPsarkitekter
oLe waNG Høiem 2010-2015
kristiN moxNes 2010-2015
siGriD HaUGLiN 2010-2015
JoNas BerrUm tHaLLemer 2010-2015
cHristiaN reiNsBorG 2010-2015
oLav stikBakke 2010-2015
figur  165.
figur  166.
figur  167.
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på Asplan Viak i Sandvika. Årsaken til at 
jeg ikke har sittet mer i Sandvika er grun-
net lang reisevei fra Ås. På NMBU er det 
for øyeblikket restaurering av  Urbygget, og 
jeg har ikke funnet roen på masterplassene 
i det midlertidige brakkebygget Akropo-
lis. Jeg var heldig og kom raskt i gang med 
oppgaven, takket være Asplan Viak ved 
Anders Hus Folkedal (Sandvika) og Espen 
Evensen Reinfjord (Arendal). Espen hjalp 
meg med tematikken. Anders, som selv er 
fra Moss, kunne gi med en introduksjon i 
caseområdet. Dermed kunne jeg raskt sette 
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i gang og lage en prosessplan. Denne var 
selvfølgelig alt for ambisiøs, og det endte 
opp med at den opprinnelige delen av opp-
gaven med å lage en veileder for alle landets 
kommuner viste seg å være alt for stor. Min 
hovedveileder Deni Ruggeri gav meg klar 
beskjed om at hvis jeg ønsket dette fikk jeg 
søke om en Ph.D. om noen år. For at en slik 
veileder ikke skal bli for generell, må det 
gjøres en jobb langt utover en 30 poengs 
masteroppgave. Jeg valgte derfor å fokusere 
på Moss og den gjeldende situasjonen der. 
Medvirkning er utrolig viktig, men tar mye 
tid. Jeg skulle selvfølgelig ønske at befolk-
ningen i Moss tok et større initiativ ved å 
svare på spørreundersøkelsen. Helt avslut-
ningsvis vil jeg få fram at jeg har lært utro-
lig mye av denne prosessen. Jeg har utviklet 
meg faglig, utvidet kontaktnettverket mitt, 
lært nye arbeidsmetoder og måttet stole på 
med selv. Jeg er stolt over hva jeg presen-
terer i denne masteroppgaven. Likevel er 
det noen ting jeg skulle gjerne fått til som 
jeg ikke klarte av praktiske og tidsmessige 
grunner. Jeg skulle gjerne ha hatt en works-
hop på ByLab, men dessverre måtte dette 
Det å skrive masteroppgave har vært lære-
rikt, spennende, utfordrende og tidskreven-
de. Akkurat slik jeg hadde blitt fortalt at det 
kom til å bli. Det å ta pauser og unne seg 
selv fri har vært utrolig viktig for at opp-
gaven skulle bli ferdig. Min strategi for å 
klare tidsfristen har vært å finne et godt sted 
å sitte med arbeidsro, og jobbe effektivt når 
jeg først jobber. Slik har jeg kunnet ta helge-
fri og prioritere jobb enkelte dager. Det ene 
lykkes jeg med, det andre ikke. Det har vært 
vanskelig å finne et fast sted å jobbe og jeg 
har sittet mye hjemme, og under innspurten 
nedprioriteres på grunn av dårlig oppmøte 
ved lignende arrangementer. Jeg skulle også 
gjerne gått ned i detalj på de tre byromme-
ne og sett på det tekniske. Dette var det 
ikke tid til, men jeg mener likevel de tre 
byrommene viser ideer og muligheter for et 
gateløp, en bakgård og en tradisjonell park 
som vil kunne fungere som en inspirasjon 
for Moss og andre kommuner.  
asplan viak var til stor hjelp i 
forbindelse med valg av tema 
og caseområde. Dette gav 
meg en rask og god start, og 
jeg kunne sette raskt i gang.
Gikk gjennom 
rapporter angående 
fysisk aktvitet bestilt 
av staten gjennom 
sitt folkehelsearbeid.
Det ble tidlig viktig å kom-
me i kontakt med folk for å 
få fram deres perspektiver 
og tanker. målet var å få 
deres ideer og tanker inn i 
prosjektet.
Dette ble en større del av 
oppgaven enn opprinnelig 
tenkt, fordi jeg valgte å jobbe 
med tre ulike idéforslag.
Jeg er opptatt av layout og 
design, og ville at oppgaven min 
skulle reflektere dette. 
Denne delen av oppgaven viste 
seg og være vanskeligere en jeg 
hadde tenkt, både med tanke på å 
finne eksempler, men også å gjøre 
kostnadsoverslaget. 
Det er til slutt det går opp 
for deg hva du egentlig har 
vært i gjennom og hvilken 
enorm oppgavce det er å 
skrive en masteroppgave. 
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fang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon, 
s. 32 (20.01.2015)
Figur 23. Eget bilde fra Manhattan i NYC, våren 2014
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tilrettelegging og sosial ulikhet – en oppdatering og revisjon, Brei-
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(01.03.15)
Figur 87. Egenprodusert oversiktskart
Figur 88. Egenprodusert illustrasjon
Figur 89. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Møllergata
Figur 90. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Bryggeri-
parken
Figur 91. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Bakgården
Figur 92. Egenprodusert illustrasjon, Møllergata
Figur 93. Egenprodusert illustrasjon, Bryggeriparken
Figur 94. Egenprodusert illustrasjon, Bakgården
Figur 95. Diagram med referanseprosjekter (Se referanser for 
kilde på hvert enkelt bilde, Tilgjengelig fra http://www.landezine.
com/, se referanseprosjektlisten for vært enkelt bilde (27.03.15)
Figur 96. Egenprodusert illustrasjon til konsept.
Figur 97. Diagram "Project for public spaces", Tilgjengelig fra 
http://www.pps.org/reference/grplacefeat/ (27.03.15)
Figur 98. Eget bilde fra Møllebyen, våren 2015
Figur 99. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Møllergata
Figur 100. Egenprodusert illustrasjon
Figur 101. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 102. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 103. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 104. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 105. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
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Figur 106. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 107. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 108. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 109. Egenprodusert illustrasjonsplan, oppå et ortofoto fra 
1881.no
Figur 110. Egenprodusert elementplan
Figur 111. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 
dag-natt, Bjelken
Figur 112. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 1, 
Bjelken
Figur 113. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 2, 
Bjelken
Figur 114. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 3, 
Bjelken
Figur 115. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 4, 
Bjelken
Figur 116. Eget bilde fra Møllebyen, våren 2015
Figur 117. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Bryggeri-
parken
Figur 118. Egenprodusert illustrasjon
Figur 119. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 120. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 121. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 122. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 123. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 124. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 125. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 126. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 127. Egenprodusert illustrasjonsplan, oppå et ortofoto fra 
1881.no
Figur 128. Egenprodusert elementplan
Figur 129. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 
dag-natt, Bryggeriparken
Figur 130. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 1, 
Bryggeriparken
Figur 131. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 2, 
Bryggeriparken
Figur 132. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 3, 
Bryggeriparken
Figur 133. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 4, 
Bryggeriparken
Figur 134. Eget bilde fra Møllebyen, våren 2015
Figur 135. 3D-modell fra SketchUp modell over Moss, Bak-
gårdskrattet
Figur 136. Egenprodusert illustrasjon
Figur 137. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 138. 3D-modell fra SketchUp modell
Figur 139. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 140. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 141. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 142. Vektorfigur fra eget vektor bibliotek
Figur 143. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 144. Egenproduserte diagramskisser fra egen SketchUp 
modell
Figur 145. Egenprodusert illustrasjonsplan, oppå et ortofoto fra 
1881.no
Figur 146. Egenprodusert elementplan
Figur 147. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 
dag-natt, Bakgårdskrattet
Figur 148. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 1, 
Bakgårdskrattet
Figur 149. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 2, 
Bakgårdskrattet
Figur 150. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 3, 
Bakgårdskrattet
Figur 151. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 4, 
Bakgårdskrattet
Figur 152. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 
oversikt dag
Figur 153. Egenprodusert rendering fra egen SketchUp modell, 
oversikt natt
Figur 154. Egenprodusert illustrasjon, dråpen
Figur 155. Egenprodusert illustrasjon, ringvirkninger
Figur 156. Eget bilde fra Brooklyn,  i NYC, våren 2014
Figur 157. Egenprodusert illustrasjon
Figur 158. Situasjonsplan, bakgrunns kart hentet fra Norkarts 
karttjeneste på kommunens hjemmeside 
Figur 159. Egenproduserte snittoppriss fra egen SketchUp modell
Figur 160. Egenproduserte snittoppriss¬ fra egen SketchUp 
modell
Figur 161. Egenprodusert illustrasjon, 1
Figur 162. Egenprodusert illustrasjon, 2
Figur 163. Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhånds-
godkjenning, hentet fra https://www.regjeringen.no/globalas-
sets/departementene/kud/idrettsdokumenter/sjekkliste-kommu-
nal-idrettsfunksjonell-forhandsgodkjenning-des2014.pdf
Figur 164. Eksempel på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, 
hentet hos Moss kommune
Figur 165. Egenprodusert illustrasjon, konklusjon.
Figur 166. Egenprodusert illustrasjon, prosess. 
Figur 167. Eget bilde, selvportrett, sommer 2014
Figur 168. Egenprodusert illustrasjon, bakside
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